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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
A D M I N I S T R A C I O N * 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Con esta fecha he nombrado a l señor 
D . J o s é M a r i a S a á r e z agente del D I A K I O 
D S J L A M A É I N A en Amari l las , y desde p r i -
mero de eoero p r ó x i m o los señores suscri-
tores ea dicha l o c a ú d a d eo e n t e n d e r á ' ! con 
él en todo lo que se relaciona con este pe-
r i ó d i c o . 
Habana , 17 de diciembre de 1887. 
E l Admin i s t r ador . 
Con esta fecha he nombrado a l Sr. D. Ma-
nnel G o n z á l e z A m o r agente del D I A U I O D E 
L A M A K I N A en Calimete, y desde el dia p r i -
mero de enero p r ó x i m o , los señores suacri-
tores en dicha local idad se e n t e n d e r á n con 
él en todo lo que se relaciona con este pe-
r iód ico . 
Habana, 17 de diciembre de 1887. 
E l Admin i s t r ado r . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 19 de diciembre de 1887. 
O R O ( A b r i d á 240^ por 100 y 
DEL ] c ierra de 240^ & 240Já 
OUÑO K8P&ÑOL. f por 100 A las dos. 
í f i i Z A C I O M é 
TBLBSRAMAS POE EL CáBLB. 
8EHT1CIO P A R T I C U L A K 
DEL 
D Í A S I O D E L A M A K m A . 
A L D I A R I O D B L A MAKXSA. 
HabKQ». 
TELEGRAMAS D E L DOMINGO. 
. M a d r i d , 18 d t dteiembre, á l a a f 
9 de la m a ñ a n a . \ 
E x i s t e n e n c o n t r a d a s o p i n i o n e s e n 
l a C o m i s i ó n de a c t a s d e l C o n g r e s o 
r e s p e c t o de l a d e l S r . Z a m b r a n a . 
L o s d i p u t a d o s c o n s e r v a d o r e s op i -
n a n q u e d e b e a n u l a r s e . 
L i a p r e n s a c o m e n t a e n d i f e r e n t e 
s e n t i d o e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n 
sil S e n a d o p o r e l g e n e r a l S a l a m a n -
c a ; p e r o e s t á u n á n i m e e n j u z g a r l o 
c o m o de e x c l u s i v a o p o s i c i ó n a l m i -
n i s t r o d e U l t r a m a r . 
T E l i E G - R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 19 de diciembre, f 
á las 8 de la m a ñ a n a , s 
L o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M a d r i d , d i -
c i e n d o q u e e s m u y s e r i o e l a s p e c t o 
q u e p r e s e n t a l a h u e l g a de t r a b a j a -
d o r e s e n B a r c e l o n a , y q u e h a s i d o 
n e c e s a r i o p e d i r t r o p a s á f i n de c o n -
s e r v a r e l o r d e n . 
L a h u e l g a h a s i d o o r i g i n a d a p o r e l 
e s t a d o d e a b a t i m i e n t o e n q u e s e e n -
c u e n t r a l a i n d u s t r i a e n a q u e l l a r e -
g i ó n d e E s p a ñ a , lo q u e h a d a d o l u -
g a r a l c i e r r e de l a s f á b r i c a s . 
P a r í s , 19 de diciembre, á <as f 
8 y 55 mf>. de la m a ñ a n a . S 
D e l e z á m e n m é d i c o e f e c t u a d o , r e -
s u l t a q u e A u b e r t i n , e l a g r e s o r de 
M r . F e r r y , s e h a l l a loco , p o r c u y a 
c a u s a h a s i d o p r e c i s o e n v i a r l o á u n 
a s i l o de e n a g e n a d o s . 
L ó n d r e i , 19 de diciembre, á las > 
8 »/ 55 ms. de üa m a ñ a n a , s 
E l L o n d o n N e w s p u b l i c a u n te le -
g r a m a de V i e n a , d i c i e n d o q u e A u s -
t r i a y A l e m a n i a m a r c h a n de a c u e r -
do c o n m o t i v o de l a s m e d i d a s to-
m a d a s p o r R u s i a , y q u e A u s t r i a n o 
h a d a d o p a s o a l g u n o s i n l a a p r o b a -
c i ó n d e A l e m a n i a . 
iR&lféíb 'Ynrk .M\ de diñemlnre. á las ( 
9 ^ 15 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l D e p a r t a m e n t o d e l T e s o r o de 
W a s h i n g t o n , h a d e c i d i d o u n i f o r m a r 
l a t a r i f a p a r a l a s t a r a s de l o s boco-
y e s , t e r c e r o l a s y s a c o s de a z ú c a r , á 
c a u s a de h a b e r r e s u l t a d o i m p r a c -
t i c a b l e e l s i s t e m a s e g u i d o h a s t a a-
q u í . 
Berl ín, 19 de diciembre, á las ^ 
10 de la m a ñ a n a . \ 
E l N a t i o n a l Z e i t m i í / á i c Q q u e e l e m -
b a j a d o r de A l e m a n i a e n S a n P e t e r a -
b u r g o v u e l v e á d i c h a c i u d a d c o n 
i n s t r u c c i o n e s c o n c i l i a d o r a s , y q u e 
e l P r i n c i p e d e B i s m a r k h a a c o n s e -
j a d o a l A u s t r i a q u e e v i t e t o d a pro-
v o c a c i ó n á R u s i a e n l a s m e d i d a s 
q u e t e m e p a r a r e f o r j a r l a f r o n t e r a . 
Viena, 19 de diciembre, á las 
10 y 20 ms. da la m a ñ a n a . 
E l C o n s e j o de M i n i s t r o s h a r e -
s u e l t o q u e e l r e s t o d e l c r é d i t o de 6 2 
m i l l o n e s de f l o r i n e s v o t a d o s e n l a 
p r i m a v e r a , s e a p l i q u e á l a c o m p r a 
d e e q u i p o s m i l i t a r e s y á l a c o n s -
t r u c c i ó n de c u a r t e l e s e n G a l i t z i a . 
N o s e h a d e t e r m i n a d o p o r e l Q o -
b i e r n o a u m e n t a r l a s f u e r z a s e n l a 
G a l i t z i a , á no s e r q u e e n v i é R u s i a á 
l a f r o n t e r a m a y o r e s c o n t i n g e n t e s 
d e t r o p a d e l o s q u e t i e n e e n l a a c -
t u a l i d a d , a c o r d á n d o s e s e g u i r u n a 
p o l í t i c a de o b s e r v a c i ó n . 
D l c e s e s e m i - o f i c i a l m e n t e q u e e l 
G a b i n e t e c r é e q u e s e c o n s e r v a r á n 
l a s b u e n a s r e l a c i o n e s e n t r e A u s t r i a 
y R u s i a ; y q u e A u s t r i a d e b e h a c e r 
todo lo p o s i b l e p o r c o n s e r v a r l a p a z . 
Q u e e n l o s p l a n e s d s R u s i a e s t á 
p e r f e c t a m e n t e t r a z a d o e l c a m i n o 
p a r a a t a c a r á V i e n a . 
E n l a B o l s a s e p r o d u j o e l s á b a d o 
u n s e r i o c o n f Lito á c o n s e c u e n c i a de 
l a g r a n c a n t i d a d do t í t u l o s q u e s e 
p r e s e n t a r o n p a r a s u v e n t a . 
L ó n d r e s , 19 de diciembre, á las t 
10 y 40 ms. de la m a ñ a n a , s 
S a g u n n o t i c i a s do S i r i a , h a o c u 
t r i d o u n c o m b a t a e n t r e b e d u i n o s y 
d r u s o s , de r e s u l t a s d e l c u a l l o s ú l t i 
m e s h a n t e n i d o 1 6 0 m u e r t o s y 3 0 0 
h e r i d o s . 
C O L E G I O 
íiZh 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
i H á 7 pg P- oro es-
| F e S v S d a ^ 
INGLATERRA \ T p a l i l A V ' 0 
'6 á 6J pg P., oro es-
pañol, á 60 div. 
6J á 7 pg P., oro es-
pafiol, á 3 dir. 
FRANCIA. 





e i á i o i p: 
8STADO8-ÜNIDO8 j loft%'pf ^ «« 
español, a 3 diT. 
DESCUENTO MERCAN- > 8 ^ 010 1 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARES. 
9 á 9} rs. oro arroba, 
9J rs. oro arroba. 
10i á 10J rs oro arroba 
4j á t> rs. oro ahroba. 
Blanco, trenes de Dorosne y 
Rillieux, bajo á regalar.... 
Idem, Ídem, Idem, ídem, bue-
no & superior 
Idem, ídem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
nftmero 8 á9. (T. H) 
Id£robinoií * 2 t " : * ! : Á w ^ . ™ ™ * * 
^nümeío V ^ L ™ ^ 5* 4 6 ^ ^ 
Idem bueno, n? 15 á 16 id . . . . > 6 á 61 rs. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. > fij á 7 ra. oro arroba, 
ídem florete, D9 1» á 30 Id.. . > 7$ í 7Í n. oro arroba. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
Extn\)ero.—Polttrif ación 94 á 96.—-Sacos: de 6j 
i 6J reales oro arroba.—Bocoyes: de 6 á 63 realei 
oro arroba, según número. 
AZUCAR DB MIEL. 
Polarlzaoinn ¿6 á 90.—De 4} á i } reales oro arroba, 
según envase y número. 




S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
ÜK CAMBIOS,—1). Baltasar Gelabert, auxiliar 
de corredor. 
DE KRÜTOS.—D. Josá Ruiz y Gómez y D. Félix 
Arandia y Crespo. 
pts -Habana, 19 de diciembre de 1887.—El 
WiKiir.o interino. Jote M* I U Afontalmn 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O í Abrió ft 240^ por 100 y 
DEL < cerró de 240 a 210^ 
CUÑO ESPAÑOL. ( p0r 100. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de la 
Bahfa 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Narega-
ctou del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía do Almacenes do Ha-
cendados 
Compañía de Almncenee de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alambra-
do de Gas 
Compañís, ürfoana ?ib ^Aail""»'10 
Ae Gas 
Comp.iñía Esuafíola de Alumbra 
do de Gas do Matanzas 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
rioona Consolidada 
Compañía de ('aminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Kmpresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compañía do hielo 
OBLIGACIONES. 
Del Ciéilito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba 
Cédula? Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
Id. de loa Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bopos de la Compañía de Gas 
Hispano-Amerieana consolida-
da 
75 á 55 
24i i m 
89* á 87i 
52i á 61̂  
26í á 24_ ( 
68 á 61 
70 á 69 
56 i F5i 
16Í á 15i 
m « l7i 
17̂  á 15 
4 á 2 
2 D 1 
8ti á 83 
14é á 12 
TBIBIALES. 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primara y única cartá de adicto y pr--
¿cu y termino de diez días, cito, llamo y emplazo para 
que comparezcan en esta Comisión Fiscal, sita en la 
Capitanía de Puerto, las personas que conocieran al 
moreno Sotero González, que falleció á bordo de la 
barca Cristina JBotet el 4 de noviembre último. 
Habana, 13 de diciembre de 1887.—El Fiscal, Ma-
nuel Gomá'ez. 3 15 
DON JOSÉ GODOY GARCÍA, Juez de primera instan-
cia del distrito de la Catedral. 
Por el presente se anuncia al público haberse seña-
lado el dia veinte del entrante mes de enero, á las 
doce de su mañana, para la subasta simultánea en 
esta ciodad y en la de Cárdenas, de un ingenio demo-
lido titulado Enriqueta, situado en el término munici-
pal de Guantg iyal'o. jurisdicción de Cárdenas en la 
provincia de Matanzas, lindando por el Norte con el 
ingenio San Nicolás de Algorta, por el Este con la lí-
nea férrea de Cárdenas y Júcaro, por el Sur con los 
ingenios Arrojo y Alicia.y por el Oeste con el Argüe-
lies y tasado en la suma de treinta mil seiscientos se-
senta y nuevo pesos sesenta y dos centavos oro, á fin 
de que los que quieran hacer ofertas ocurran el dia y 
hora indicado en el Juzgado de esta ciudad, calle de 
la Habana número ciento treinta y seis y en el de 
Cárdenas el propio dia y hora, advirtieudo que no se 
admitirán ofertas que no cubran los dos tercios de su 
avaluó, que los antecedentes de la ñuca se hallan en la 
Escribanía y que para tomar parte en la subasta ha-
brá de constgnarso previamente en la mesa del Juzga-
do respectivo el diez por ciento del precio indicado. 
Así lo he dispuesto en el juicio ejecutivo seguido por 
D. Acisclo de Piña y Merino, como padre de su hijo 
del propio nombro y apellido contra la sucesión de D. 
Juan Manuel Cortina, Y pata su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA se libra el presenta.—Habana 
diciembre nueve de mil ochocientos ochenta y siete.— 
Ood"y y García —Por mandado de S. Sría., Arturo 
ifuares. 15816 3-17 
¡ m i I r a i 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A L O R E S BÍ3 íllAVÉSSiA. 
SE ESPERAN. 
Dbre. 20 nitr Atlanta Nueva York 
20 Hutchlnson: N. Orleans y escalas. 
20 Cádiz: Liverpool y escalas. 
2¿ Antonio López: Veraoruz y Progreso. 
88 Carnlfa: Hambn'go y espala. 
22 ân Marcos: Nueva York. 
22 Hugo: Liverpool y escolas. 
24 M. tj. VQlav«rda: Puerto-Rico y oscftlat 
. . 25 Enrique: Liverpool y escalas. 
27 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
2' City of VVasnington: Nueva VorV. 
., 28 Buenaventura: Liverpool y eíoaia*. 
29 Niágara: Nueva Sork. 
30 Eúskaro: Liverpool y escalas 
. . 26 Pouce de León: Barcelona y escala» 
2 Niceto: Liverpool y escalas. 
S A L D t í A N . 
Dbre. 20 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracroi. 
VQ Méndez .Nnft«z: Colon y e/waltt».. 
20 Ihiy nf Atlanta: Vevacruz y escalas 
. 20 Kaninn d« Httrrerik: Ht. Thonuts f «iscalaa. 
21 Hutchlnson: Nueva Orlean* y escala* 
2¿ .Sanitoga: Nueva York. 
2i City of Alexandrta: Nueva-York. 
29 Son Marcos' Nnev» York. 
30 M L Vlllsiverde- Puprto U!oo y escalfe* 
31 Miguel M. de Ptnillos: Barcelona y escalas. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 7 de 
d i c i e m b r e . 
Tabaco tercios... 529 
Tabacos torcidos . . , 211.000 
Cigarros cajetillas 22.'61 
eioartnra kilos 4.^2 
Metálico 8 11U.500 
: / ) N J A D i . TOV&SSB. 
Ventas efectuadas lioy líi rite didemhre. 
350 cajas pasas lechos ISf rs. caja. 
600 id. i l . id 13* rs. caja. 
50 id. jabón pompadour $6 csja. 
400 sacos harina amer F . Abascal... $10| uno. 
200 id. id. española Villacantiz. Rdo. 
3i 0 id. id. Id. F . de Castilla Rda. 
270 id. ca é corriente 23$ qtl. 
100 id. id. de 1? $24 qtl. 
102 id id. bueno vi-jo $2t qtl. 
80 id. habichuelas 9 rs. arr. 
300 tabales sardinas galiegss 20 rs. uno. 
500 barrilítos aceituna manzanilla 5. rs. uno. 
200 quesos Patagrás $27 qtl. 
100 id. id. Gripink $27J qtl. 
200 garrafones ginebra Mascotte $H uno. 
800 id. id. La Sabrosa... $4J uno. 
10 tercerolas jamones Oíd Dominion. 820 qtl. 
20 birriles ( tarroscervoz* Leen.... $7i dna. 
25 id. i botellas id. imitailon PP. $3! dna 
355 cajas h goa Lopes 10 rs caja. 
.KBorjesyCT 
BANQUEROS 
a , O B Í S P O a , 
SSQUINA A MERCADERES -
HACEN PAGOS POR SL CABLB 
?, .ííilikva cartas de crédito 
7 gir&sx l e d r a s á c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
•OTOUB HKVr-TOKK. BOSTON, C I I 1 0 A G O , 
FRANCISCO, N V S r i OítLBAHS, TBÍIAORU», 
B M J I C U , 3A> IGA* OB PDXKM-SIOO, POK-
vTg, iUAVlUÜISÜ, WÍHDRUS. PAR2^, BVR-
SiBOS, LTOM. BAYOimB, HA^lÜUKt.'O, BKS-
•ÓUT SSEIIJII, TIKWA. AiríKYJiUüAM. BEü-
SSLA-i, RO.TÍA. 3i<rOLB». HQtJJL «ÉNOTA, 
KffC, Í T C , ASI OO.TÍO SOBK.I1 WJDAe fcAS 
Oiünsixxa Y r ínsBLos o& 
ESPAÑA É ISIiAS OANAKIAS 
ÉkWatM OtíMVStA» »" VKMOBÍ* «tSHÍAS BS-
PANOLAS, PEAsr'PlíAK « JKOÍ.BSAS, BOBOS 
»s M»H ByíAUOi-j-ifNírfOw í" ryAr-oviKSA 
0 » « A OLASB 8R V*r,()ltK« P U B L I C O S . 
ALCELL! 
v AFO COSTE HONL 
Dbre. 21 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Maru.-i-
nu.i», üiaia Cruz, Jrtcaros. Túnas, Trl-
r.irtait y'!io¡:fneze». 
2i H. L . Viilaverde: de Santiago de Cuba. 
Dbre. 20 Ramón de Herrera: para Nnevltas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
.. 25 Argonauta: ((•; Bataboné) para Cienfuegos, 
l'v tiídad. Tdnas. Jácaro, Santa Crns, Man -
saulllo y Cuba. 
. . 80 M. L. Vlllaverde: para Santiago Cuba. 
ObkBA: para Oá:iieuas. âgoa > C'oi.ed^o, loa 
miércoles, Nptittildii los Ifineí. 
iLÚkfái leí» ÍK.Í puta Cái ítíjar.f >j»?u- j Oalbu 
lia", vojp«jando lc« r.vtrtívi. 
lOi VÍ í • 
IÍAHÍA-JÍÜÍOJA: pai- B^ia Honda, üio Blano-i 
BírraiM:'."-, Sau Cayetano y í-alM Agrias loi sábado» 
regresando los miéroolos. 
IVDKÍ.J : para Isabela de Sagsa y Cfe'bwtau, im si 
15 á 12 
24 á 10 
Habana. 19 de diclemhr». de 1IW7 
DE OFICIO. 
del 
T B I i B Ó S A M A 8 COM£:£tCJí :AL.£IB 
N u e v a Y o r k , d i c i e m b r e 1 7 , d l a s 
de l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l H # I 5 « 7 0 . 
Ueacuüiitu v w . uoiacrtoíalj U0 « ú . . , ó•., & 
8 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 d ir . (banqueros) 
á « 4 - 8 2 ^ cts. 
Idem sobre Par í s , 60 dir . (banqueros) & 5 
francos 23% cts. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 div. (banqueros) 
a 9 5 ^ . 
Bonos registrados de los Estados «Unidos, 4 
por 100, á 1261-4 ex-enpon. 
Centrífugas n. 10, pol. 06, & 5 1%. 
Centrífugas, costo y flete, de 3 7i l6 & 3 ^ . 
Regular & buen refino, de 5 ^ d 5'.í. 
Azdcar de miel, do 4-% & 4 15 i l6 . 
e^Tendidos: 10.300 sacos de azdcar. 
E l mercado quieto, pero sin variación en 
los precios. 
Mieles nueras, a 24. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 8, 
L ó n d r e s , d i c i e m b r e 1 7 , 
Azúcar de remolacha, & 15 i4^ . 
Azdcar centr í fuga , pol. 06, 19. 
Idem regular refino, d 16. 
Consolidados, d 101 9(16 e s - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento espafiol, 67 ex-dlvf 
deudo. 
Descuento, Banco de Inglaterra , 4 
100. 
P a r i s , d i c i e m b r e 1 7 , 
Renti , 8 por 100, & 81 fr. 07Jó cía. ex-di-
ridendo. 
por 
N u e v a Y o r k , d i c i e m b r e 1 7 , 
Exlstenríu» en menos hoy en Nuera-York: 
8,680 bocoyes,* 1.193,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1886: 
11,890 bocoyes} 4,111 ĉ Jasí 1.881,000 
MC03. 
( q m i a prohibida la reproducción de tes 
kkgramai que antmden, con arreglo a l . 
Comandancia General de Marina 
Apostadero de la Habana. 
Secretaría de Cautat. 
D.. MÍRUCI Manjon y Gi l de Atienza, Con 
t ra almirante de la Armada y Comandante 
General de Mai ina de este Apostadero 
escuadra, etc., etc. 
De acuerdo con 11 l l tmo . Sr. Aud i to r Ge 
pé ta l do cuto Aposta iero, D. Juan Miguel 
Herrera y Orue, he di-puestn que la visita 
general de presos sujetos A la Juriediccion 
do Marina y que debo preceder á la Fiesta 
de la Nat ividad de Nuestro Señor Jesucristo 
conforme A las lej ea, tenga lugar el m á r t e s 
veinte del corrionto, empezando á las ocho 
do la m a ñ a n a por ol Pon tón H e r n á n Cortés 
y terminando en la Real Cárcel de esta ciu 
dad. Dése conocimiento á los Comandantes 
de Marina y Ayudantes donde existan pre 
sos; pa r t i c ípese ¡il Sr. Fiscal del Apostadero 
y puhl íquese en la Gaceta oficial y D I A R I O 
DK L A M A K I X A para general conocimiento 
—Habana, 7 de diciembre de 1887. Miguel 
Manjon.—Juan Miguel Herrera.—Ante mí 
L u i s Cánovas . 
11 abana, 7 do diciembre de 1887.—Es co 
pia.—El Secretario de Causas, L u i s Cáno 
nos. 3-9 
COMANOANC1A OENERALDE L A PROVINCIA 
I)K L A HABANA 
Y rOHIEKNOMII.ITAKOK L A P L A Z A . 
ANÜNCIO. 
E l recluta disponible, José Gutiérrez Lobo, vecino 
que fué de esta ciudad, calle <ie Consulado n. 91, y 
cuyo domicilio boy se ignnra, se rervirá presentarte en 
la ¡secretaria del Gobierno Militar de la Plaza, deSá 
de la tarde, en dia hábil, con el fia de entregarle un 
dooamento que le pertenece. 
Habana, 17 de diciembre de 1887.—El Comandan 
te Secretario, Huriano Marti. 3-20 
COMANIJANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
V G O R I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El sold»<:o licenciado del Batallón Guerrillas de las 
Villas, Eps tiuo FernándeE Qeras, vecino que fué de 
la calza,; del Monte n. S21, y cuyo domicilio hoy se 
ignora, M Tvirá presentarse en la Secretaria del Go 
bierno Mi ar de la Plaza, de 8 á 4 de la tarde, en dia 
hábil, coii el ñn do enterarle de un asunto que le con-
cierne. 
Habatia, 16 de diciembre de 1887.—El Comandante 
Secrelaii i, ^arinno Marti. 3 17 
COMANDANCIA GENERAL D E MARINA D E L 
A POSTA DERO D E L A HABANA. 
Secretaria. 
Siu reniltado la 6? subasta celebrada hoy para la 
enagenar on de 4,185 küdgramos i<e estopa blanca 
existeutc.-i sin aplicación en el Arsenal, á pesar de la 
baja introducida en el tipo; acordó la Exorna. Junta 
Económ: ;a del Apostadero, en sesión de la propia fe-
cha, de istir del remate bajo las condiciones anteriores, 
si bien ¡, iv no viendo un concurso que tendrá lugar el 
dia 28 del corriente á la una de la tarde y ante la mis-
ma Ce juiracion, en cuyo acto se adjudicará el mate-
rial reftii itio al que baga mejores ofertas sobre el tipo 
de $3 oro que se fija por quintal métrico de la mencio-
nada os opa. 
Lo que se anuncia para noticia de las persouas á 
quienes pueda interesar. 
Habana, 1G do dHsmbre de 1887.—Iniis de la Pila. 
3-18 
Dia Í8: 
De Liverpool y Santander ea 22̂  dias, vap. esp.ñol 
Español, cup. Goicocbea, tríp. 25, tons. 818: con 
carga general á J M. Avendaño y Cp. 
DlálS 
Del Havre y escalas en 23i dia»̂  vapor como espa-
ñol Méndez Náñsz, cap Perales, trip. 79, tone-
ladas 1 326; con carga general áM Calvo y Cp 
Livtrpo.d y Santmüer en 23J dias. vap. esp. Cá-
diz, con. Garro, trip. 38, tons. l,75t: con carga 
general á C andió G. Saenz y Cp. 
Lobos de Afueras en 80} días, bca. ing. Horrard, 
cap. Berry, trip 17, tons. 1,C62: con guano á J . 
Conill éhijo. 
Nueva York en 4} dias vap. esp. México, capitán 
Carmona, trip. 63, tons. 2,112: con carga general 
á M. Calvo y Cp 
Cayo Hueseen 1 di vivero amer. Cbrlttiana, ca-
pitán Cnrballo, tríp 6, tons. 37: cim pescado, á 
M Suarez. 
Día 19 
Para Matabas vap. esp. Serrs, cap. Luzárra. 
M o v i m i e n t o do p a n a j e r o » 
De SANTANDER, COUÜÍÍA. VIGO y PUER-
TO RI'-O eu el vap. es Ménde* Nuñer. 
Sres D. Mauuel Bustamante—Joaquín Palacios— 
Antonio M. Ríos—Antonio M. H'iyos, Sra. é hijo— 
Gervasio Canales—Pedro Mi»rtinei—Quirico Sordo— 
José E crihano—Joué E^pendiou—Antonio Fernán-
dsz—Hilarión Tures—Antonio Bfja—W. Fernándex. 
—Constautiuo Bodrlni z, hija y criada—Ramón Cor-
tinas—Joié A. Roilríguez—Jobé R <drígaez—Mannel 
CaamsOo—Justo Gircía—Jcé Matt nez—M nud 
López é h'jo—Ĵ SUB Cuas—Andrés Porte Seco—rDo-
miiigo Váxiiuez é Irj-i—Maou») Garda—José Váz-
quez—Ramón AWarel—Valentín Hernández y l so-
brino—Joaqu'u G. Pintado y S.-A—Manuel López— 
Manuel Fernández—Manuel Core.o—Eduardo L;ve-
lle—Jofé Viana—Pedro Seyas—í'astor Lóp^z—Aguj-
tin Carian!—Celettioo Síttelo—José de la Iglesia— 
Fermín Ftiruflndez—Feliciano Alvarer—José Nuevo 
—José Vhldés—Mam,, ; .lunco—Lisardo Menéndez y 
Sra—Aug.l Menéudez y Sra—Juun Blanco-Rafael 
Martiiez—Antonio Ferníndez— Cándido Pereira— 
José M Vidal—Manuel Vilat—Manuel J . Rodríguez. 
—Féüx Fuentes—Antonio Camiñas—C'ftrino Me-
néndtz—Maduel Fuente—Rosalía G. Mei éndez y 3 
niños-Ignacio Nieto—Ramón Vázquez—Tomás O. 
Crespo—José V. Pando—Manuel Casmafio—Manuel 
Acsival—Manuel Martelo—Joté Díaz é hijo—Clotilde 
Panó y 2 hijas-Benito Torradas—Benito Vidal—San-
tiago Torradas—Jusd M Cevello—Joké M. Santomé. 
—Andrés Rodríguez—Urbano Gil—Juan Fernández. 
—Abelardo Gómez - José B. Testido—Ventura Biobó 
—Santiago Cou»o—Vicente Ferreiro—Perfecto Pé-
rez—Bonito Bello—Coyetauo Olaguire—Antonio Pe-
reira—Juan Rodríguez—Manuel Santos—Pedro Ro-
dríguez—Manuel Tarreiro—José Saborido—José A. 
Fandlfio—Bernardo Suárez—Uventil Rodríguez— 
Andrés Alonso—Vicente Pórtela—Francisco Martí-
nez—Manuel Poû a—Antcn-.o Paredes—Antonio Rio-
bo—Angel Fernández— Benito Rodríguez— Jaime 
Vázqaez—Generoso San Martin—Jonquin Alonso— 
Estéban de la Torre, Sra. y 1 hija—Gabriel Meslano. 
De SANTANDER en el vap. esp. Cádiz: 
Sres. D. Aurelio CÁmara y 2 de tránsito. 
NUEVA YORK eu el van. esp. México: 
Sres. D. Riifacl Gómez—C J . Maden y 3 hijos-
Aurelio Piedra—Manuel A. Morales, Sra. y 2 niñas-
Gregorio López y Sra—José de la Pina—Annie Ca-
llan— Lnssa Martínez—M AldamayBaros—Kateo 
Obrien—M ry Green—Laureano García—Simón Mu-
ñoz—B. M mu—Antonio Betancouit—L. J . Valdés 
—Valentín G. Qiusseppe—Andrés Pereira—P. Gorl— 
Además, 5 de tránsito. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e 
Dia 19 
De Caibarien vap / lava, cap. Bombí: coa 149 tercios 
rabaco y efectos. 
—Cabañas bdro. Rosita, pat. Juan: en las'rc. 
Bañes gol. Jo •'. pat. Gil; en lastre. 
Marlel gol. M Altagr.icia, pat. Morantes: con 60 
fanegas mnú 
Malas Aguas vap Bahía Honda, cap. Fernández: 
con 311 tercios tabaco en rama y 25 sacos azúcar. 
CUBA NÜM. 43 
S i M T » £ ¡ O B I S P O T O B R A P I A . 
Giran letrM á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos wás Importantes de la Península, 
¡«la» »il««.T»« v CinAfiaí '! P/W WS-JP 
L, RÜIZ & C 
A 
a, o n f t K r L X / s - e, 
U A V J S N F A G O S P O S E L C A B L E 
r»«íÁiVft¡a c a r t a » do « r é d i t o . 
ÜÍÍVÍÍ {ttfTí̂ . Jabf« Líudrei, ixe^r-YorJ;, Krir-Or-
iwu-'^ldüanjícriu. Rom», Vecedi:, í'-orenfia, Népo-
Oporto, GlbDütar, Bíémea, Hambiirgo, lee, tisboi, r>ut  tí 
P»7Ís, HbYr*i. NSnt̂ ». Burdeos, íáarael 
VSI'5.Í.ÍUÍ Saá Juan de Puerto 
Lille, L-yon, 
«oji-sr toda» !ÉÍ ospítl'tJ } puol"»»'ívb¡: 
KaílOMm, XbU.-,. íssivl-.u: / íiw>.»HCrisdeTeíi!»ri*e. 
Y EN E S T A J3I ,A, 
SOQ*a JS4t¿i.«ií, 'Jv-ilaasA, ReúiD(i!o«, ftauíB Cw.-.t, 
Oilbarietf, la Grc.i^s, '^.ÜÍHUZOIÍ, TTlaid^d, 
Staoti-^-tn»», KÜ̂ '.'-SKO 4» Oubi»,. Clê o de A »»!», 
Minsaulllo, Pinar •!e'; Río. Gibita. Puerto-IMacípe, 
< 
Hacen pa^os po; íáKie -
í'ACILS'PAK CARTAS DS CESDÍ*© 
f T¿ix&a lotriXM á c o r t a y i a r g a v i s t » 
«obre Nueva-York, Nueva Orleone, Vhrscrus, Mélico, 
jan Juau db Pr.erto-Uloo, Lóndres, Ferie, Burdeos. 
Lyon, Bayouü, flamburgo, Rom?. Hipóles, Milán, Gá-
novt, Marsella, ilavre. LiÚo^Nántr,!, ot. Quintín, Dle-
ppe, Toulcs*; ̂ 'cnec'.a, fiorennU, Pijorrao. Tdrin, Ma-
slhí.. &, así ónmo sobro todas l a capits,l<;s y pueblo* de 
SBPAÑA É I S L A S OAüíARIAS 
Sr. '3-oiats 7 C p . 
Servicio de Verano. 
T í a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o . 
P l a m S t o a m c h i p Zi lno. 
. S l i o r t S © a H o a t c . 
UOST. ESCALA EIÍ CArO-RUÍÍKO. 
Les Lermoeoe y rápidos vapores de e?ts Une» 
O X . I V B T T E . 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T B , 
O a p i t s n H a n l o u . 
Saldrán á las 11. 
Harán los Yl̂ jeo ea el órden siguiente; 
MASCOTTE. oap. Hanlon. 
MASCOT-TS. cap. Hanlon. 
MASCOTTE, oop. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASGOrfE. cap. Hcnlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 



















Bn Tampa hacen conexión con el South Florida 
Rallwai (ferrocanil de la Florida) cuyos troné* están 
en combl'aoolon con los de las otras empresas Amezl-
oan&e de> ferrocuril, proporcionando vttje por tierra 
TAMPA A 3ANFOBD, JAKCSONVILLE, SAí' 
AGUSTIN, SAVANNÁH, CHARLESTON, W I L -
MINOTOH , WASHINGTON , BALTIMOHK. 
PHILADBLPHIA NEW-YORK. BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS. MOBILA, SAN 
LütR, CHICAGO, DSTROÍT 
y todas las cindadéa iia^oítantei de les Estado*-Uni-
dos, como también por ol rio de San Jian de Sar.fcrd MANHATTAN . . . . . . . 
í JacksonvlUe y punto* Intermedio*. | CITY OF ^ T L A N T A 
Se dan boleta* de vî Je por e«to» vaporas en cone-
xión eou los líneas Anchor, Cunard, Franoeca, Guión, 
Inmun, Norddoutscher Lloyd, S. 8. C?. Hambuig-
Americau, Paoket C9, Monorch y State, desde Nueva 
York para los principales puerto* de Europa. u 
New«¥ork Havana and Mexioan 
malí steam shlp Une. 
SPisra I T s w - T T o i r l K 
Ŝ tó.»» <Ureotamenteel 
sábado 24 de dloiembro á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
CÍTI0F ALEXANDRIA, 
c a p i t á n D E A K E I S T . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus oonsignatario», 
OBBAPIA 25. BIDALflO V OP 
I I M 1 •Ti.Hr, 
HEW-YORK, HáBAM AND 
Mexican Mail Steam SMp Line. 
Lo* vapore* de esta acreditada línea 
C i t y o f A l e s a n d r i a , 
capitán John Deaken. 
C i t y o f W a s h i n g t o n , 
capitán J . W. Reynolds. 
C i t y o f C o l u m b i a , 
capitán W. W. Eettlg. 
C i t y o í . A t l a n t a , 
CALENDARIOS PARA E L A^0 1888. 
DBL OBISPADO DE LA flABMA Y ARZOBISPADO DB CUBA. 
E D I T O R E S : 
Y HEINEN. 
0BRAPIA N. 9 
ESQUINA A MERCADERES. 
Que los vienen editando hace m á s de 30 años , los venden 
A 5 CTS. B I L L E T E S E L E J E M P L A R , 
o h a c e u n a g r a n r e b a j a p o r m a y o r . 
Cn 1341 
capiír.n J . .B'url̂ y 
M a n h a t t a n , 
capitán J . Steven*. 
S a l e n de l a H a b a n a todos l o » M&ba-
doo á l a s c u a t r o de l a t a r d e y de 
N e w - T T o r k t o d o s l o s j n ó r e a á l a s 
t r e s de l a t a r d e . 
I . I N S A S B M A B T A X . 
e n t r e W o w - Y o r k y l a H a b a n a . 
Balen de New-York. 
 Juéve* Dbre. 
F ATL
CITY OP WASHINGTON 
Salen d o la Habana. 





Es indiapensable para la adqukicion ae pacaje la f CITY OP ALBXANDRIA.. 
prosentaoian de un certificado da acllmataolon exp» 
pedido poí el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23. 
La oorrefboQdeuola se recibirá tinicamente en la 
Admlniítracloü (?<3>»«al de Correos. 
De raé* pormenores Impoutírán sus coaslgnatarloi. 
nieKiadoro* 36, LAWTOR HERMANOS. 
J . D. Haslissc»», Ascílíe de; Kíle 381 B r r t . y iv, 
IfB»v* York. 
r 1701 ??:ÍLD 
D I I A m m \ k m m m m 
i m % de Antonio Lépeí y C* 
El vapor-correo C. DE CADIZ, 
c a p i t á n C h a q u e t . 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 20 de 
diciembre, á laa 2 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y paceros para dicho* puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 19. 
De másjmrmenores Impondrán _8us consignatarios, 
M. CAI.VO Y 0A, OFICIOS N. 28. 
In 8 «13-1E 
E vnyor-oortoo i a . e 
L O P E Z , 
cap i t án Bommguee. 
Saldri par?. CADIZ y BARCELONA el 25 de 
Diciembre, á las 5 de la tarde llevando la corres-
ponduuaU pftbiíoa y de oficio. 
¿Jauir* pasajeros para dicho* puerto* y carga para 
Cáiliz, Barcelona y Qénova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los paeapoí sa sntregAfán al recibir loi billete* 
¡epmaje. 
La* p ilisas d̂  nayga *e firmarán pot lo» oonslgnata-
iio» átitp-. do wjuñM, eln cuyo rsoulíllo rariia nulas. 
••. - • 4 na. í 1- ••. do hasta ci dia 33. 
De ajit-pormenores imptíadrín í*s consî Datarlos, 
» O». OFICIOS 2ít. 
jTR 312 1B 
K . . . , . - - ^ , . MENDEZ NüSEZ, 
c a p i t á n D . ClaxvdiO P e r a l e s . 
V ^ a i d r ^ « á * S r a ! g í » ^ * > 4 - U a , i i ^ ^ 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello f l * Guaira, 
el 20 del corriente para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, Ea Guaira y todos los 
puertos del Pacifico. 
La carga se recibe el día 17. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una pollta 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, b̂ jo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 6 de diciembre de 1887.—M. CALVO Y 
553 , O B R A P I A SSi 
SMasuP>go*p«i tioablo, gUna letTM i oortarlaruk 
rlf ¡a r Jjir. cartas Jo crádlto sobre N^w-York, Philv 
de pMa, -Orleaas, San Pr4nei*t!0, Lóndres, Parí», 
íl'üírId, iíaicdlona y demás oapítalss y dud&drs im-
^arUutos IÍÍ loe Estado»-ünidoí y Europa, así coma 
cobre todos los pueblos de F.spafia v ao» pertenasola*. 
g BANQUERO 3 
I OBISPO % S A B U l * 
M •.••IHAJK LJÜTÍÍAS en todas ostJÜd»¿c-. ¿ ..CÍ- 7 
23 ta y larga vista °3bre todas las priiioiof.- ís pía- £ 
^ sas / pueblos do sita ISLA y la de PUKRTO- S 
« KÍCO, SANTO OOMUíGOy Rt- T^OIIAfl gj 
3 S s t p a ñ a , _ 
^ I d a s B a l e a r e » . g 
^ . I s l a s C a n a s t a » , 
O í'aaifiiaj.' <>'.i'it las p."ln>;!f .•'.lea placas d̂  
aet F r a n c i a , g j 
««5 I n g l a t e r r a , 
!H A í é j i c o 7 — 




C A D I Z 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 19 
Pura Mulata gol. Paquete Nuevitas, pat. Orbay. 
Mariel gol, Jóven Gertiúdis, pat. Vlllalonga. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Barrow (I.) bca, Ing. Ryerson, nap. Joslin: por 
Higgins y Cp. 
Filadelfia berg, amer. Josefa, cap. Suow: por H. 
B Humel y Cp 
•Colon y esca'as vap esp. Meodez Ndfiez, capi-
tán Perales: oor M. Calvo y Cp. 
B u q u e s q u e s& l i a n d e s p a c b a d o . 
Para Nccva York vap. amer. Manhattan, cap. Ste-
vens: por Hidalgo y Cp : con 90 bocoyes, 4t ca-
jas y 4,513 sacos azdcar; 681 tercios tabaco; 402,500 
tabacos torcidos: 4,000 cajetillas cigarros; 1,840 
kilos picadura; $110,500 en metálico y efectos. 
Matanzas vap. esp. Serra, cap. Luzirraga: por 
Deulofen, hyo y Cp.: de tráasito. 
COMANDANCIA GENERAL DE 111 AHINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaría. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de esta fecha, proceder á la ven-
ta en pública subasta del casco del vapor Ouadal-
-uivír bajo el tipo de 2,600 pesos oro y demás condl-
loues del pliego que queda expuesto en esta Secreta-
ría todos los dias hábiles de 11 á 2 de la tarde; se hace 
saber por este medio, que la referida subasta tendrá 
lugar el 17 da enero entrante, hora de la xma de la 
tarde en que estará constituida la citada Corporación 
para atender las proposiciones que se presenten. 
B u q u e s q u e h a n a b i er to r e g i s t r o h o y 
ara Cayo líueso y Tampa, vapor americano Mas-
cotte, capitán Haulon: por Lawton y Hnos.: 
•St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Ramón do Herrera, cap. Ochoa: por Sobrinos de 
Herrera. 
Progreso y Veracruz vapor-r orreo esp. Ciudad de 
Cádiz, cap. Chaquert: por M. Calvo y Cp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
Mignol M. Piiiillos, 
de 4 , 5 0 0 t o n e l a d a s . 
capi tán D . Juan B . Oor ordo 
Sa ldrá á fines del presento mes y admite 
pasajeros y carga (incluso tabaco) para 
P u e r t o - K i c o , 
C á d i s , 
M á l a g a y 
B a r c e l o » » . , 
Habana, diciembre 10 de 1887 —Consig-
natarios, C L A U D I O a. SAENZ Y C% 
Lampari l la n. 4. 
0 1 7 5 0 18ÍV-1ÍI 18d—11D 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar bocoyes. 90 
Idem cajas 41 
Azúcar sacos.... .>... . .•.•. 4.513 
Tabaco tercios.. . . . . . . . . . . . 681 
Tabaco* torcidos....... . . . . . 402.50) 
Cigarros cajetillas.....«...,» 4.0(0 
Picadura k i l o * . I ( ( B > S . 1.840 
m 9 ® m i h m w m 4 ¡ 
D I L A m m M n m i m m 
áalfis ds Antonio Lópex y 
L I N B A D B N B W - 7 0 n K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á B u * 
r o p a , V e r a c r u s y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo lo* vapore* 
de este puerto y del de New-York lo* días 4, 14 y 24 
de cada me*. 
E l vapor-correo MÉXICO, 
capi tán C A R M O N A . 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia 24 de diciembre á la» 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á loa que se ofrece el 
buen trato que eata antigua Cotnpaüía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hsmburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre j Ambere* 
con conocimiento directo. 
£1 vapor estará atracado al muelle de loa Almacene» 
de Depo*ito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muello de Caballería á voluntad de lo» car-
gadores. 
La carga »e recibe hasta la víspera de la ealid». 
La correspondencia »olo ee recibe en U Adminiatn-
oion de Correo». 
NOTA.—Esta oompaHía tiene abierta n u póli» 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
fuese embarquen en sus vapores.—Esbana, 16 de di-
C1. OFICIOS 28. 812-1K 
KEW-YOEK, HAVANA AND 
Mail Steam 8hip Oompanj 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DB H I E R E O 
S A N M A R C O S , 
«aplus BÜRROROS. 
S A R A T O O k A , 
ftapllün T. S. CURTIS. 
N I A G A R A , 
espiU'.t BENNIS. 
Con magnífleas cámara* para pas^err.j, aaMráe de 
dicho* puertos oeno sigue: 
S A L B W D B W E W - T O B B : 
l e s s á b a d o s á l a s t r o s de l a t a r d » ; 











































O A £ . B N D B L i A J B C A B A N A 
s o » j u é v e s á l a s c u a t r o do l a taxde 
SARATOGA Juéve* Diciembbro 23 
SAN MARCOS . . . . 29 
NIAGARA Enero 5 
SABATOGA . . . . 13 
SAN MARCOS . . . . 19 
NIAGARA . . . . 26 
SARATOGA Febrero 2 
SAN MARCOS . . . . 8 
NIAGARA . . . . 18 
SARATOGA . . . . 23 
SAN MARCOS Marzo 1 
NIAGARA . . . . 8 
SARATOGA. . . . . 15 
SAN MAKCOS . . . . 23 
NIAGARA . . . . 29 
SARATOGA Abril 6 
SAN MARCOS . . . . 13 
NIAGARA . . . . 19 
SARATOGA . . . . 26 
SAN MARCOS Mayo 3 
NIAGARA . . . . 10 
Esto* hermoso» vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo exeoelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para In-
f laterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nasalre y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre Nê -York y Oientaegos, 
CON ESCALA BN NASSAU Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
Los hermosos vapores de hierro 
S A X T T I A G - O , 
capitán L, A L L E N . 
C I E N F T J S a O S , 
««pitan COLTON. 
Sale en la forma siguiente: 









Cienfuegos . . 
Santiago.. 
Cienfuegos Abril. 12 







































Pasajes por ámbas líneas fi opción del viajero. 
P « a fleta dirigirse á 
LUIS V. P L A C E , OBBAPIA 25. 
Do más pomenorsi fesosírán sus conslgnatariw 
O B R i P í á Ü, * g l P A L G O y CP. 





Be dan boletas de viaje por esto» vapore* directamen-
te é Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en oone-
xian oon loe vapore» franceses que salen de New-York 
á mediados de oada mes, y al Havre por lo* vapore* que 
salen todo* loe mMrcole*. 
Se dan pasajes pĉ  la línea de vapore* franoeaes (vía 
Burdeos, ha*ta Jíadrid, en $100 Currenny. y hasta Bar-
celona en ?95 Currency desde New-Yont. f p » loí va* 
pores de la línea WHITER STAR (via Liverpool) 
fcaata Madrid, incluso precio del ferrocarril en (140 Cu-
ríenoy aosde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequefias en 
los Tapores, CITY OP ALBXANDRIA y CITY 
OF WASHINGTON. 
Todos cs'rsj vapore*, tan bien conocido* por 1» rapl 
des y aeguildad ¿i nn* rinjes, tienen excelente* como 
dldadeipara pasajero*, así co:üa temblón las nuevas 
litera* colgante», en las oualos no *o experimonta mo-
vlmloiito alguno, p̂ rmaueolendo siempre horisoutales. 
La* cargas »e teolben en ol muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salid», y se admite carga para 
l3íirlnt«ifa,H»mbiu'go, Brámen, Amrterdam, fiottes-
tam, B& rro y Amberea, sus conocimiento* directos. 
Su* consignatario* Obrapta número 35, 
HIDALOK) y CP. 
íflfll iiw-l .11 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur, 
AVISO. 
Sirviendo los oonocimie .tfís que expide el Ferroca-
rril do la Habana pura recibir en Batabanó la carga 
que han de conducir los buques de esta Empresa para 
Vuelta Abajo, se advierto a los cargadores para esta 
qn» ocurran á despachar lus conocimientos do dichos 
buqoes el mismo iliaen que remitan la carga á Villa 
nuflva, con objeto de evitarles lo* perjuicios que pu-
diera ocasionarles el que se les quedara la carga on 
Batabanó por falta do conoclmicatos de ferrocarril, 
para sor recibida en este punto por los sobrecargos de 
la ttmprosa, que no la embarcarán sin estos conoci-
m i e n t o ^ — E l A ^ m i n i ^ Cn 1777 8 -18 
COMPAÑIA DErFlRRÓCARRJL 
ENTBK 
Cienfuegos y Villaclara. 
" K O R E T A R I A . 
En virtud de lo prevenido en el artículo 23 del Re-
glamento de esta Compafiia, cito á los Sres. Accionis-
tas que lo fueren con tres meses de anticipación á la 
celebración do la Junta, para la general que lia de 
celebrarse el día 15 de Eaero próximo á las 12 del dia, 
en la casa calle de San Ignaoiu u. 5rt, en cuya Junta 
se dará cuenta del resultado de las Operaciones del 
afio social terminado en 81 de Octubre ú) liió, y se 
procederá á la elección de Presidente y de ire roflo-
res Vuchles que cumplen el tórmlno de su encHrg *, y 
de tres Sres. Sócios para que practiquen el exánien > 
glosa de la>i cuentas; adviitioudose que dicha Junta 
se celebrará cualquiera que sea el número de los seño 
res accionistas que á ella asistieren. 
Habana 12 de Diciembre de 1887.—El Secretario 
Cárlos l . Pdrraga. C1761 26-13D 
AVISOS. 
Vapor 
ISLA DE PINOS 
s a l d r á el viórnes 23 del presente, á las siete 
de la noche, para el pun^o de su nombre, 
continuando después los s á b a d o s ooiüo t ie-
ne anunciado. 15855 4-17 
Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS D E HERRERA. 
V^r RAM0NHERRERA, 
oopí/o» D . Nicolás Ochoa. 
Kste ripido vapor saldrá de «te puerto el dia 20 de 
diciembre á las 5 de la tarde para lo* d« 
C h i t a r a , 
J S ^ a t r r ' 1 — 
S a n i o D o m i n é , 
P o n c e , 
M a y a g u e a , 
A g r a a d l l l a , 
P u e r t o - K i c o y 
S t . T h o m a s . 
Laspóllcas patá U carga de trave«(«. sólo se admiten 
hasta el día anterior de su salide. 
CONSIGNATABIOSí 
Nnevltas.—Sr. D. Vicente Rodrigoes, 
GlbfHra.—Sres. Silva y Rodrigues, 
Baracoa.—Bree. Monís y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . JnNM y O? 
(hiha.—Sres. L. Ros y C? 
Santo Domingo.—M, Pou y Comp. 
Fonca.—Nre«. Pastor Marques y Comp. 
MayagUos.—Patxot y Comp. 
Aguaoilla.-Sres. Vallo, Kopnlsob T Comp. 
PuertoRlco.—Sres. Irlarte, H9 de Caracena y C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brundsted y C? 
Be despacha por SOBRINOS DK HERRERA, 
San Pedro 28, Plana de Lus. 
ID p S12-IE 
JPbableudo si lo d-jclaritda heredera do D. Domingo 
de Sotolongo y Ugart̂ . por auto do 23 de noviembre 
último, su hermana D? María Ana, «e llama para el 
abono y liquidación de los atrasos, á sus arrendata-
rios por todos conceptos, sin desatendérselas propost 
alones de compra, en cuanto á algunos de los terrenos 
perteneclentos á la hacienda de San Márcos, que le 
corresponden en propiedad, en virtud del convenio y 
reparto, ratificado por los Interesados y aprobado 
por el juzgado en los autos promovidos sobre la divi-
sión de los bienes del vinculo de ligarte.—Habana, 
diciembre 19 de 1887.—María Aua de Sotolongo. San 
Ignaolo n, 39, 15973 16-?0D 
Administración de ñucas embargadas 
por la Marina. 
Debiendo voriñsar las reparaciones que necesita la 
casa námero 90 de la calle <ie Campanario, así como la 
limpieza<le la letriau, se anunsia ni público que el día 
29 de diciembre actúa', á la una de la tarde, tendrá 
lugar eu la Interv'eaclou de Marina, (callejón de Chu-
rruoa) un concurso para a ĵadlcar ámbos servicios á 
los que presenten proposiciones más ventajosas. 
El pliego de conaiciones y presupuestos de las obras 
pueden vente todos los dlss no feriados co la citada 
Intervención, donde se darán cuantas explicaciones 
se deseen. 
Habana, 17 do diciembre de 1837,—i/bsií María 
Martin 15906 10 18 
Gyaríia Crví> de la Isla de Cuba.-Ooman: 
dauoia úe laTurisdioéion ñe la Habana. 
ANUNCIO. 
Dispuesta la venta por desecho, eu pdbliea subasta, 
de cinco caballos de esta Comandancia, se hace públi-
co para que los que deseen adquirirlos, comparezcan 
en esta casa-ouactel, Ee'ascoaiu 50, el dia 21 del co-
rriente á las ocho de la niaCana, en que tendrá lugar 
el acto, ante la Juula nombrada. 
Habana, 14 de diciembre de 1887.—El 1er. Jefe, 
Eduardo Búa Eiancé. C 17f>7 5-Ui 
Vapor M O R T E R A , 
c a p i t á n D . A r t u r o S i ch . e s . 
B<te rápido vapur aautrá ae esie fuerte el di» 26 de 
diciembre, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G U b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
Q - n a n t á n a m o y 
C u b a . 
CONSIUNÁTARIOM. 
Nuevitas.-Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.-Sr. D. Gabriel Padrón 
'"Ubr.'-R.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.-Sres. Qrau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monos y C? 
Quaníánamo.—Sres, J . Ilueno y Cp, 
Oubx—Sres. L . Ros y Cp. 
Sedespacha por SOBRINOS DE H K R R E R A . -
8At» PEDBO N? 26. PLAZA DE LUZ. 
Ir. 6 S12-1E 
Vapor C L A R A , 
«tyttu D. MANDKL ZALVIDEA, 
Este hermoso y rápido vapor hará 
f v s j s a s e m a c a l e a ¿ C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i e n 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los viérnes á las seis de 
la tarde y Uegará á CAEDBNAS y SAOÜA los sábados, 
y á CAIBARIEN los domingos al amanecer. 
j^otorno. 
De CAIBARIEN saldrá todos los mártes directamen-
te para la HABANA á las 11 de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
ios ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
TARIPA RBPORMADA. 
Regimiento Tiradores del Príncipe. 
3? DE CABALLERÍA. 
Autorizado este Cuerpo por la Siblnspecclon del 
arma, para proceder á la adquisición de veintidós Cla-
rines "La Hera," y veintidós cordones encarnados 
para los mismos, se avisa por este medio psra los que 
deseen interesarse, presenten sus proposiciones en 
pliego cerrado, en la rfíciua del Dtta 1 del expresado, 
sita en el Cuartel de Dragones, husta las do u del día 
16 del mes de enero próximo, en que se reunirá la 
Junta, para el extmtu de las mirmas, on cuya oficina 
están de manifiesto ol pliego de condiciones y modelos 
respectivos. 
Habana, 16 de diciembre de 1887.—El Jefe del De-
tall, Diego Ordoñct. 
16Ht8 8-17 
A V I S O 
F e r r o c a r r i l d e M a r i a n a o 
El Director y Administrador General de esta Com-
pafiia suplican poT medio del presente anuncio, á to-
dos los Sres. que disfruten de K concesión de 2Ván-
sito Gratuito por esta linea, pros<ní3n para su reno-
vación sus tarjetas áutes del 31 del corriente, en las 
oficinas de esta Eaipresa entre 12 y 3 tarde, bien en-
tendido que quedarán nulos y siu ningún valor todos 
r.qviMoH onc no sean canjeados hasta la antedicha 
fecha.—Habana y 15 de Diciembre de 1887. 
Cnl758 7-15 
OBRA UTILISIMA 
P A R A G A N A R M U C H O D I N E R O 
SABKK D E T O O O T B E J U V M E C E B S E . 
Contiene un millón do secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económioa 
aplicación en toda casa de familia Ensefia muchos 
medios do ganar dinero y las personas laboriosas con 
JOCO capital, vueden ••xnlolar nuevas industrias muy 
ucratlvas. Es UN SABELO TODO, UN COMO-
DIN D E L A S PAMIL1A8 y UN GANA DINERO. 
4 tomos por solo $2 billetes. 
Do venta 
SALUD 23 Y 0-REILLY 61, Librerías-
1B918 4-18 
Víveres y ferretería. 
Mercancías , 
i Cárdena* á Sagua. i Caibarien 
$0-20 $ 0-25 $ 0-20 
$ 0-40 f 0-40 $ 1-85 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Seos. García y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvares y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E BERRERA, 
SAN PEDRO »>, PLAZA D E LUZ. 
In 8 l-B 
Según el respectivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viérnes á las seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua y Caibarien, retornando de aquel puer-
to, loa mártes á las 11, después de la llegada del tren. 
Vapor ALAVA, 
capitán D. ANTONIO BOMBI. 
B A Z s Z D A . 
Saldrá los miércoles de oada semana & los seis de la 
tarde del muelle de Lus y Uegará á Cárdaca? y Sagua 
los juévesy í Caibarien los vlArnn» por la maQauK. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y Uegará á la Habana los lúnes por la macana, 
HOTA—En combinación eon el ferrocarril de Zaza, 
t4 despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Villas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
diado salida, y lunto oon ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é Informarán O'RelUy n. 50. 
Cn 1716 1-D 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N EIs AÑO 1839. 
d e S i e r r a y G - o m e z . 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
E l mártes 20, á las 12 del dia, se rematarán en esta 
Venduta 64 resmas papel de Imprenta de 112 por 75 y 
20 piezas oían con 1,282 J yardas.—Sierra y Gómez. 
15867 3-17 
CODIGO D E COMERCIO. 
El último comentado por un conocido jurisconsulto; 
1 tomo pasta, grueso, $3 billetes. De venta Halud 2 <, 
Librería. '5917 4-18 
CUBA POETICA. 
Colección esco ida de las composlcicues en verso 
de los más notables poetas cubjiios, desde Zequelra 
basta nuestros dias; couileue 62 pontas de ámbos se-
xos con sus biografías; 1 tomo en fólio, hermoso tipo y 
correcta edklon, $4 billetes. Do venta Salud 23, libre-
ría Nacional y Extranjera. Se f tcilitan catálogos grá-
tis. 1MI19 5-18 
R E V O L U C I O N -
francesa, por M. Thlers, oon prólogo por Castelar, 2 
ts. folio láms. $12. América pintoresca, 11. folio láms. 
Obras de Schillers en alemán 10 ts. láms. $8. La 
Ilustración f, ancosa, 9 ts. folio $9. Manual de Maso-
nería por <'assard, 2ts. (8. Manual del Bachiller por 
Casado 10 ts. $3. Historia de la insurrección de Cuba 
por Soulc-e 2 ts. folio láms. $10. Librería La Univer-
sidad. O- Relily 61 corea de Agusc .te. 168*'3 4 18 
LIBROS BARATOS 
Precios en Billetes. 
RAMON ORTEGA Y P E I A S : E l Diablo en Pa-
lacios, 1, tomo $2. L a Capa del Diablo, 1 tomo $2. 
Cervantes * ts. $4- E l Rey de los Bandidos 6 loe se-
cuestradores de Andalucía 2 ts. $1 Una gota de san-
gre 6 el escudero de Satanái 2 ts. $t. Insnrreooion fe 
deralenl873 2 ts. $4. £1 siglo de las tinleUas 6 
memorias de un Inquisidor. 2 ts. $1. 
ALVARO C A R R I L L O : Amar y morir 2 U. $1. 
E l Llanto de una hija 2 ts, $4. Los caballeros del a-
mor, 2 ts. $4. La maja de maravillas 2 ts. 31. £1 pri-
mer amor 2 ts. $t. Las mujeres de corazón 2 ts. $1. 
R A F A E L D E L C A S T I L L O : E l padre de lo# 
pobres 1 tomo $1- 50. Madrid riendo y Madrid lloraD-
do 1 U $1-50. Lis hijas de Eva 11. $2. Las corte-
sanas del siglo X I X , 11. $1. Los huérfanos de la for-
tuna 2 ts. $4. 
GARCIA L A D E V E R E : L a honra de lambes 2 
ts. $i. E l corazón de una madre 2 ts $4. 
JOSE COMAS: Claudio 11. $1-50. E l mundo ai 
revés, por Ruiz Aguilera 2 ts. $3 50, Don Joan I de 
CastiUa ó la venganza de un Rey 11. $1-50. L a Rei-
na looa de amor, por OreUana, 11. $1-50. 
CONDE D E FABRAQUER: Los misterios del 
Escorial 3 te. $7. 
TORCUATO TARRAGO: Elisenda de Moneada 
11 $2. E l monje negro 1 t. $2. Los siete Borbooe* 
2 ts. $4. Cárlos I V el bondadoso 11. $2. E l dedo d* 
Dios 11, $2. Los celos de una Reina 3 ts. $5. 
FAUSTINA SAEZ D E MELGAR: L a marquesa 
de Pinares 11. $i. Los miserables de Espafia 11. $3. 
Rosa la cigarrera de Madrid 3 ts. $L Matude 6 el An-
gel de Valde Real 11. $1. 
PEDRO MATA: Los mártires de la Siria 11 $1-50. 
E l idiota 6 Los Trabucaires del Pirineo I t $1 50. 
Los moros del Rrüf ó el presidiario de las Alhucemas, 
1 tomo $2. 
ANTONIO GARCIA D E L CANTO: Candelas ó 
los Bandidos de Madrid 3 ta. $6 Los Bandidos da 
Madrid, continuación de Candelas, 11 $2. Los miste-
rios de Filipinas 2 ts. $2. Los tres hilos del crimen 1 
t. $2. 
MANUEL ANGELON: E l Pendón de Santa E u -
lalia ó los fueros de Catalufia 11. $2, E l Alojado 11. $2. 
Treinta afios 6 la vida de un jugador 2 ts. $4. 
JOSE R, JIMENEZ: Los misterios del claustro 
2 ts, $t. Juan de Dios, por Moreno Cebada 2 ts. $t. 
Doce ofios de Regencia, por Narciso BianoheUla 11. 
omo $1-50, lia Batalla de la vida, por Federico Soler 2 
ts. $4. 
L i voz de la naturaleza, por Ignacio García Malo 
11. $1. El visjero del Ganges, por Juan de la Cruz 
Berrlo 11. $1-60. E l Almogávar, por García Vara-
la 1 t. $1. 
Los misterios del Juego 11. $2. 
ANTONIO D E PADUA: Moisés 1 t. $1-60. Lo» 
enamorados 2 ts. $1. Amor de Esposa 1 t. $3. L a 
semilla del bien 2 ts. $4. 
ANTONIO A L T A D I L L : Garibaldi en Sicilia 11. 
$1. La ambición eo la mujer 11. $2. E l tanto por 
ciento 1 t. $2. 
'JABRIlíL S4NCHEZ D E CASTILLA: E l aven-
turero castellano 11. $2. E l Anacoreta del monte San 
Bernardo 11. $2. 
FRANCISCO J . ORELLANA: Flor de oro 1 f. 
; 1 < 0. Luz del Alba 6 el hombre de cuatro siglos 1 U 
¡fi Kl Conde de E <pafia ó la Inquisición militar 1 t. $2. 
Kf.RNANDEZ Y RODRIGUEZ: Misterios de 
amar 2 ts $( Amores renles 2 ts. $4. 
1MMON R. LUNA: Margarita de Borgofia 2 :« 
$1. I,a torre de los cii nenes 2 ts. $4. 
R A F A E L D E LA CUESTA: Los tres guardias de 
la Reina 2 ts. $1. Kl milagro 2 ts. $1. La azucena del 
Valle, por Víctor Caballero y Valero 1 t. $1-60; His-
orlas extraordinarias 2 ts. $1. Amor y gloria, por 
Teodoro Haré. 2 ts. $4. 
JUAN DB DIOS DEC MORA: Las Templarios 3 
ts. $1. Felipe V el animoso 11. $2. Dolía Mariana de 
Austria 1 t. $2. Pelayo 11. $2. Plorlnda 1 t. $3. E l 
'ley D. Fruela 11. $2. E l caballero del silencio 1 to-
mo $2. 
Cli FERINO TRKSERRA: E l poder negro 1 t. 
$3. Los hipócritas, 11. $2. Los misterios del Saladero 
tomos $1. 
DON MANUEL IBO ALFARO; Una mî er sin 
lgii»l 1 t. $2. La sepultura de las flores 6 la mano de 
la Providencia 1 i, $2. 
JUAN BELZA Y GOMEZ: L a soberanía naoio-
al ó el último.suspiro de nn Trono 2ta $1. 
Cuantos de Kalnn, por Teodoro Guerrero 2 f«, $3-
U an .»«vn du ¡iajij^lio^ci. por Vfator Ba'agUeT 1 i 
i iTtMu;i,i^Hp^ff"M. por R ifiel de Nieva J i* 
$1. DonRanu^^efenguer, por D . Ju^n de Dios de 
la Rada y DelgadeJJjfr E l sitio de Zarsg ua, por 
D. Manuel Vásqnes Taboadal t. 2. Don Perrondo 
v Masalegre por D. Eugenio García Ruiz 8 ts. $3. 
De pescador á Soberano, por D. Mannel Gil de Sal-
cedo 11. $2. Los h'jos de Madrid, por D. EmiUo Al-
varez 2ts. $1. 
Snnretos de la Inquisición, por Joaquín María Nin 
11. $2. E l Cortarlo Negro, por Alejandro Benisia 3 
U. 41. Páginas de Sangre, por Morales Sánchez 3 
ts, $4. E l Paraíso Humano, por MobeUan 3 ts. $1, 
La plegaria de una madre, por Juan de la Puerta Vi / -
caiuo2ts. $1. Los gaaranles ó la cruz milagrosa, 
por Francisco Suarez 2 ts. $1, Rogin Rojal 6 el Pa-
je de los cabellos de oro, por Benito Bloeto 1 t. $2. 
Esqueletos sociales, por Rivera y Rio 11. $1. L a es-
posa enomorada, por Andrés de Arellano 2 te. $4, 
Aventuras de Damián el Monaguillo, por Jotó M. de 
Goizueta It. $2, Hernán Cortés 4 ts. $8. Cárlos V 
ó veng anzas reales, por José Velásquez y Sánobez 1 
tomo $2. 
JOSE M. D E ANDUKZA: Los Caballeros do la 
Banda 11. $2. Rey, emperador y Monje I t. $2. Don 
Felipe el Prudente 11. $2. Los penitentus mmkm» 
ts. $l. Las arrepentidas, por D- Francisco de P. E n -
tradas ts. $4, Los mártires de ia Aldea, por Escamill» 
2 ts. $1, El país del oro 4 ts. $8. Loo hijos de laml-
iia. por Olegario Carmena 2 ts. $4. Lo» Dulces de 
la Boda, por Ensebio Blasco 2 ts. $4. 
Obispo 54, librería. 
ir.907 4 18 
Quemazón de libro» 
Se realizan 5,000 obras de todas clases, los hay á 20 
y 50 cent ivos el tomo. Pídase el catálogo que se dará 
gratis. Librería La Universidad, O'Roilly 61 cerca de 
Agiiacate! 1B884 4-18 
A los Sres. Abogados y Comercianles 
CODIGK) DE COMER0IO ESPAÑOL. 
EDICION PUBLICADA MAJO LA DIRECCION DS 
D . José Gallostra y F r a u . 
Contiene la concordancia literal cou los do Francia, 
Bélgica, Alemania, Holanda y Portogal, y varias dis-
posiciones aclaratorias. 
De venta en " L a Emperatriz," 
SAN IGNACIO 72. 
1B708 8-15 
OBRAS DB MERITO 
DE LANCE. MUY BARATAS. 
I 'RECIOS E N B I L L E T E S . 
DE VENTA 
Salud n ú m . 2 3 . — L i b r e r í a . — H a b a n a . 
llititoria general de Espafia desde los tiempos pri-
mitivos hasta el día, por Lafuente, 80 tomos buen* 
pasta $t6.E, Castelar. La Revolución Religiosa, obsft 
fllosóllco histórica, Savonaroiu, Lutero, Calvino, San 
Ignacio de Loyola, etc., 4 ts. mayor profnsamenta 
ilustrados con láminas y retratos, costó $173 y se da 
en $27. , , 
Gebhardt. Los dioses de Grecia y Roma, hfstori» 
délos diosos y seml-dioses y héroes del gentUlsmei 
clásico, dogmas, misterios, fiestas y ceremonias, etc., 
etc., 2 grandes ts. gruesos con magnificas láminas en 
colores y más de 600 grabados, costó $119 y se da en 30. 
Brehm. La Creación, historia natural, última edi-
ción con todos los adelantos de la ciencia. 9 tomoc 
mayor con láminas en colores y más de 2,000 intercá-
lalas, costó $103 y se da en $50. 
La Sagrada Biblia con las iinstracioues de O. Doré, 
4 grandes tamos que han costado $150, se dan en $28-
Biblioteca de autores espafioles, por Rivadeneyra, 
(clásicos) 50 tomos que han costado á doblen oro cada 
uno, se dan todos en billetes por $100. 
Historia de la esclavitud, papeles históricos y polí-
ticos y colección postuma, por Saco, 4 tomos en $7. 
Se reparte un catálogo grátis donde hay obras d» 
todas clases á precios muy módicos. 
ADVERTENCIAS. 
A los Sres. del interior esta casa se hace cargo da 
remitirles sus encargos, mandando su importe por letra 
de fácil cobro. 
Be compran libros de todas clases desde un solo loma 
hasta extensas bibliotecas. 
Se dan libros á leer pagando 2 pesos al mes, habien« 
do un apartado que contícDO más de 3,000 tomos pro-
pios para el efecto. 
Halud n. 23, Librería. Habana. 
1R8«2 
I L SALON ñ LA MODA. 
Queda abierta la suscricion para el próximo aüo do 
1888 de esta acreditada revista, asegurada tu reputa-
ción eu los pocos nDos que cuenta de existencia por el 
considerable número de insoritoras que procurando su 
adquisición la han favorecida 
Simpática siempre á todn U ŝ de p\ r̂eso ofrece en 
admirable conjunto de pérfeooii n y r .ieza la última 
Salabradela moda. Su pn;cio aiu rlTal« es tan solo el e $5 30 oro por la suscricltu deAn sfioj y $3 50 por 
semestre, precios en oro y p»Ko »ntipipado. 
Agente general en la Sabana; en Nf ptuno 8. En el 
interior de la Isla, los a; ei.te-' autorlf ndos de este Cen-
tro Editorial. Se repaTti n prospepiioa á domicilio y á 
cuantas personas l1' no' Lteo 
Cn 1717 3D 
CALENDARIO IMANO 
Sexto a3o 
6EAN ALMACEN DB MUSICA 
A N S E L M O L O P E Z , 
(Sucesores de Edelmann y C?) 
N " 2 3 . O B R A P I A N ? 2 3 . 
PIEZAS DE MODA. 
La Gran Vía, compuesta y partes sueltas.—Nifa 
Pancha, idem Idem.—Efectos de la Gran Vía, idenr. 
Idem.—Lobos Marinos.—Cádiz. — Mascotte. —Vals» 
lento de Cecilia Arizty.—Scherzo.—Mazurka déla, 
misma.—Marcha Boulanger piano y canto.—Patrulla. 
Espafiola.—Pantorrlllas á la Espafiola, polka.—Utt, 
vl̂ jo á Güines por ferrocarril,—Waldteulfel 8 ts., coa 
14 valses, 3 polkas. 2 mazurkas y un galop, cada tomo. 
Colecciones completas de trozos fáciles y escogidos; 
en tomos elegantemente adornados para plano, á do» 
y cuatro manos, propios para regalos. También te-
nemos la colección de danzas de Saumell en un tomo. 
Danzones tenemos: Maziantlnl, Mascottlca, Mascotta, 
Palabras sin compromiso y Gioconda, No puedo co-
mer sin aguacate y Los Almendaristas. Surtido com-
pleto de castañuelas, panderetas, ocarinas, platilloa 
chicos y grandes, triángulos, todo & precios módicos. 
Porta música y porta folios automáticos y eléctricosi 
cómodos para conducir papeles de música 6 cualquier 
clase de papeles. Acordeones legítimos franceses con. 
la escala cromática. 15872 4 17 
1JUIJLIOADO POR 
y 
Sociedad Benéfica y de Recreo E. Progreso 
S E C S E T A R I A . 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á Junta genera 
de elecciones para las 12 del dia 25 de los corrientes, 
la cual se celebrará con los sócios presentes á la hora 
sefialada, según lo determina el artículo 30 del Regla-
mento.—Jesús del Konte 9 de Diciembre de 1887.--
Ifernanío íTretóf» 1099 S-i* 
H A B A N A . 
La Propaganda Literaria. 
Es el más EXACTO en noticias astronómicas, el más 
OOMt'LiOTO en datos religiosos, históricos y de Interés 
genera!, el DE MAS LECTORA (64 páginas) por la infi-
nidad de no'lelas que contiene, y el UNioo ILUSTRA-
DO con el retrato del Papa y una preciosa imágen de 
la Virgen. 
Precio: en cuaderno 
l O CENTAVOS B I L L E T E S . 
En pliegos, edición de pared, 
J 5 CENTAVOS.' B 
"De venta en L A PROPAGANDA L I T E R A R I A 
Zulueta número 28, Habana, 
riíGfp""A~'lcs «ueTcmpH ror' pártidas" se les hacen 
La Exposición Vaticana Ilnstrada. 
Versión española de la Revista "La Exposición V a -
ticana," órgano oficial da la comisión promovedor» 
del Jubileo Pontificio. 
Esta Revista tiene por objeto perpetuar el recuerda 
de esta solemnidad, en un tomo de unas cuarenta en-
tregas de 8 páginas de gran tamaño, que contendrá ISL 
reseña de todos los actos que durante la exposición, 
tengan lugar y la reproducción en numerosos grabar-
dos de las recepciones, canonizaciones y demás so-
lemnidades, retratos de personages ilustres, objeU-» 
notables que figuren en la exposición, edificios y da 
todo lo que tenga relación con este fausto suceso. 
líos que se suscriban á '-La Exposición Vaticana, 
recibirán grátis durante el año de 1888, " L a Hormiga 
de Oro," preciosa revista ilustrada que se publica ea 
la misma casa. , „ , ^ . . 
Se admiten suscritorei en la calle de Mercaderes 
níPreoio de Buscricien: por nn año adelantado {6-59 
oro en la Hahan* T ?5 « i e) ifiterior \% Isla. 
ftA B \ N A . 
L Ü N E S 19 D E D I C I E M B R E D E 1887. 
U L T I M O £ f c ¿ . 3 3 » K A M A . 
M a d r i d , 19 de diciembre, d las f 
7 y 30 ms. de la noche. $ 
L a C o m i s i ó n d e A c t a s d e l C o n g r e ' 
s o h a a c o r d a d o p o r d o s v o t o s de m a -
y o r í a p r o p o n e r l a i n c a p a c i d a d d e l 
S r . Z a m b r a n a , f u n d á n d o s e e n l a s 
r a s ó n o s e x p u e s t a s p o r e l d i p u t a d o 
p o r S a n t a C l a r a , S r . V á r g e z . 
La criminalidad en la Habana. 
Suele acontecer que és t a ee recrudece en 
ciertas épocas á la manera de los contagios; 
y á la verdad que es un verdadero contagio 
mora l , m u y difícil de ext inguir por comple-
to en centros como la ciudad de la Habana, 
de poblac ión h e t e r o g é n e a , y donde por va-
rias y complejas causas la vagancia tiene 
grandes proporciones y abundan las gentes 
de mal v iv i r . Las leyes, la mejora de las 
costumbres, una pol ic ía bien organizada, ei 
celo constante de los agentes de la A u t o r i -
dad y una porc ión de medidas del ó rdeu 
moral y económico, pueden repr imir , ó l i m i -
tar al ménos , una plaga que como hemos 
dicho arriba, es mny difícil do ext inguir en 
ciudades que r e ú n a n las condiciones de la 
nuestra. 
Pero no es ahora la ocas ión de d i scnn i r 
filosóficamente acerca de las cansas que o r i -
ginan al mal á que venimos alndiendo. Pare-
ce que hemos llegado al pnnto de ese recru-
decimiento per iód ico de l a cr iminal idad en 
el interior de nuestras calles y sitios púb l i -
cos, de noche y hasta de dia y en parajes 
que por su s i tuac ión y lo concurridos debie-
ran considerarse á cubierto de robos y ata-
ques á mano armada á numerosas personas 
entre las que se cuentan muy conocidae 
pertenecientes s í corn .T.-io y á las profesio-
nes ú t i l es . Y lo peor del CÍU?O es que los mal-
hechores urbanos no se. contentan con robar 
á sus v ío t imas , sino que á ia menor seña l de 
resistencia, emplean el p u ñ a l 6las armas de 
fuego para herirlas m á s ó m é n o s gravemen-
te, habiendo ocurrido m á s de una vez la 
p é r d i d a de la vida de ciudadanos pacíficos. 
No somos dados á exageraciones, n i á 
producir alarmas por ol sólo hecho de alar-
mar y hacer oposición á las Autoridades ó 
sus delegados. Por el contrario, convenci-
dos como estamos de que unas y otros tie-
nen el mayor e m p e ñ o en perseguir A los c r i -
minales y evitar en lo posible que lleven á 
oabo sus fechor ías , nuestro propós i to al to-
mar hoy la p luma y ocuparnos de este a-
suuto no es otro sino darles u n aviso y ha-
cerles con toda sinceridad una advertencia 
saludable respecto del estado de la opinión 
y del desasosiogo que hoy d ia reina en la 
Habana con motivo de la repe t ic ión de de-
l i tos , de asaltos y robos cometidos en sus 
calles. Son muchas las personas que senos 
han acercado desde el s á b a d o Ins t ándonos 
á que escr ib iésemos algo en este sentido, 
llamando la a t enc ión de los encargados de 
l a seguridad púb l i ca . 
As í lo hacemos, persuadidos de que nues-
tro digno Gobernador General r ec ib i r á con 
agrado tales indicaciones, seguro como debe 
estarlo de la r ec t i tud de nuestra in ten t ion 
•El-baadolprUmo m l ^ c s ^ v á ^ t t m á t m i 
mido en parte, merced á l a activapSfeecu-
oion organizada por el Sr. General Mar in , 
y hoy pr incipian nuestros agricultores las 
faenas de la zafra con m á s t ranqui l idad y 
confianza que otras veces. Pues bien, ¿por 
q u é no hemos de espsrar que se organice 
t a m b i é n una pe r secuc ión act iva ó incansa-
ble contra los bandidos de otro género que 
en las calles de esta ciudad roban, hieren 
y matan á ciudadanos honrados y pacíficos? 
Por nuestra parte, confiamos en que se dic-
t a r á n todas las disposiciones eficsces para 
r ep r imi r esos atentados, y devolver la t ran-
qu i l idad á gran n ú m e r o de estos habitantes 
en cuyo nombre estampamos las presentes 
indicaciones. 
D e s p u é s de escrito lo que precede, hemos 
sabido que en la tarde de hoy se p re sen tó 
en Palacio una numerosa comisión de co-
merciantes ó industriales, vecinos del inte-
rior de la Habana, con el objeto de expo 
nerle algunas consideraciones acerca del 
asunto que hemos t ratado arriba. Su Exce-
lencia r ec ib ió á los comisionados con su a 
costumbrada benevolencia, ofreciéndoles 
hacer cuanto dependiese de sus facultades 
pa ra atajar un ma l que deploraba como el 
p r imero . T a m b i é n tenemos entendido que 
l l a m ó á los Sres. Presidente y Fiscal de la 
Audiencia para consultar con ellos las me-
didas m á s apropiadas, con el fin de que los 
procedimientos fuesen m á s prontos y efica-
ces para el castigo de los c r í m e n e s . E n este 
punto se debe fijar mucho l a a t e n c i ó n de 
nuestras Autor idades y el Gobierno Supre-
mo, por cnanto la impun idad ó la l en t i t ud 
en la sustanciacion de las causas pueden 
servir de a l iento á los delincuentes. 
Nombramientos eclesiásticos. 
E l I l t m o . Sr . Obispo ha nombrado Prov i 
sor de l a d ióces i s a l Sr. Pbro . D r . D . Ra 
mon Picabea y Fiscal ec le s i á s t i co a l señor 
Pbro. D r . D . Mar i ano H e r n á n d e z Gui l len , 
C a n ó n i g o M a g i s t r a l . 
F O L L E T I N . 
GAETAS A LAS DAMAS. 
EXPRESAMENTE F X R X E L 
L A MAEINA. 
DIARIO D E 
M a d r i d } 2 8 de noviembre. 
Se ha formado en M a d r i d una sociedad t i -
tu lada " d é l o s once," que l lama actualmente 
l a a t e n c i ó n y disfruta de cier ta fama: n a c i ó 
esta sociedad á fines de l pasado octubre, 
y la cons t i tuyen u n grupo de buenos ami-
gos—todos acaudalados del C í rcu lo Mercan-
t i l de M a d r i d . 
Hace pocos d í a s i n a u g u r ó sus tareas con 
u n banquete, dado por el Once D . Pascual 
T o r r á s , pa ra celebrar la aper tura de su nue-
v a p a p e l e r í a , s i ta en l a Puer ta del Sol n ú -
mero 10. Su segunda ses ión en el restaurant 
de L a r d h y tuvo por objeto conmemorar la 
a p a r i c i ó n del p e r i ó d i c o i lus t rado " L a física 
moderna," de que es director el conocido 
ó p t i c o D . Clemente A r a m b u r u . 
L a tercera r e u n i ó n , la preside y l a costea 
D . Vicente V á z q u e z , e l acreditado fabrican-
te de chocolates, para recibir el p a r a b i é n 
de l a "Sociedad," por la feliz t e r m i n a c i ó n 
del precioso ho te l que ha construido en Po-
zuelo de A l a r c o n , pueblecito inmedia to á 
M a d r i d . 
Otro de los once, prepara una j i r a cam-
pestre á Vallecas, pueblo t a m b i é n m u y 
cercano á l a corte. 
Varios periodistas ee han adherido á l a so-
ciedad, "como u n sólo once,1' y d a r á n u n 
convi te á los que les han inv i tado á las reu-
niones anteriores. 
L a m o d a d o los banquetes e s t á t an en fa-
vor como l a de los tresillos, y no es m é n o s 
onerosa: si en aquellos se pierden impor t an -
tes sumas, en los banquetes t iene que apor-
tar a l fondo c o m ú n cada comensal cuatro, 
seis, ocho, y á veces hasta diez y doce du-
ros: todo se celebra comiendo y estas comi-
das son sumamentas caras. 
Elecciones senatoriales. 
E n el Gobierno General se recibió en la 
noche del s á b a d o el siguiente telegrama: 
" E l Rey (q. D g.) y en su nombre la Eei-
na Regente del Reino se ha servido expedir 
con fecha diez y seis el siguiente decreto: — 
Habiendo perdido con arreglo á la Ley de 
27 de j u l i o de 1883 su derecho al cargo de 
Senador los Sres. D . J o s é Silverio Jor r in , 
electo por la Sociedad Económica de la Ha-
bana; Conde de Casa Moré y Marqueses de 
San Cárlos de Pedroso y Balboa, por la 
provincia de la Habana, según participa el 
Senado á m i Gobierno, y en cumplimiento 
de lo que dispone el a r t ícu lo 58 de la Ley 
electoral para Senadores de 8 de febrero de 
1877, en nombre de M i Augusto Hijo el Rey 
D . Alfonso X I I I y como Reina Regente del 
Reino vengo en decretar lo siguiente: A r -
tículo único : E l dia 29 de enero p r ó x i m o se 
p r o c e d e r á á la elección parcial de un Sena-
dor por la Sociedad Económica de la Haba 
na y tres por la provincia de la Habana.— 
Dado en Palacio á diez y seis de diciembre 
de 1887.—María Crist ina.—El minis tro de 
Ul t ramar , V í c t o r Balaguer.—De Real Or-
den lo comunico á V . E . para su cumpl i -
miento.—Balaguer." 
Cultivo del cafeto en Cuba. 
X I I I . 
Cultivo del cajé en las épocas varms de su 
d u r a c i ó n , p o r P . J . Laborie. 
V I L 
Ta he llegado al tercer y ú l t i m o grado de 
poda, que sólo debe practicarse en los á r -
boles cuya enfermedad he seña l ado . 
Aquellos son, por lo general, tan coposos 
y espesos, part icularmente en l a cima, que 
muchas veces no se sabe por d ó n d e empe-
zar el corte.—Primeramente es menester 
aclarar la copa, arrancando todas las r ami -
tas torcidas que con frecMpcia so encuen-
cran, y si la cabeza no fuere enteramente 
sana, se rá preciso aserrarla, no quitando 
más que la parte d a ñ a d a , en cuya operac ión 
nunca e s t á de sobra la mayor escrupulosi 
dad, y hecho esto se ve con toda comodidad 
lo d e m á s que resta que cortar. 
Se c o n s e r v a r á n todas las ramas principa-
les que hayan mantenido su dirección na tu 
ra l , y es de t a l modo importante este c u í d a -
lo , que la que llegase á cortarse nunca vuel-
ve á r e t o ñ a r . — C o n todo, si é s t a s estuviesen 
estropeadas desde su nacimiento, conviene 
sacrificarlas, como t a m b i é n todas aquellas 
que desde su principio tuvieren mala direc-
ción. 
Pero en esta parte ha de usarse de runcha 
economía. Si pudiese conservarse un solo 
nudo de estas ramas con buena dirección, 
c o n v e n d r á cuidarle, y por l a misma r a z ó n 
si hubiese mayor n ú m e r o y siempre que 
este nudo tuviese una buena rama secun-
daria, se le ap l i ca rá el mé todo apuntado; 
pero si no lo hubiese, mejor se rá dejarla, 
porque e c h a r á nuevos r e toños y á su tiempo 
se c o n s e r v a r á el mejor, siguiendo de este 
nodo en todas las ramas hasta el suelo si 
i as hubiese. 
Ú l t i m a m e n t e , para atraer el jugo con ac-
iiividad y á fin de renovar las ramas f ruct í -
feras, se despo ja rán todas las principales de 
sus secundarias, y si el extremo de las p r i 
mariaa fuese muy elevado ó propasasen á 
ias demás , se a c o r t a r á n un poco, esto es, 
lo que suele notarse en los árboles deshoja-
dos. 
Esta operac ión ha de hacerse con mucho 
tino, sobre todo cuando el á rbol ha perdido 
sus ramas inferiores, q u e d á n d o l e sólo la 
forma de un quitasol, porque entóneos le 
quedan ya muy pocas ramas, y la poda las 
d i sminu i rá en mayor porc ión . 
Habiendo sentado un m é t o d o de reempla-
zar las ramas inferiores de estos á rbo les 
dejándoles r e t o ñ a r hasta la inmed iac ión del 
suelo, uno ó dos golosos, los cuales sujetaba 
debajo del quitasol con la esperanza de que 
e c h a r í a n ramas frondosas; pero sea que la 
guía chupase su sustancia, ó sea que los 
sofocase la sombra del quitasol, que indis-
pensablemente llega á coparse muy espeso, 
j amás estos golosos correspondieron á mis 
deseos.—Cuando el á rbol estaba muy bajo, 
le dejaba r e t o ñ a r uno arriba, al que sujeta-
ba cuando se hallaba con cuatro ó seis ra-
mas.—Esta operac ión tuvo a l g ú n buen éx i -
to; pero lo m á s acertado será , cuando el 
quitasol sea muy débil , cortar el á rbo l por 
el p ié y educarlo como se d i r á m á s ade 
lante. 
Tratemos de la mecán ica de la poda en 
general: ^ ^ 
ln Fara aserrar una cabeza es menester 
coger la sierra con la manc^dere'cha, suje-
tando bien el á rbo l con la otra, á fin de i m -
pedirle todo mavimiento.—Si se asierra al-
guna rama muy gruesa, d e b e r á sujetarse del 
mismo modo, y el corte ha de dá r se le siem-
pre sesgado En esta disposición, resbalan 
ias aguas y el sol no le hiere tan de lleno, 
aiendo claro que filtrando el agua por las 
hendiduras le pe r jud i ca rá , y como la sierra 
regularmente raja, es necesario recortar coa 
suavidad los bordes de dicho corto, tanto 
en la corteza como en el palo. -
2? No se han de aserrar las ramas, sino 
cuando hay una absoluta necesidad de elle, 
y si se arqueasen insensiblemente algunas 
de las m á s vigorosas, co r t ándo la s con prol i -
j idad , se v e r á n los buenos efectos de la cu-
chil la corva. 
3? Por lo general han de podarse las 
ramas usando de la cuchilla corva dándo l e 
el corte sesgado, y en no su je tándolas bien, 
corre riesgo de mellarse la hoja si fuese 
algo delgada, mas si se notase este defecto, 
b a s t a r á dejarla uno ó dos minutos en agua 
callente. 
4. Conviene que el corte sea bien raso, y 
si se quisiese impedir que las ramas reto-
ñen, se les c o r t a r á en contorno una porc ión 
de la corteza. 
Después que el á rbol e s t á enteramente 
podado se destina un obrero con una es-
pecie de cuchilla hecha de madera du-
ra para que vaya raspando todo el moho 
que se encontrase, con suavidad y de modo 
que no se maltrate la corteza. 
De estos árboles , cuando son muy leño-
sos, lo m á s que puede podar un obrero en 
un dia son treinta plés y de aqu í puede i n -
ferirse lo dilatado de este trabajo.—Antes 
que todo d e b e r á trozar las ramas grandes 
para abrirse paso: t e n d r á el cuidado de con-
servar ias cuchillas bien afiladas y las sie-
rras bien limadas y se untan con grasa, 
man ten iéndo las con este resguardo hasta ol 
año siguiente. 
E l tiempo propio de la poda es en los me-
ses de marzo, abr i l y mayo, porque la esta-
ción que le sigue es la m á s favorable pa ra la 
vegetación. Sin embargo, en cualquier t iem 
po puede podarse y hay hacendados que 
tienen un n ú m e r o de obreros destinados to-
do el año á esta operación, excepto cuando 
el á rbo l florece en so vigor, por lo c o m ú n en 
tiempo de la cosecha no puede atenderse á 
otra cosa y algunos de sus intervalos es pre-
ciso emplearlos en desyerbar los cafetos. A 
m á s de esto, cuando hay una necesidad ab-
soluta do cortar alguna rama h a l l á n d o -
se esta en flor ó con fruto, no hay que de-
tenerse en ejecutarlo aunque sea con repug-
nancia y sólo en el tiempo de la mayor a-
bundancla de flor es coando conviene con-
servar la de las ramas út i les á m á s de que 
los á rboles se dob la r í an por su propio peso si 
cuajase toda la flor que producen y estando 
el café maduro se hace cortar tres ó cuatro 
á n t e s de cogerlo, pues que en este tiempo 
se mantiene fresco en la mlsmq rama cor-
Es decir, que todos los d ías se inventan 
medios para gastar dinero y que cada d ía 
el dinere anda m á s escaso, y cada d ía es 
m á s aterradora la cifra de los suicidios, de 
las irregularidades y de los conflictos so-
ciales. 
Hace algunos d ías me hallaba yo en una 
casa de visita, y e s t á b a m o s solas la s eño ra 
de la misma y yo, cuando e n t r ó otra dama 
muy elegante y á pesar de ser ya de edad 
madura, bastante bella, n o t á b a s e , sin em-
embargo, en sus facciones una gran expre-
sión de fatiga, y sus ojos rodeados de c í rcu-
los acusaban habi tual insomnio. 
D e s p u é s de hablar de varias cosas, la re-
cien llegada p r e g u n t ó á la señora de la 
casa: 
—¿Y q u é to haces por la noche1? 
- A q u í me estoy. 
— ¿ N o sales? 
—No, casi nunca. 
—¿Y viene gente? 
— ¿ V a gente á ninguna casa por la noche? 
los teatros por horas, los clubs y los eentros 
pol í t icos , han muerto las tertulias de nues-
t r a infancia y juventud . 
— ¿ P o r q u é no vas al teatro? 
— A l g u n a noche voy, pero es caro para 
todos los d í a s . 
—Pues, h i ja mia , admiro t u v i r t ud ; yo no 
puedo estarme sola en casa una noche si-
quiera. 
— ¿ P o r qné? 
—Porque me aburro de muerte: y como 
en las casas donde tengo amigas e s t á sólo 
l a familia—exceptuando á los hombres que 
se van a l Casino ó a l C l u b — t a m b i é n me a-
bur ro , me voy a l teatro. 
— ¿ Y no te casa el i r todas las noches? 
—Bastante; pero l a casa me cansa m á s . 
— E n t ó n e o s , cansancio por cansancio, de-
b í a s optar por el de t u casa: a l mónos a l g ú n 
ra to te o c u p a r í a s en cualquiera cosa ú t i l : me 
han dicho que ta ven siempre en los teatros 
p e q u e ñ o s . , , . , , ¿te distrae eso? 
ta^a y ne aprovechi o misun'' que el qne 
qon ia ea ei á rbol . 
Nuestra medicina vegetal no e s t á ménos 
expuesta á los estragos que causan algunos 
pretensos inteligentes, que la medicina ani 
mal, pues sucede á menudo que algunos m i -
serables sin conocimiBnto alguno se dicen 
podadores de café y atraviesan los campos 
ofreciendo eu h a b i l i l a d aparente por un 
tanto por cada á r b >1, de suerte que cuando 
se tiene la dosgraciit. de ocupar á tales suje-
tos resulta qne cad.-t dia estropean ó qu izás 
arruinan hasta el n ú m e r o de 300 á rbo les , lo 
que proviene de que de un sólo tajo hacen 
saltar cuatro y cinco nudos de la cabeza, 
después siguen desmochando todo lo d e m á s 
hasta dejar el tronco pelado y algunas ra-
mas recortadas al t a m a ñ o de cuatro á cinco 
pulgadas. 
A ' í q^0! nn p p ñ o t ierra sembrado de 
cuié ha sn í r iüo todo ai r igor do la y^á j . , pre-
senta un a spee t ácn lo igual al de las selvas 
de Europa, en t iempo de invierno.—Los á r -
boles se ven desnudos, algunas hojas que han 
quedado al extremo de las ramas: el suelo 
cubierto de ramazones ya secas, de suerte 
que durante algunos dias, es una compas ión 
do ver el destrozo hecho en tales lugares; 
pero pasado un cierto tiempo se echa de ver 
el beneficio que han recibido. A aquella 
aridez, sucede una amena frondosidad, 
pues qne e spa rc i éndose el jugo por todas 
partes brot&n los renuevos con toda su 
fuerza. 
A pesar de un trabajo tan penoso, es, 
pues, necesario ayudar á la naturaleza por 
cuantos medios sean practicables, procu-
rando vencer todos los obs t ácu lo s , ea decir, 
que un p a ñ o de cafetos recien podados ex i 
ge que se conserve y mantenga perfecta-
mente l impio de yerbas.—En seguida ea ne-
cesario i r corrigiendo todos los defectos ó 
vicios y desviar todo lo eupé r f luo en nna 
vege tac ión demasiado activa, que es lo que 
en realidad se l lama desmoche. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
Centro de vacunación. 
E l Sr. Secretario de la A l c a l d í a Mun ic i -
pal de la Habana nos comunica lo que si-
gue: 
E l Excmo. Ayuntamien to ha dispuesta 
establecer cuanto á n t e s u n Centro de Vacu-
nac ión por su exclusiva cuenta, para cuyo 
efecto se ha te'egrafiado á Ing la te r ra p i -
diendo quinientos tubos de vacuna directa 
y a d e m á s tres temeros del acreditado Cen-
t ro de V a c u n a c i ó n de Filadelfia. 
Las operaciones de inocu lac ión se prac-
t i c a r á n bajo l a d i recc ión del Subinspector 
de Sanidad en las oficinas del Depós i t o de 
Obras Municipale?. 
Habana, 19 de diciembre de 1887. 
Real Gasa de Beneficencia y Maternidad. 
E n la m a ñ a n a de ayer, domingo, se efec-
t u ó en dicho establecimiento la función 
religiosa con que su Jun ta de Gobierno so-
lemniza á su excelsa patrona la P u r í s i m a 
Concepción de M a r í a , fiesta que por su sig-
nifieacion merece ser consignada para edi-
ficante recuerdo. 
Restaurada la capilla con mayor ensan-
che y a l tura y a r t í s t i c a o r n a m e n t a c i ó n , d ió 
acceso á escogida y numerosa concurrencia, 
presidida por el Excmo. Sr. Gobernador 
General, al que a c o m p a ñ a b a el I l t m o . s e ñ o r 
Gobernador C i v i l , las Juntas piadosas de 
Señoras y de Gobierno, el Excmo. Sr. A l -
calde Munic ipa l y otras personas caracter i -
zadas. 
Bajo dosel, ocupaba su s i t ia l el I l t m o . 
Sr. Obispo Diocesano. Ofició el Sr. C a n ó n i -
go Magis t ra l D . Mariano H e r n á n d e z G u i -
l len, vocal de la referida Junta de Gobier-
no; ocupando la Sagrada C á t e d r a el Reve-
rendo P. Fray Elias de Amazarry . D i r i g ió 
la orquesta el maestro D . Cár los Ancker -
man. L a Srta. Mar i a Cay c a n t ó el " A v e 
M a r í a " de Cherubini y " P i e t á , signore" 
de Stradella, a c o m p a ñ a n d o la misa el 
coro de n i ñ a s del Establecimiento, pre-
parado por el director del Conservatorio de 
mús ica , Sr. Hebert de Blanck. 
Excusamos comentarios sobre la fissta, 
l imi t ándonos á hacer constar que la ejecu-
ción en todos eus detalles co r r e spond ió a l 
^ g r a d o objeto á que se dedicaba la solem-
n ídau , i¿ íó oBOogicTo dei publicoV Srfa d i g -
nidad del establecimiento.—Recibida l a 
bendic ión del Prelado, procedióse"á la vis i ta 
de loa departamentos. No pod ía ser m á s 
satisfactoria la impre s ión que se revelaba 
en todos los que contemplaban cuadro t a n 
conmovedor. 
L a sala de la Maternidad, extensa, ven 
tilada, rodeada de cunas debidamente dis 
puestas, y te j iendo en su contro hasta 66 
niños en brazos de sus nodrizas, era digno 
holocausto á la memoria del Rev. Obispo D . 
J e r ó n i m o V a l l é s y de la bienhechora D * 
Mar í a Antonia i í e n o c a l , secundada por el 
Pbro. Dr . D . Mariano Arango y P a r r e ñ o , 
fundadores de la Real Casa. 
En el departamento de p á r v u l o s se pre-
paran en n ú m e r o de 44, que oportunamen-
te i n g r e s a r á n en las de n i ñ a s y varones, que 
hoy cuentan 2'!8 y 158 respectivamente. E n 
edificio aparte e s t á n acogidos 158 medigos 
de á m b o s sexos. 
Tanto en estas secciones, como en las de-
m á s dependencias do l a Real Casa se obser-
va el mejor orden, aseo y bienestar, com-
p r e n d i é n d o s e los extraordinarios esfuerzos 
de la Dirección y de las Hijas de San Vicen-
te de Paul para realizar cumplidamente 
obra t an meri toria . No desmaya la ac t i v i -
dad desplegada en medio de tantas di f icnl -
tades. A la r e s t a u r a c i ó n de la Capil la , se ha 
agregado la del departamento de varones, 
en que han quedado satisfechas todas las 
exigencias, y se ha iniciado la cons t rucc ión 
de los lavaderos, que h a b r á n de producir 
positivas ventajas. 
Pudimos enterarnos en l a vis i ta que t u v i -
mos el gusto de hacer á la casa, de que las 
necesidades intelectuales y morales son 
atendidas con igual sol ic i tud, como lo de-
muestra el feliz resultado obtenido de los 
e x á m e n e s de n i ñ a s y n iños , efectuados en 
la anterior semana, las exquisitas labores 
que han ofrecido sus talleres, los t í tu los pro-
fesionales obtenidos por sus educandos y el 
hecho de no haber tenido que lamentar una 
sola decepción. E l estado económico dol es-
tablecimiento se revela por el exacto cum-
plimiento de todos los servicios. 
Consideramos como u n deber excitar los 
caritativos sentimientos de los vecinos de 
esta ciudad para que c o n t i n ú e n dispensan-
do su p ro tecc ión á un establecimiento en 
que durante un siglo han venido satisfa-
c iéndose todas las necesidades y qae segu-
ramente es modelo en su género , á fin de 
qne pueda tener r í ip ida éj|«ooo|pri ei pro-
yecto de la erección de tálleres en que BU 
entiende. Nuestros p l ácemes á su j u n t a di. 
Gobierno y actual Di recc ión . 
Subsidio industrial. 
E n la Gaceta Oficial da ayer, domingo, 
se publica la siguiente resolución, acerca de 
las cuotas que deben satisfacer las indus-
trias de carruajes de lujo y alquiler, trenes 
de carretas y carretones y agencias de 
mudadas: 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Gontribuoio 
nes, Impuestos y Propiedades. 
Subsidio indust r ia l . 
Dada cuenta al Excmo «r . Gobernadrr 
General del expediente instruido á conse-
cuencia de la instancia que promovieron los 
d u e ñ o s de trenes de carruajes y carretones 
de esta capi ta l en sol ici tud de que se les 
eximiera de toda con t r ibuc ión de la Hacien-
da m i é n t r a s so elevaba á c a r á c t e r de Ley 
el proyecto del Reglamento para la admi-
n i s t r ac ión y cobranza de la con t r ibuc ión 
industr ia l ; dicha Superior Autor idad , con-
fo rmándose con el parecer de la m a y o r í a 
del Excmo. Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n y á 
propuesta de la Intendencia general, ha 
tenido á bien disponer que los gremios de 
carruajes de lujo y comunes, trenes de ca-
rretas y carretones y agencias de mudadas, 
deben satisfacer las cuotas que á cada una 
corresponda desde que e s t á n vigentes las 
tarifas de la con t r i buc ión indus t r ia l , ó sea 
desde 1? de j u l i o de 1884; y que los recibos 
expedidos por ejercicios anteriores á la i n -
dicada fecha se inut i l icen en la forma co-
rrespondiente. 
L o que ee publica en l a Gaceta Oficial 
para general conocimiento. 
Habana, 15 de diciembre de 1887.—Joa-
q u i n Ferratges. 
Caballos de lujo. 
Por la A Ica ld ía Munic ipa l se nos remite 
el siguiente edicto: 
SECBETARÍA D E I . E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Sección segunda. 
Hacienda. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Munic ipa l Presi-
dente se ha^servido conceder con c a r á c t e r do 
i m prorrogabl e quince d ías m á s de plazo —que 
v e n c e r á n eu 31 del corriente—para que los 
individuos filiados á los b e n e m é r i t o s Cuer-
pos de Voluntar ios , que sean plazas monta-
das ya por r azón del arma de Caba l l e r í a ó 
por su ca t ego r í a en los Inst i tutos de Infan-
te r í a , presenten dec l a rac ión por duplicado 
en la oficina de R e c a u d a c i ó n del a rb i t r io 
"Ganado de L n j o " — á los efectos de excep-
ción de pago—en impresos que a l efecto fa-
c i l i t a rá g r á t i s el Recaudador, para que con 
vista de la r e s e ñ a del caballo, expedida por 
el alcalde del barr io correspondiente, de-
vuelva á l o s interesados un ejemplar autor i -
zado juntamente con esta; en el concepto de 
que los que no llenen ol expresado requisi-
to h a b r á n de justificar d e s p u é s la excepc ión 
por medio de instancia y suf r i rán a d e m á s 
loa perjuicios consiguientes. 
Habana*diciembre 16 de 18S7.—AgusHn 
Guaxardo. 
Méjico. 
H a fallecido el anciano periodista Sr. D . 
Ignacio Cumplido, fundador del Siglo X I X , 
decano de la prensa mejicana. Su falleci-
miento ha sido muy sentido en todo el pa í s , 
y la prensado ia R e p ú b l i c a t r i b u t a sentidos 
p é s a m e s á su p é r d i d a . 
— T a m b i é n ha fallecido repentinamente 
en Guadalajara el Sr. D . J o s é M a r í a Casta-
ños , minis tro que fué de Hacienda hace a l -
gunos a ñ o s . Sentado á ia mesa de la re-
dacc ión del D i a r i o de Jalisco, el Sr. Casta-
ños e s c r i b í a l a conclosion de un a r t í cu lo t i -
tulado " A m é r i c a y la Plata", cuando fué 
sorprendido por la muerte. Sus ú l t i m a s 
palabras sobre la importante cues t ión que 
trataba, no manifiestan n i n g ú n trastorno 
anterior a l ataque de que fué v íc t ima , Dejó 
la pluma, p r o c u r ó levantarse del asiento, y 
cayó agonizante. Cinco minutos después , 
tres facultativos que fueron llamados opor 
tunamente, declararon que el Sr. C a s t a ñ o ^ 
era c a d á v e r . 
— L a acreditada casa e spaño la de los se-
ño re s Zaldo y Ctt, del comercio de Vera-
cruz, dice en su revista del mes actual lo 
P -piciones religiosas, g é n e r o en el cual eo-
iir.-a ló, sic-ndí) ft'>das ellas modelo de buen 
tr i l i to y corniccion 
Taiabieo ha fallecido en la capi tal de 
ta R e p ú b ü c t el conocido cornerotante espa-
ñol Sr. D . Rafael Manzanedo. 
—Las legislaturas de varios Estados, en-
tre ellos 1<>3 do Veracruz Sonora Puebla, 
Moretes, han declarado dia de lu to el 
aniversario de la muerte de D . Benito J u á -
rez. 
—En diciembre del a ñ o 1888 se inaugura-
r á la l ínea férrea que debe unir al puerco de 
Tampico con la capital de San Lu i s Po tos í . 
L a empresa del ferrocarril así lo ha avisa-
do oficialmente a l Sr. Minis tro de Fomento. 
—Se encuentra gravemente enfermo el 
Sr. D . Isidoro Berthier , director de Le T r a i t 
d ' Union . 
—Se ha s e ñ a l a d o el d ía 5 dé mayo para 
la i n a u g u r a c i ó n del ferrocarri l á Guadala-
jara, fon cuvo motivo se disponen grandes 
y suntuosas fiestas en dicha ciudad. 
Círculo de Abogados. 
En la Junta General de esta co rpo rac ión 
celebrada el dia 14 del corriente, resultaron 
electos para constituir la Junta Di rec t iva 
de las Secciones los señores siguientes: 
Presidente, Ldo . D . Pedro Gonzá lez L l ó -
rente. 
Vice-Presidentes, 1? D r . D . J o s é M a r í a 
Carbonell y Ruiz. 
2?, Dr . D . Leopoldo Berr iel y F e r n á n d e z . 
3? Ldo . D . Federico M a r t í n e z de Quin-
taba. 
Vocales, Ldo. D . Manuel de J e s ú s P é r e z 
y Abrahantes. 
Dr. D . J o s é Eugenio Bernal y Bernal . 
Ldo . D . Nicolás L l u y y H e r n á n d e z . 
Ldo . D . J o a q u í n de Freixas y Pascual. 
Tesorero, Ldo . D . J o s é S e d a ñ o y A g r á -
mente. 
Secretarios, Ldo . D . Antonio Mesa y D o -
mínguez . 
Ldo . D . Cár los P á r r a g a y F e r n á n d e z . 
SECCIÓN P E I M B K A . 
Derecho Civ i l , Penal y Canónico . 
Presidente, D r . D , Leopoldo Berr ie l y 
F e r n á n d e z . 
Vice-Presidente, L d o . D . Manuel de Je-
sús Ponce y Abrahantes. 
Secretario, D r . D . J o s é A . G o n z á l e z L a -
nuza. 
Vice-Secretario, Ldo . D . J o s é A . Pessino 
y V i d a l . 
SECCIÓN S E G U N D A . 
E c o n o m í a Poli t ica, Derecho Mercan t i l , Po-
lítico y Admin i s t r a t ivo . 
Presidente, D r . D . J o s é A . del Cueto y 
Pazos. 
Vice-Presidente, D r . D . Lula E s t é v e z y 
Romero. 
Secretario, Ldo. D . Cár los Fonts y Ster-
l lng . 
Vice Secretario, Ldo . D . Fernando F r e i r é 
de Andrade. 
SECCIÓN T E B C E K A . 
Procedimientos Civiles y Criminales. 
Presidente, Dr . D . J o s é M a r í a Carbonell 
y Rulz. 
Vice-Presldente, L d o . D . Federico M a r t í -
nez de Quintana. 
Secretario, Ldo. D . Cárlos P á r r a g a y Fer-
n á n d e z . 
Vice-Secretario, Ldo . D . Ricardo Dolz y 
Arango. 
SECCIÓN C U A R T A . 
H i s t o r i a y Fi losoj la del Derecho. Legisla-
ción comparada y Derecho Internacional , 
públ ico y p r ivado . 
Presidente, Dr . D . J o s é Eugenio Bernal 
y Barnal . 
Vice Presidente, Dr . D . Juan B . H e r n á n -
dez y Barreiro. 
Secretario, Ldo . D . J o s é Mar ia R a m í r e z 
de Arellano, 
Více -Sec re ta r lOjLdo . D . Claudio G o n z á -
lez de Mendoza. 
SECCIÓN QUIMTA. 
Ciencias varias . 
Presidente, Ldo. D . Pedro Gonzá lez L l ó -
rente. 
Vlce-Presidente, Dr . D . Federico Mora y 
Va ldés . 
Secretario, Ldo . D . Cár los Revi l la y Fe-
r r a r i . 
\ Vice-Secretario, Ldo. D . Domingo M é n -
dez Capote. 
—Hasta cierto punto; pero los d e m á s son 
tan caros la verdad es que cuando 
llego á la p t íb r t a de salida, ya no recuerdo 
ló que he visto. 
—Compadezco esa prec is ión absoluta de 
divertirse, observó con una sonrisa la s eño -
ra de la casa: en m i vida , n i a ú n de joven-
cita, la he conocido: es una desgracia que o-
bliga á muchos gastos inú t i l es : ¿y con qu ién 
vas? t ú no tienes familia que te acom-
p a ñ e 
—Voy con una amiga mejor dicho, 
con unas amigas. 
—¿Las invi tas t ú? 
—Claro es tá . 
—¿Y ellas corresponden á estos obsequios 
i n v i t á n d o t e alguna vez á tí? 
—¡Nunca! ¡no tienen un cuarto! 
—¡Mi pobre Mat i lde! e x c l a m ó m i amiga 
con expres ión de verdadero dolor: esa ansia 
de diversiones que te devora, te rodea de 
personas indignas de t í , que te explotan, 
que te hacen gastar en provecho suyo tus 
modestos medios de vida , y que d e s p u é s de 
todo esto, se r í en de t í ! he reparado 
en que cuando te a c o m p a ñ a n esas mujeres 
tienen el aire de hacerte un gran favor 
cuando te e s t á n arruinando, y explotan-
do c r é e m e , sacude ese tr iste yugo que 
te impone el ansia de d iver t i r t e : cuanto m á s 
retirada vivas, s e r á s m á s l ibre : haz como 
yo: no tengo c o m p a ñ í a , no puedo hacer el 
gasto que exige el asistir á los teatros de 
primer ó rden ; pues me paso en casa la no-
che, ó la paso con alguna amiga en t r anqu i -
la [conversación: guardemos siempre nues-
tro sitio, y no dejemos que nos le qui ten la 
c o m p a ñ í a de las personas p a r á s i t a s que nos 
envidian y nos explotan. 
* * 
Esta áns l a de diversiones, de vestir con 
lujo, de tener buena mesa, casa suntuosa; 
esta sed de sibaritismo, en una palabra, es 
lo que produce las grandes ca t á s t ro fe s que 
nos aterran cada dia: todas las pasiones, si 
siguiente. 
en ei pa ís aumenta toda año , y que favore de la misma nacionalidad E s p a ñ o l , de L i 
oídos por la paz inter ior que venimos dis-
frutando desde hace diez años , é s t e ha sido 
el pr inc ipa l factor que ha contribuido á su 
desarrollo. 
Desde la fecha citada la Industr ia en ge-
neral ha avanzado con paso violento y fir-
me, h a b i é n d o s e establecido un buen n ú m e -
ro de fábr icas de todas clases, que á su vez 
han empleado un personal que anterior-
mente caroc ía á menudo da medios de sub-
sistencia. 
Este aumento de elementos ha t r a í d o con-
sigo el aumento de p roducc ión , y como con 
secuencia inmediata la competencia y re-
ducc ión do precloa que ha redundado en 
beneficio general dol pa ís , y part icularmen-
te de laclase menesterosa. 
Por otro lado tenemos el aumento consi-
derable de las importaciones que se vienen 
efectuando á la sombra de las ventajosas 
cuotas impuestas á los a r t í cu los de mayor 
consumo, en la nueva Ordenanza de adua-
nas." 
— E l Sr. General D íaz , Presidente de la 
R e p ú b l i c a , y su d ign í s ima esposa, han fun 
dado un asilo para que los hijos de las obre-
ras, puedan estar recogidos en él m i é n t r a s 
é s t a s trabajan. 
—Ha fallecido en Jalapa el Sr, D , Au to 
nio Sayago, haciendo en su testamento va 
r íos legados con destino á la beneficencia j a 
l apeña . Entre estos se cuenta uno de 20,000 
pesos para el establecimiento de un hospi-
t a l eu su pueblo natal , Naobinco 
—Escriben de Veracruz que por uno de 
los p r ó x i m o s vapores se espera allí al cono-
cido periodista e spaño l Sr. D . Adolfo Llanos 
A l c a r á z . 
—No h a l l á n d o s e terminadas las obras de 
r e p a r a c i ó n de la colegiata de la v i l l a de Gua-
dalupe, no p o d r á efectuarse en diciembre 
p r ó x i m o la coronac ión de la Vi rgen de Gua 
dalupe. 
— E l ejecutivo de la Union ha presentado 
á la C á m a r a de Diputados una in i c i a t i -
va referente á aumentar en el presupues-
to de egresos vigentes la suma de 300,000 
posos que se e m p l e a r á n en la c o n s t r u c c i ó n 
de buques que sirvan para escuelas n á u 
ticas 
—Llega á $80,000 la suma gastada por la 
C o m p a ñ í a de Fer rocar r i l Central en la re 
paracion de las averias que á causa de las 
l luvias tuvo que sufrir, 
—Dice un per iódico de la capital que ha 
fallecido en Mi lán , en la mayor miseria, uno 
de los m á s inspirados compositores mejica 
nos, mús ico de br i l lante porvenir; el maes 
t ro D . Ange l Meneses. Ins t rument is ta de 
la buena escuela, muy j ó v e n a ú n se d i ó á 
conocer bri l lantemente, haciendo concebir 
r i s u e ñ a s esperanzas que se han desvaneci-
do. Sin m á s recursos que su e n e r g í a n i 
otros elementos que su voluntad , mar-
chó á I t a l i a , donde ha sucumbido. EÍ maes-
tro Meneses deja varias ó p e r a s enteramente 
terminadas, dos ó tres misas y varias cem-
G R O Ñ I C A G S - E N E R A L i . 
Procedente de Liverpool y Santander 
e n t r ó en puerto ayer, domingo, el vapor 
mercante nacional Cádiz , y en la mañ^BáL 
no se sujetan, se desbordan como torrentes, 
y entre todas es l a m á s insaciable la del 
lujo, con sus suaves apariencias y su dulce 
aspecto: el lujo es un m ó n s t r u o que so t ra -
ga la a l eg r í a y la paz de la familia, la t r a n 
qui l idad de la conciencia, que e m p a ñ a la 
serenidad del alma con tumultuosos deseos, 
y que cuanto m á s tiene ambiciona m á s : por 
eso se ven en M a d r i d tantas mujeres bellas 
y elegantes, luciendo en mullidos carrua-
jes, recostadas en su palco del Real y devo-
radas de h a s t í o y da cansancio: el tener q u é 
desear, es una do las grandes dichas de la 
vida. 
E l dia da Santa Isabel es de fiesta on 
Madr id : se encargan ricos regalos en las 
j oye r í a s , porque muchas damas l levan este 
nombre: as í se l lama S. M . l a reina Isabel, 
su h i ja mayor que ha sido varias veces p r i n -
cesa de A s t ú r l a s , S. A . la archiduquesa ma-
dre de la Reina Regente, y la infanta de 
E s p a ñ a D"? Isabel Fernandina, hermana del 
rey abuelo D . Francisco de Asis, que vive 
en Francia. 
L levan t a m b i é n este nombre las duquesas 
de Ahumada, de Veragua, de Granada, (que 
es muy bella ó interesante), y la de Castro 
Enrlquez, cuya hermosura y piedad cristia-
na la hacen tan s i m p á t i c a : Isabel se l laman 
t a m b i é n la condesa de Superunda, camare-
ra mayor de l a Infanta de este nombre; la 
de A t a r é s , la de V í a - M a n u e l , las de Iranzo, 
Carvajal; las marquesas de Bedmar, Rome-
ro de Tejada, cuyo esposo falleció hace a l -
gunos meses, v í c t i m a de una cruerenferme-
dad mental : las de Á g u i l a Real, Santa E u -
la l ia , la de Monasterio, que hace u n a ñ o se 
casó llevando el t í tu lo de baronesa de la 
Joyosa: las de Santa Mar ina , Almeras y V i -
i lamayor: la vizcondesa de B a h í a - H o n d a , y 
otras varias que en este instante no re-
cuerdo. 
Hubo, pues, muchos salones convertidos 
verpool y Santander, y Méndez N ú ñ e e , de 
Vigo y escalas. 
—Nuestro colega el D i a r i o de Clenfuegos, 
dice en su n ú m e r o del viérnea ú l t imo , lo si-
guiente: 
" Á reserva de ocuparnos con m á s exten-
sión de este asunto, publicamos hoy los da-
tos oficiales fidedignos de la marcha de la 
viruela en esta ciudad, con el objeto de que 
se rectifiquen las versiones exajeradas que 
corren de boca en boca. 
El n ú m e r o de atacados de dicha enferme-
dad desdo ol 10 de agosto hasta el 16 de 
diciembre es de 455, de los cuales han falle-
cí lo 83. En l a actualidad hay 101 casos, la 
mayor parte leves. 
Ño hay, pues, motivo para alarma." 
— E l vapor e spaño l Ponce de León , l l egó 
el domingo 18 del actual á Puerto-Rico, 
procedente de Barcelona y escalas. 
—Algunos Ingenios del Valle de T r i n i d a d 
han comenzado la molienda, entre ellos M a • 
naca-Iznaga. 
- E l vapor americano N i á g a r a , l legó á 
Nueva Y o r k á las siete de la m a ñ a n a de 
hoy, lúnes . 
—Dice E l P a í s de Sanc t i -Sp í r i t uo , que 
el lúnes de i a pasada semana salió de las 
T ú n a s , con di rección á Nueva-York , el ber-
gantin-goleta ing lés Joenquinne, con 4,000 
sacos de a z ú c a r de loa ingenios N a t i v i d a d y 
San Fernando, de D . Francisco L . del V a -
lie 
So espera en el mismo puerto el vapor 
Enr ique , que conduce carga para varios 
puertoa de la costa. 
— E l cardenal J o s é Peed, hermano de 
Su Santidad L e ó n X I I I , se encuentra gra-
vemente enfermo; en todas las iglesias de 
Roma so hactm rogat iv as por su pronto res-
tabiecimiento. 
—Bajo la r a z ó n social de E . M . B l u m 
& C?, se ha establecido en Nueva-York una 
-•asa de comercio que cuenta como aoclo 
gerente á nuestro querido amigo y corres 
ponsal en dicha ciudad el Sr. D A r t u r o 
Cuyás Armengol , cuya intel igencia y p r á c -
t ica en loa negocios, aquilatada en largos 
años de permanencia en los Estados-Uni-
dos, son g a r a n t í a s de é x i t o en sus negocia-
ciones. L a casa de los Sres. E . M . B l u m & 
C?, abraza el ramo de comisiones mercan-
tiles y de agencia de manufacturas, y pre-
senta para sus referencias á las siguientes 
casas de Nueva-York: 
" E d w a r d Schell, Prea'd't Manhat tan Sa-
vinga Inat l tu t lon , New York . 
Henry Steers, Prea'd't Eleventh W a r d 
Bank, New York . 
H . B . Planta, Pres'd't Planta S. S. L ine , 
New Y o r k . 
Antonio Reynéa , Prea'd't Spaniah Cham-
ber of Commerce, New Y o r k . 
Miguel Suarez Guanea, Cónsu l General of 
Spaln, New Y o r k . 
J . M . Ceballos & C?. Spanish Transat-
lantic S. S. L ine , New Y o r k . " 
en jardines, y so cruzaron m u l t i t u d de re-
galos, joyas y objetos preciosos. 
L a infanta Isabel, que tantas s i m p a t í a s 
cuenta, fué muy felicitada por toda la aris-
tocracia, y rec ib ió preciosas canastillas y 
ramos de florea: estuvieron á vis i tar la y co-
mieron en Palacio BU t i a la infanta d o ñ a 
Cristina y su pr imo y hermano pol í t ico don 
Antonio: eran t a m b i é n loa díaa de su her-
mana, la condeaa de Paria. 
L a camarera mayor de S. A . , la condesa 
de Supwunda, rec ib ió por la. noche á sus 
amigos, l l enándose de una concurrencia 
d i s t ingn id ía ima doa de aus lujoaos salones: 
un" eaplóndido lunck ae airvló á las once 
de la noche. Lea condea de Superunda ha-
cen nna v ida aumamente modeata y retira-
da, y ae hal lan dedicadoa ú n i c a m e n t e á loa 
doHerea do servir en Palacio: la condesa es 
bermana del conde de Toreno, é hijos á m -
boa do aquel cé lebre historiador y hombre 
de Eftado de este t í tu lo : los condes de Su-
perunda pertenecen á l a r é g i a servidumbre 
deí de la Rpstauracion. 
Varias damas e s t á n ul t imando sus prepa-
ran vos con objeto de marchar á Roma para 
el jubileo de León X I I I . Se cuentan en el 
númeio la marquesa de la Coquilla, la dis-
t inguida escritora D * Emi l i a Pardo Bazan, 
cuyas errantes aficiones l a tienen en movi -
miento continuo; l a s e ñ o r a de Pignatel ly , la 
de Ruto, que t a m b i é n conoce á I t a l i a , y 
otras muchas, que caneadas de l a monoto-




Vengamos a l cap í tu lo de bodas: se dice 
que muy en breve se ver i f icará la de la ae-
ñ o r i t a D * M a r í a del P i l a r L e ó n y L i ñ a n , 
hi ja de los condes de Belasooaln, con don 
Antonio Cubil lo y Moro, hijo de u n opulen-
to capitalista: para l a misma época , conati-
t u i r á n un nuevo hogar el aobrino del carde-
nal Moreno, de grata y respetada memoria, 
con la bella h i ja de un título de Castilla. 
Excusamos decir que c e l e b r a r é m o s e l 
éx i to y prosperidad d é l a nueva casa de co-
mercio á que nos referimos, l a cual tiene au 
domicilio aoclal en l a esquinado las callea 
de WihlfehaU y Stone, habitaciones n ú m e -
roa 108 y 109. 
- H a nevado tan coploaamente en el l í-
mite de las provincias de Leou y Oviedo, 
que las v ías e s t án casi completamente oba-
truldae, y los trenes llegan á la segunda de 
dichas capltalea cubiertoa de nieve. 
L a s i tuac ión de loa cuerpea de Infante-
r í a de! e jérc i to de la P e n í n s u l a ea l a al-
guiente: 
Regimientoa.—Rey 1, Zaragoza; Reina 2, 
en Ceuta; Principe 3, en VaHadolid; P r i n -
ceaa 4, Valencia; Infante 5, Zaragoza; Sa-
boya 6, L e g a n é s ; Africa 7, San Sebastian; 
Zamora 8, Coruña ; Soria n . 9, Sevilla; Cór-
doba n. 10, Granada: San Fernando 11, L e -
ganéa; Zaragoze 12, Madr id ; Mallorca 13, 
Cartagena; Amér i ca 14, Pamplona; Estro-
madura 15, Algeciras; Castilla 16, Badajoz; 
Borbon 17, Má laga ; Almanaa 18, Barcelona; 
Galicia 19, Zaragoza; Guadalupe 20, Caa-
tellon; A r a g ó n 21, F ígue raa ; Gerona 22, 
Zaragoza; Valencia 23, San Sebastian; B a i -
len 24, Búrgos ; Navarra 25, Tarragona; A l -
buera26, Meli l la ; Cuenca 27, Alca lá de He-
nares; Luchana 28, Lé r ida ; Const i tuc ión 29, 
Pamplona; Leal tad 30, Logroño ; A s t ú r l a s 
31, Madr id ; Isabel I I 32, Val ladol id; Sevilla 
33, Valencia; Granada 34. Córdoba ; Toledo 
35, Salamanca; Búrgos 36, Búrgos ; Murcia , 
37. Vigo; León 38, Madr id ; Cantabria 39, 
Pamplona; M á l a g a 40, Tarragona; Cova 
donga 41, Alca lá de Henarea; Baleares 42, 
Guadalajara; Canarlaa 43, Madr id ; A n t i -
ilaa 44, Cádiz; Garellano 45, Bilbao; San 
Marc ia l 46, San toña ; Tetuan 47, Alicante; 
E s p a ñ a 48, Valencia; San Q u i n t í n 49, L é r i -
da; P a v í a 50, Sevilla; Otumba 51 , Valencia; 
Fil ipinaa 52, Mahon; Wad-Raa 53, Algeci-
ras; Vizcaya 54, Cartagena; A n d a l u c í a 55, 
S a n t o ñ a ; Mlndanao 56, Palma de Mallorca; 
G u i p ú z c o a 57, Barcelona; Luzon 58, Coru-
ña ; Aala 59, Gerona; Alava 60, Cád iz ; y el 
disciplinario de Ceuta. Los batallones de 
cazadores no han variado reapecto a l mes 
anterior, y c o n t i n ú a n en los miamos puntea 
en que án tea cataban. 
—Por el vapor-correo Ciudad de Cádiz ae 
han recibido en la Comandancia general 
del Apoatadero laa siguientes resoluciones 
del Ministerio de Marina: 
Concediendo el sobresueldo de 50 pese-
tas desde la fecha que expresa y como equi-
valente al segundo premio de Conatancia, al 
pr imer maquinlata de 2" clase, D . Joaé Ca-
aanova y Rodr íguez . 
Aprobando varias piezas del juego de 
armaa para c a ñ e n de 16 C2m. modelo 1883, 
y a c o m p a ñ a n d o u n plano. 
Promoviendo a l empleo de primer médico 
de la Armada, al 2? don J o a q u í n Carrasco 
y G a r c í a Navarro, ocupando el ú l t imo n ú -
mero de cata claae el Supernumerario don 
J o s é Caraballo y Aldecoa. 
Destinando para eventualidades del ser-
vicio en el Apoatadero, al teniente de navio 
de primera D . Franciaco I b á ñ e z y Valora . 
Aprobando entrega de mando del c a ñ o -
nero Concha. 
Remitiendo doacientos ejemplares de laa 
nuevas realea patentea de navegac ión mer-
cant i l . 
Deatinando á eate Apoatadero a l Conta-
por de fragata D . Franciaco Renjifo y López . 
Determinando que correaponda a l Cuer-
po de l o f a n t e r í a de Mar ina del Apoata-
dero, aatiafacer el gaato de 194'65 peaetas 
importe de la conducc ión do 3 cajonea con 
gorras de almazon devueltas por inadmi-
aiblea. 
Nombrando Comandante del coñonero 
Magallanes al teniente de navio de primera 
D . Ventura de Manterola. 
Nnombrando a l teniente de navio de 1" 
claae don Edelmiro G a r c í a Failde, 2? Co-
mandante de la Provincia M a r í t i m a de 
Clenfuegos. 
Remitiendo deapacho de l a g r a d u a c i ó n de 
alférez de navio para el pi loto D . Norberto 
Aifonao y H e r n á n d e z . 
Diaponiendo paae á continuar ana servi-
cloa á eate Apoatadero, el teniente de navio 
D . Antonio Parr i l la y Rodr íguez . 
Concediendo l a g r a d u a c i ó n de alférez 
de fragata al piloto don Eugenio L u z á -
rraga. 
Concediendo la cruz de segunda clase del 
M é r i t o Nava l con diat int ivo rojo a l p r á c t i c o 
de este puerto D . Francisco Aldao. 
Aumentando con un a l férez y 4 sargen-
tos segundos, la fuerza de que ae compone 
la brigada de guardias de Arsenales del 
Depós i to del Ferrol . 
Comunicando la del Minister io de Eata-
do, por la que ae trasmite reaolucion del 
T^nfiiogpo f rancés reapecto ajif logaeo ftfl-las 
orillaff del E b r i ó 
Remitiendo c é d u l a de premios de Cons-
tancia á favor del cabo de mar de puerto 
J o s é P é r e z Montero. 
Resolviendo que loa primeroa maquinia-
taa de la Armada, ae hal lan comprendidos 
de la Real Orden de 15 de diciembre dol 
ano ú l t imo referente á pasajes, 
Traacrlbiendo informea de la Di recc ión 
del mater ia l en los eatadoa aemeatrales de 
a r t i l l e r í a en varios buquea y c o n a i g n a n d ó 
lo que correaponde sobre reemplazo de ar-
tificloa de loa cañoneroa Cauto y Gacela que 
han reaultaclo Inút l lea . 
Previniendo el envío de re lac ión nominal 
de loa Asesores de distr i tos, fecha del nom-
bramiento, toma de posealon etc. 
Diaponiendo ae incluya en el eacalafon do 
caballeros de l a placa de la ó r d e n de San 
Hermenegildo con opc ión á penaion, al 
c a p i t á n de navio ret i rado D . Juan Bautiata 
Soliosao. 
—En la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l do Adua -
nas de este puerto, ae ha recaudado hoy, 
19 de d iü lembre . lo siguiente: 










E x p o r t a c i ó n . 
N a v e g a c i ó n -
Depós i to Mercant i l 
Muí caá.. i 
Impuesto aobre bebidas 
10 por 100 aobre pasaje 
Impuesto sobro toneladas.. 
Cabotaje. , 
Consumo de ganados 
T o t a l . , . . . $ 20,108-27 
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T E A T R O D E TACÓN.—Con éx i to br i l lan te 
I n a u g u r ó anoche su temporada en nuestro 
gran teatro la c o m p a ñ í a l í r ica i ta l iana del 
acreditado empresario Sr. N a p o l e ó n Sienl. 
L a concurrencia era por extremo nume 
rosa en todos los departamentos del espa 
closo coliseo, y muy dis t inguida especial-
mente en lunetas y palcos, ocupados en au 
mayor parte por conocidas familias de nues-
t r a buena sociedad. 
L a obra elegida para el estreno fué la 
popular ó p e r a de Verd i denominada L a 
Travia ta , estando la parte de la protago-
nista á cargo de l a Srta. Prevost, á quien 
la prensa mejicana acaba de comparar, en 
la ejecución de ese papel, con Adel ina P a t t l 
y Sarah Bernhardt . E n nuestra humilde opi 
nion, ea t á m á a cerca de la segunda que de 
la pr imera l a Srta. Prevost, ar t is ta de ta-
lento superior, de gran corazón , que sabe 
sentir y expresa con verdad aterradora á 
vocea ei dolor Indecible de un alma lacera-
da por el anfrimiento. 
En el pr imer acto estuvo muy bien, en el 
segundo mejor, y en el tercero y el cuarto 
se e levó á laa alturaa de lo aubllme, conmo-
viendo profundamente al auditorio, arran-
cando l ág r imaa á ojoa hech íce roa y promo-
viendo tempeatadea de aplanaos. 
E l dia primero del actual ee unieron tam-
bién en santo lazo, el j ó v e n D . Juan Colg y 
Rebagliato, hijo del coronel de dragones de 
Montosa, D . Cár los Colg, y la bella y opu-
lenta Srta. D * Juana P é r e z y Rodr íguez , 
perteneciente á la m á s acaudalada famil ia 
de Alca lá de Henares: fueron padrinos él 
duque de Tetuan, t ío del novio, y l a seño-
r i t a D I Adelaida Maclas: d e s p u é s de la ce-
remonia, se s i rv ió en el hotel de l a madre 
do la novia u n e sp lénd ido almuerzo, t e rmi -
nado el cual se improv i só en el aalon pr inc i -
pal u n animado baile en obsequio del ele-
mento j ó v e n de la r eun ión . 
En el mismo d ía , y á las once de la ma-
ñ a n a ; ee verificó en la iglesia de San J e r ó -
nimo, la boda del Inteligente funcionario 
D. Leonardo Ortega, con la bella señor i t a 
D * Sa lomé Novea: loa eaposoa han empeza-
do su luna de miel en Paria, á donde mar-
charon Inmediatamente deapues de ver i f i -
cado au casamiento. 
L a s e ñ o r i t a d o ñ a C á r m e n Retor t l l lo , h i ja 
de loa condes de A i m a r á s , s e r á en breve la 
esposa de un sobrino del respetable hom-
bre públ ico D . Alejandro L l ó r e n t e : antes 
do terminar el a ñ o ae u n i r á n ei p r i m o g é n i t o 
de loa condes de Toreno con una hermana 
del j ó v e n duque de Gor: u n hijo de D . Fe-
lipe Méndez Vigo , embajador de E s p a ñ a en 
Lisboa, con au pr ima hermana la s e ñ o r i t a 
D * M a r í a M é n d e z Vigo , y u n poco m á a tar-
de ae u n i r á n para siempre otroa doa p r i -
mea: ei hijo mayor de los marqueaea de San-
ta Genoveva, oficial de l a escolta real, y l a 
oondeaita de l a Conoeqcion. 
D e s p u é s de hablar del dia de Santa Isa-
bel he eab iüo qne el cé leb re tenor Gayarre, 
que se hal la en M a d r i d hace una tempora-
da, fué invi tado á cantar por la noche en 
las habitaciones de la infanta de aquel 
nombre: asistieron S. M . , las princesas, sus 
hijas y la augusta s eño ra , de quien se cele-
braba el santo, con m á a todas las a r i s too rá -
tioaa damas que desempeñan cargos palatl-
Muchos se le t r i b u t a r o n y muchas veces 
t a m b i é n fué l lamada a l proscenio en to -
dos loa actos y a l final de l a repreaenta-
cion; pero c r e é m o s que aun m e r e c í a m á a la 
pr ivi legiada artista, que h a c í a au a p a r i c i ó n 
ante u n púb l ico deaconocido, l lena de temor, 
penaando que t a l vez del é x i t o de esa ó p e r a 
d e p e n d í a a q u í el afianzamiento de au repu-
tac ión a r t í s t i c a y la suerte de la empresa 
que la tiene contratada. 
E l Sr. L o m b a r d i c a n t ó con la m a e s t r í a y 
buen guato que acoatumbra; y el Sr. A r a g ó . 
que a u s t i t u y ó al Sr. V íg ley , por enfermedad 
de eate j ó v e n b a r í t o n o , dió relevante prueba 
de ser el buen ar t is ta de siempre. Uno y 
otro obtuvieron grandes aplausos y los ho 
ñ o r e s de l a l lamada a l proscenio. 
L a orquesta estuvo bien d i r ig ida por el 
maeatro Goliaciani. 
L a aegunda función de abono de la ci tada 
c o m p a ñ í a ae anuncia para m a ñ a n a , m á r t e a , 
con la gran ó p e r a de Halewy, le t ra de Scrl-
be, que ae t i t u l a L a Jud ia , y cuyos papelea 
e s t án repartidos del modo siguiente: 
E l J u d í o Eleazaro, Sr. Giannin i . 
E l Cardenal Brogui , Presidente del Con-
sejo, Sr. Tanz in i . 
E l Principe Leopoldo, Sr. L o m b a r d i . 
L a Princeea Eudoala, aobrina del Empe-
rador, Srta. Prevost. 
Rachelo, Srta. Cerne. 
Rugero, Gobernador de Coatanza, Sr. Ca-
mera. 
Alber to , Sargento de laa Guardias Impe-
riales, Sr. Modena. 
U n Heraldo, Sr. N , N . 
Se e a t r e n a r á n en ta r e p r e s e n t a c i ó n de L a 
J u d í a tres vistosas decoraciones, y figura-
r á n en la escena 180 peraonaa, banda m i l i -
tar, arrogantes caballos y todo lo d e m á s 
que requiere el extraordinar io aparato de 
tan Importante obra. 
F I E S T A S A N L Á Z A R O . — C o n mot ivo 
de haber aido el s á b a d o ú l t i m o el d ia del 
patrono del Real Hoapi ta l de San L á z a r o 
do esta ciudad, ae ce lebró en la capi l la del 
miamo la fieata de costumbre, habiendo 
concurrido á ella no sólo loa empleados y 
enfermoa del pladoao establecimiento, sino 
t a m b i é n otros muchos fieles que l lenaban 
aquel aagrado recinto. 
L a miaa cantada por l a m a ñ a n a , fué so-
lemne; y ocupó la c á t e d r a del E s p í r i t u San-
to el elocuente orador R. P. Salinero, de la 
C o m p a ñ í a de Jeaua, cuya palabra conmo-
vió profundamente á loa oyentes, que cata-
ban preaididoa por el Sr. Dr . D . Anastaalo 
Saaverio, celoao director administrador del 
Hospital , y su dis t inguida esposa. Por l a 
tarde se efectuó la proces ión de la Santa 
i m á g e n del patrono, recorriendo los claua-
troa y galer íaa del eatableclmlento. 
L a altuaclon económica de este, aegun 
pudlmoa enterarnoa, ea hoy aumamente sa-
tisfactoria. Tiene en caja una cantidad bas-
tante crecida y ae ha l la l ibre de deudas. 
En loa patios de eee benéfico albergue lucen 
ahora bonitos jardlnea, ae han construido en 
el miamo unoa magníficoa b a ñ o s , cuenta con 
una bien surt ida biblioteca y gabinetes ar-
tiaticoa para recreo de loa Infelices asilados, 
y ae han llevado á cabo otraa reformas en 
los diferentes departamentos, todos los cua-
les l laman la a t e n c i ó n por su l impieza y 
buen ó rden . 
Los enfermoa son atendidoa all í con solí-
cito camero y reciben aantoa conaueloa de 
laa benemér l t a a Hermanaa de la Caridad 
encargadas de su asistencia. 
Todas laa importantea mejoraa que he-
mos r e s e ñ a d o se deben principalmente á 
la in ic ia t iva y buen deseo del Sr. D r . Saa-
verio, muy apreciable amigo nuestro, a l 
cual nos complacemos en dar la m á a cum-
plida enhorabuena por el floreciente estado 
del Hospi tal de San L á z a r o . 
A C O N T E C I M I E N T O N O T A B L E . — L o cons-
t i t u i r á , aln duda alguna, un eapeo tácu lo 
nuevo con que dentro de pocoa d í a s se sor-
p r e n d e r á a l públ ico on la calzada de Ga • 
llano. 
L a circunstancia de haberse eatrenado 
hace poco en M a d r i d una obra cómico l í r ica 
t i tu lada Cuba libre, ha inspirado á loa ae-
ño re s Salvat Vi l laplana y C* la buena idea 
de representar en la Habana otra obra que 
se le parece en el nombre, aunque es de d i -
verso géne ro . Se t i t u l a Cuba C a t a l u ñ a , ae 
hacen para la misma vistosas decoraciones, 
en cada uno de sus actos se c e l e b r a r á u n 
banquete con exquisitos manjares, vinos y 
llcorea; y lo mejor del cuento ea que el es-
pec t ácu lo s e r á g rá t i a para todo aquel que 
concurra á admirar lo . Sólo p a g a r á n , cosa 
rara, los que asistan como actores á loa es-
presados banquetea. Repetimoa que ae rá un 
acontecimiento notable. 
M A D R I D E N E L A S D DOS MIL.—Siempre 
dlapuoatoa loa de Alb iau á ^ c ^ e d a c t e r é J llent^8 ^ e i a temporada, no sólo por ser á Jfi^37ofeceS<7r5iS>--JM^ fepiaran aiqulera en 
gaato^ n i en aacrifleloa de n i n g ú n g é n e r o . 
Ahora , por ejemplo, acaban de realizar 
un deaembolao de Ordago, comprando todas 
las decoraciones, atrezzo y veatuario de la 
cé lebre obra l í r ica denominada M a d r i d en 
el a ñ o dos m i l , t a l como fué estrenada, 
aplaudida y celebrada en l a corte. 
Muy caro ha aalido á l a empreaa de A l -
biau eate alarde de valor; a l decir de perao-
naa fldadignaa, no bajan eaaa decoracionea 
de 5,000 pesos en oro. Y haca bien esa em-
presa, que el púb l i co ha de recompensar ana 
esfuerzos. 
M a d r i d en el a ñ o dos m i l ea u n panorama 
l í r i co- fan tás t l co- íoveros ími l de gran eapec 
táculo , en doa actoa y diez cuadros, en ver 
ao, escrito sobre una obra de Souveatre, le 
t ra de loa Srea. Per r in y Palacios, y m ú s i c a 
de loa Srea. Rubio y Nieto, que fué eatrena-
da en M a d r i d , con extraordinario éx i to , el 
13 de enero del a ñ o qne corre. 
Velntldoa peraonajea importantea, diez ó 
doce de menor importancia, coro de tele-
fonlataa precocea, senadores taurinos, d ipu-
tados Idem, loa farolea, los dlsponlblea, exa-
minandos, guardacantones, obreros de l a 
luz, obreraa de Idem, coro general, etc., 
etc., etc. 
Véanae ahora loa t í tn loa de loa cuadros de 
M a d r i d en el a ñ o dos m i l . 
Acto p r i m e r o . - S e r v i c i o t e le fón ico .—La 
luna á vista de l ince.—En el siglo X X . — S a -
lón d-i conferencias.—Capitolio taur ino.— 
Acto segundo.—Museo de a n t i g ü e d a d e s . — 
Le Bon M a r c h é . — E l parque de loa ó m n i -
b u s . — Á oacuraa—El palacio de l a luz. 
Laa decoracionea aon de Bussato, Bonar-
d l y F e r n á n d e z . E l veatuario ea de M u ñ o z 
y Mendoza. E l aireszo, de Paula F e r n á n -
Joz. 
Con eatoa valioaísimoa elementos, M a d r i d 
en el a ñ o dos m i l s e r á u n gran éx i to , u n 
gran suceso teatra l , u n notable aconteci-
miento a r t í s t i co . 
Felicitamos á Robi l lo t y c o m p a ñ e r o s m á r -
tires, por au valor y desprendimiento. ¡Oja-
lá obtengan la merecida recompenaa! 
H A S T A L A S R A T A S L O S A B E N . — ¿ A qu i én 
puede preguntaras en la Habana por los 
glandes almacenea de j o y e r í a , mueblea y 
planea t i tuladoa L A A M É R I C A , y no contea-
ta en el acto dando las aeñaa siguientes: 
Galle de Compostela ns. 54,56 y 60, entre 
Obrap í a y L a m p a r i l l a ^ Todo el mundo co 
noce Ja caaa de loa Srea. J . Borbol la y C% 
porque eate ea el establecimiento que m á s 
barato vende. Pero lo que muchos ignoran 
ea qua loa ú l t imos vapores entrados en puer-
to, han t r a í d o para " L a A m é r i c a " una ea-
p l é n d i d a factura do objetos de eu ramo, to-
dos del m á a exquiaito guato y de la mayor 
novedad. 
Jqyas prlmorosaa y magníf icos objetoa de 
arte proptoa para regalos, porque son suma-
mente baratos, forman el inmeneo anrtldo 
del cuerpo pr incipal de la caaa; muebles de 
lujo y corrientea de laa clases y formas que 
puedan desearse; l á m p a r a s de cristal y de 
nos: el i lustre tenor c a n t ó varias raeloiías 
con el gusto exquisito que le distingue y a l -
gunas piezas de la ó p e r a C á r m e n , que l a 
Infanta laabel deaeaba eacuchar. S. A . R. 
la prlnceaa de A s t ú r l a a , c a n t ó á d ú o con 
Gayarre el zortzico Guernica a rbo lá : S. A . 
ea tá sumamente adelantada en la m ú a l c a , 
y se c r ée t e n d r á una preciosa voz, y u n 
de l icad ís imo oído, siendo este t a m b i é n el 
parecer de Gayarre. 
E l i lustre ar t is ta fué m u y celebrado y a-
plandido. 
* * 
Con Cuba libre comparten el aplauso del 
púb l ico los doa sainetea nuevos Las p r o p i -
nas y ¡ S e r e n o ! que aon dos muy lindos cua-
dritos de costumbrea c o n t e m p o r á n e a s : eate 
géoero de l i t e ra tu ra ea m n y difícil , como 
que au pr incipal condic ión ea ei estudio del 
natural : no obstante, hay en M a d r i d quien 
cul t iva este g é n e r o con tan ta gracia que 
cada una de sus obras alcanza é x i t o jus to y 
prolongado como s u c e d e r á con los dos ya 
citados. 
L a s propinas han salido de l a p luma de 
un autor muy Ingenioso que, bajo el nom-
bre do D . Flacro I rayzosocul ta a l g ú n otro 
muy conocido y muy distante de eate ana-
grama: chlatea naturales y de buena ley, 
gracias chispeantes, argumento ingenioso 
con gran lujo de personajes ep i sód icos , en-
redo bien urdido y desenredado na tu ra l -
mente, tales aon laa condiciones de este j u -
guete que se pone en eacena en el elegan-
te teatro de la Comedia, como fin de fiesta, 
á n t e s se hace la comedia del Sr. Pleguezue-
lo nominada Ange l Caído, que ha gustado 
bastante. 
La segunda obr i l l a á que me refiero se 
representa en el teatro L a r a , y e a t á llena 
de gracia. ¡ S e r e n o ! pertenece a l g é n e r o de 
los mejores cuadrltos de costumbres que se 
llaman saínetes, y e s t á copiado del na tu ra l : 
el sereno chismoso y entrometido, la niña 
fastidiosa y enamorada, el sietemesino me-
metal desde una hasta doce luces y planee 
de los mejores fabricantes de Europa com-
pletan l a colosal existencia que apénas cabe 
en las tres grandes casas que ocupa el es-
tablecimiento " L a A m é r i c a " . 
Si comprar alguien pretende 
M u y barato (no es bambolla) 
Vaya á casa d^ Borbol la : 
Es quien m á s barato vende. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — E l debut de la 
famosa ba i la r ina del g é n e r o flamenco T r i n i -
dad Cuenca que ae h a b í a anunciado para 
esta noche, no se e f e c t u a r á hasta m a ñ a n a , 
m á r t e a , s e g ú n noa comunica la empresa del 
teatro de la calle del Consulado. 
E l programa de dicha función es como si-
gue: 
A las ocho.—A sangre y Juego. Baile E l 
zapateado gadi tano. 
A las nueve .—Ta somos tres. Baile U n a 
cor r ida de toros. 
A las d i e z . — E l lucero del alba. U n gran 
baile. 
R E A L C O L E G I O D B B E L É N . — B a j o todos 
conceptea fué notable l a Academia Poét ica 
efectuada en la noche de ayer, domingo, en 
eate colegio, en honor de nuestro digno 
Prelado el I l t m o . Sr. Santander y Frutos . 
Da ella h a b l a r é m o s por extenso en el inme-
diato n ú m e r o del D I A R I O , l i m i t á n d o n o s por 
hoy á fel ic i tar á los RR. PP. de l a Compa-
ñ ' a de Jeaua por el b r i l l an te resultado de 
tan hermosa fiesta. 
V A C U N A . — M a ñ a n a , m á r t e a , de 12 á 1, 
se a d m i n i a t r a r á el v í rua vaocinal en las sa-
cr i s t í aa de las iglesias parroquiales del Esp í -
r i t u Santo y Monaerrate por D . Santiago 
L l u r i a y D . ' J u l i o Cisneros. 
E N L A C E . — E n l a m a ñ a n a de ayer, do-
mingo, y en la Igleala del Monaerrate, se e-
fec tuó el enlace de la Srta. d o ñ a María de 
loa Angeles Benemelis y G ó m e z , con nues-
t ro amigo D . J o e ó Nie to , empleado en las 
oficinas del D I A R I O D E L A M A R I N A , Blan-
do apadrinadoa por la Sra. D " G e r t r ú d l s 
Xiquoa, v iuda de P é r e z y el Sr. D . Manuel 
D . Benemelis, padre de la desposada. 
Terminada la ceremonia rel igiosa, fueron 
obsequiados loa concurrentea á l a morada 
del Sr. Benemelis, con un delicado desa-
yuno. 
Deseamoa á los nuevos c ó n y u g e s una feli-
cidad Interminable. 
C O L E G I O D E N I N A S P O B R E S D E S A N V I -
C E N T E D E P A U L . — E l Sr. D . Pedro Codlna, 
a l m a c é n de v í v e r e s calle de los Oficios n ú -
mero 5, ha regalado á las Sraa. Condesa de 
Caaa Bayona y DR Dolores Roldan de Do-
m í n g u e z veinte y cinco jamones s in hueso, 
para el citado Colegio, á donde -han sido va 
remitidos. Laa referidaa aeñoraa nos supli-
can demoa laa graeiaa a l Sr. Codlna por la 
generoaldad en favor de laa tiernas n iñas a-
copldaa en eae car i ta t ivo Colegio. 
T E S T I M O N I O I M P O R T A N T E . — E l Sr. don 
Lula de Calatrava, act ivo y celoao agente 
de los Srea. T a r r a n t y C o m p a ñ í a propieta-
rios del famoso A p e r i t i v o Efervescente de 
SMzer y de l a no m é n o a famoaa geringa 
A l p h a nos ha moatradouna m u l t i t u d de tes-
t imonios respecto del mencionado Aperitivo 
y entre ellos ee cuenta el que tranecriblmos 
á c o n t i n u a c i ó n , firmado por una persona 
m u y conocida en esta capi ta l . Dice así: 
"Habana, 4 de a b r i l de 1887. 
Sr. D r Lu i s Calatrava representante de 
la Caaa de loa Srea. T a r r a n t & Co. de Nue-
v a - Y o r k . 
M u y Sr. mió : 
Aconaejado por peraonaa que suf r ían con 
frecuencia ataques biliosos y que ahora es-
t á n en perfecto eatado de salud, debido á 
haber tomado el A p e r i t i v o de Seltzer de 
T a r r a n t , d e t e r m i n é hacer uso de él por va-
rioa diaa y he obtenido la completa curación 
de mía mareoa y del constante padecimien-
to de e s t ó m a g o que t e n í a , creyendo así que 
el nao de su A p e r i t i v o s e g ú n i n d i c a c i ó n del 
autor, no tiene r i v a l , por eso no me cansaré 
de r e c o m e n d á r a e l o á todos mis amigos, pues 
eae medicamento ha venido á llenar un v a -
cío en este p a í s . D á n d o l e á V d . gracias mi l 
por h a b é r m e l o faci l i tado, soy de V d . con 
la mayor conalderaclon a fec t í s imo S. S. Q. 
B . 8. M . , Francisco Palacio O." 
L A Z I L I A . — L a r e a l i z a c i ó n de muebles 
que en otro lugar viene anunciando L a Z i -
l i a , acreditado establecimiento de la calle 
de la O b r a p í a esquina á Compoatela, mere-
ce l l amar la a t e n c i ó n de nuestros lectores y 
especialmente do las familias, que puedan 
encontrar a l l í mueblajes magní f icos , á pre-
cloa que rayan en fabulosos. Recomendamos 
eficazmente una v is i ta á L a Z i l i a , donde 
t a m b i é n hay j o y e r í a preciosa. 
C I R C O D E P U B I L L O N E S . — L a función de 
m a ñ a n a , m á r t e a , ae rá de las m á s sobresa-
bgs&ñ(Ao_ dej_aj5f2weña_ re ina del ai e, que
es una n ina muy graciosa, " l i n o t a m b i é n 
por lo s e ñ a l a d o y atract ivo del programa 
del e s p e c t á c u l o . 
Se l lama A s u n c i ó n G a r c í a 
Esa n i ñ a portentosa, 
M u y boni ta , muy graciosa 
Y con mucha s i m p a t í a . 
SOCORRO L L A D E S G R A C I A . — P a r a el des-
dichado matr imonio que enfermo y s in re-
cursos existe en el barrio de J e s ú s del M o n -
te, calle de laa Dellciaa, frente al n0 37, he-
moa recibido lo aiguiente: 
D e una aeñora que oculta au nombre dos 
peaoa 12^ centavoa oro. 
D e l a Sra. D * Leonor Reyea de Lezama, 
diez peaos billetes. 
D O N A T I V O S . — U n a s e ñ o r a devota de San-
ta Ri ta , nos remite aeis aoeorroa de á c in-
cuenta centavoa en billetea para las pobres 
ciegas muy necesitadaa D1? Francisca Gar-
cía D u b l ó , D * L u z G u t i é r r e z , la n i ñ a A n -
tol ina Ferrer, Da Juana B . Cancero, D " T e -
reaa J i m é n e z y T r á n e i t o Barbachano. 
Con una car ta auscrita por M i g u e l hemos 
recibido aela peaos billetea, para que se dis-
t r i buyan de la manera siguiente: 
Dos peaoa para D . Perfecto de J e s ú s Gar-
cía, Desamparados 80. 
Doa peaoa para D " Dolores Angu lo , A r -
senal 54. 
Dos peaos para el Infortunado ma t r imo-
nio de la calle de laa Dellciaa, J e s ú s del 
Monte. 
P O L I C Í A . — E n la calle de los Oficios, es-
quina á Acoata, fal leció repentinamente don 
Jorge G u t i é r r e z . 
— U n dependiente de u n eatableclmlento 
del barr io de Paula fué herido gravemente 
por doa diaparoa de arma de fuego, que le 
hicieron doa pardea en loa momentos de t r an -
si tar por la calle de las Damas. 
—Robo de varias prendas y otros objetos, 
oor u n pardo que p e n e t r ó en el domici l io de 
una vecina de J e s ú s del Monte . 
— D . Manue l Zarzo, fué asaltado y herido 
por u n Indiv iduo blanco, que t r a t ó de robar-
le, no logrando su objeto por l a defensa que 
hizo aquel. E l aaaltante fué perseguido á l a 
voz de ¡ a t a j a ! , l o g r á n d o a e au d e t e n c i ó n y 
o c u p á n d o l e u n cuchi l lo . S e g ú n la po l ic ía , 
el detenido hace doa meses que sal ió de la 
Cárce l , donda e x t i n g u i ó una condena de 
ocho a ñ o s . 
— A d e m á s , han sido detenidos 10 I n d i v i -
duos, por diferentes delitos. 
— U n ind iv iduo se c a y ó a l suelo, inf i r ién-
dose una her ida en el muslo con u n cuchi l lo 
que t e n í a en la mano. 
—Fal lec imiento repentino de u n vecino 
del bar r io de A t a r é s . 
— H a aido detenido u n anjeto por haber 
hur tado varias prendas de ropa y dinero. 
—Dos sujetos que eataban en reyerta, 
fueron detenidoa. 
—Por injurlaa á loa agentea de la au to r i -
dad fué detenido u n vecino del Cerro. 
— U n anjeto fué detenido en el barr io del 
Pi la r por haberse raptado á nna j ó v e n . 
r 
t ido contra su c a r á c t e r en audacias galan-
tea, la vecina guapa que lamenta la auaen-
cla de su marido, y el barbero pusi-
l á n i m e , tales son los recursos de que ha 
dispuesto ol Sr. S á n c h e z Pastor ( D . E m i -
l io) para bosquejar algunas escenas, cuyo 
conjunto celebra el púb l i co con una cons-
tante y regocijada h i l a r idad . 
L a e jecución fué t a n esmerada como siem-
pre en aquel l indo tea t r l to , donde acude u-
na gran parte de l a buena sociedad madri-
l eña . 
E n la ó p e r a aon grandes los contra t iem-
pos. Tamagno se ha torc ido u n p ié en nna 
de las audiciones de I I Profeta que canta 
con una m a e s t r í a soberana, a c o m p a ñ á n d o -
la una Fides como j a m á s ae ha conocido o-
t r a . L a Sra. Bruachi E h i a t t i , f racasó en 
I I bailo i n maschera á e una mauera las t i -
mosa, envolviendo en au desgracia al tenor 
s e ñ o r Signoret t i , que en la temporada an-
ter ior t r a b a j ó mucho y a g r a d ó no poco: la 
misma noche del fracaso á m b e s artistas rom-
pieron su escritura de ajuste. 
L a Sra. Te t razz ln l ha sufrido casi una 
p u l m o n í a , y sólo l a Sra. Gargano y el car i -
cato Ba lde l l i , ayudados del incomparable 
Uetam, han evitado que el teatro ao cerrara, 
cantando laa dos ó p e r a s en que hacen ma-
yorSalarde de su talento: I I B a r b i e r i y E U -
sire dJ Amore . 
E a t á p r ó x i m o á ponerse en escena G u i -
l lermo para la salida de Tamagno, ya resta-
blecido; y dentro de u n plazo muy breve 
l l e g a r á n á esta corte l a S;--\ Cepeda, can-
tante e s p a ñ o l a de gran m é r i t o , y l a de máa 
colosal estatura y corpu:.n»ciíi que p í s a l a 
escena: los pe r iód i cos han u n i d o cuidado 
de decir á n t e s de su l l éga la que h a b í a adel-
gazado tmicho: c a n t a r á con Stagno, que es 
menudo y boni to como una figurita de l i s -
euit y v á y a s e lo uno por lo otro: a l que le 
disguste l a rareza, puede cerrar loa ojos, y 
escuchar, seguro de que q u e d a r á contento* 
MARÍA D Í L P I L A R Suroás. 
J 
E l . G R I N ESPECIFTCO CONTRA TODAS LAS 
afecclonua del htgadi). Esta, t a l vez la mfta 
general y agra^Aut.) de todas las dolencias 
namanas, esoeelalmante ea los climas tro-
picales, ha encontrado nn poderoso adver-
sario en el ef icacís imo remedio de que en 
esta p á g i n a nos ocupamos. 
Las Pildoras de Br í s to l no son bajo n i n -
g ú n concepto lo que generalmente se l lama 
una "Mediciaa de Patente;" los í n g r e d i e n 
tea de que se componen son conocidos y el 
autor no ha querido hacer de ello un secre-
to de c h a r l a t á n . 
L a Podofilina y la Lep tand r ina , sustan-
cias puramente vegetales que forman los 
principales elementos de su compos i c ión , 
son bien conocidas de l a ciencia para que 
necesitemos ahora ponderar sus vi r tudes . 
Baste decir que representan todas las bue-
nas cualidades del mercurio en las enfer-
medades do! h í g a d o , sin producir ningano 
de sus desagradables y perjudiciales efec-
tos; y que bajo su poderosa y saludable ac-
ción desaparecen en breve todos loa desa-
rreglos biliosos, dolores del costado, i c t e r i -
cia, mareos, y en Buma, todos los dolores, 
enfermedades y achaques quea reconocen eu 
origen eu el h ígado . 58 
Precioso surtido de flores de todas clases y colores; 
sueltas, en ramos, diademas, guirnaldas y adornos de 
baUe. 
Lindos pompones de plumas para peinado»; peine-
tas, pasadores para el pelo y otros muchos artículos do 
fantasía, se reciben toaos los meses de Europa en 
LA FASHIONABLE, 92, Obispo 92. 
Cn 1705 P I D 
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
o f r e c e á t o d a s l a s f a m i l i a s 
la acreditada joyería LA ACACIA. 
E l SURTIDO más variado y selec-
to en JOYERIA lina de yerdadero 
mérito artístico y fantasía. 
Todo lo qne la caprichosa moda 
pneda inventar en el ramo de JOYE 
RIA, lo recibe LA ACACIA, asi es, 
que las familias que nos honren visi-
tando nuestra CASA, reconocerán 
que todas las mercancías de LA ACA 
CIA tienen el sello de lo bueno, la 
elegancia y la baratez. 
M . CORES Y 11 
San Miguel esquina á Manrique. 
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E. P. D. 
E l m á r t e s 20, á las ocho de la m a -
fiana, se ce l eb ra rán en la iglesia de 
Be lén solemnes honras fdnebres como 
quinto aniversario del fallecimiento de 
D. Antonio Alvarez y Galán. 
Sus parientes y albaceas suplican á 
las personas que ea v ida del finado 
fueron sus amagos, se dignen asistir á 
tan piadoso acto. 
Habana, 15 de diciembre de 1887. 
Cn-1767 116» 3-17(l 
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• D E L DIA 19 DB DICIEMBRE DB 18S7. 
HBBVIOIO PAE>A HL DIA 20. 
tí fife do di&.—El Comandante de¡ 1er Batíültw de 
Artillería Voluntarios, 1). Isaac Morilla. 
Viíita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Cnuitanía General y Parada.—ler Batallón Artille-
ría Vo1 untarlos. 
Hospital Militar.—ler Bon. Artillería Voluntarios. 
Batería de ta Ueina.—Artillería de Bjóroito. 
Ayudante de guardia en ei Gobierno Militar.-
Bl 1? de la Plaia, O. Manunl Durillo. 
Imaginaria en Idem.—El 2 ' de la mUm». D, Emi-
lio Rigó. 
K; ••>r»<i.-.»«I R(nvtr.*l »«/•/•-••« 5f«VOT. SU 
m m m i 
No hay nada misterioso en el desaparecimiento del 
cútisde las erupciones, las quemaduras, las tiñas, las 
contusiones, las úlceras y los dolores por medio del 
Jabón de Azufre de Gleen. E l Azufre es un puriflea-
•dor eficaz y curador del cútía y estíl utilizado cou Ten-
taja en esta forma. 
Use " E l Tinte de Pelo Instantáneo de Hill" para 
restablecer el tiempo de la juventud. 5 
BRILLANTES E X f f l l S 
los que se verificaron el domingo 18 en el 
Colegio Mercant i l do primera y segunda 
enseñanza y que tan dignamente dirige el 
muy ilustrado Director D . Francisco Arcas 
bajo la presidencia de cuatro señores perio 
distas, el Sr. Alvarez, Alcalde de Regla y 
el conocido Director del Colegio San Elias 
Sr. Torrea, dieron principio á l a a doce y me-
dia de la tarde. 
Inmensa faó la salisfaccion que todos los 
presentes experimentamos al reconocer el 
sistema de e n s e ñ a n z a de dicho Plantel el 
cual ha llegado á t a l a l tura entre los de su 
clase muy difícil que cualquiera otro pueda 
hacerle competencia. 
Una hora d u r ó el e x á m e n de cada asig 
natura y no h a r í a m o s j usticia si al mencio 
narlas no d ié ramoa en general la enhora 
buena á loa Sres. Profesores que con tanto 
acierto han sabido inculcar á sus tiernos 
educandos tan sólidos conocimientos á la 
par que el despejo y seguridad en sus con 
testaciones lo que demostraron sobremane 
ra en las clases de Geograf ía y G r a m á t i c a 
del Sr. AntrAn, quien mani fes tó no sólo en 
sus múl t ip los y difíciles preguntas que sus 
discípulos conocían con bastante profundi 
dad las materias en que fueron examinados 
y en part icular en esta ú l t ima , á la quo res 
pondieron en BUS cuatro partes: Analogía 
Sintaxis, Prosodia y Ortograf ía , sino que 
t a m b i é n supl icó al público que interrogara 
á su clase, quedando vencedor en esa lucha 
tan difícil y comprometida, ante una Presi 
dencia i lustrada y nn públ ico numeroso. 
Debemos mencionar t a m b i é n la clase del 
Sr. Qulrós, quien nos hizo ver que al igual 
que conoce la A r i t m é t i c a Mercant i l y sus 
difíciles operaciones, sabe á la par trasmi 
t l r á sus diBCÍpuIos tan ú t i l es conocimien-
tos. 
De la misma manera felicitamos al señor 
Ferrer, quien presen tó una clase de p á r v u -
los que, no obstante estar compuesta de n i -
ños de t an cortos años , dieron á conocer 
que s a b í a n con bastante estenslon la L i te -
ratura, Religión, His tor ia Sagrada, pr inc i -
pios de G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . 
De lá clase do Ortograf ía presentada por 
el Sr. Mancebo lo que podemos decir es que 
no hemos presenciado otra de igual género . 
Con el estudio de l a car t i l la or tograf ía del 
Sr. Arcas puede aprenderse esta en muy 
poco tiempo y con mucha facilidad. Fel i -
oltamos al Sr. Mancebo por la competencia 
verificada en los exámenes , la que demos 
t r ó lo bien quo conocen tnu tiernos n iños 
una materia de suyo tan difícil. 
Igualmente lo hacemos al Sr. Pulgaron 
profesqf de L a t i n ó Historia y al ilustrado 
profesor do Idiomas, Contabilidad y Cali-
grafía Sr. Pedroli. 
Los trabajos de caligrafía, dibujo lineal y 
natural , arquitectura y car tograf ía confec-
cionados por los alumnos y que pasan de 
setenta, se encuentran en la sala del Cole-
gio hasta primero de año para que el p ú -
blo pueda verlos y apreciar así tan moder-
nos como fáciles sistemas de enseñar . ¡Bien 
Í>or los Sres. Arcas, Aut ran y Macebo pro-esores do estros trabajos! 
Hemos .de advertir que algunos niños 
ejecutaron en presencia del públ ico algunos 
de dichos trabajos. 
Cinco ciases funcionaban á la vez, pudien-
do el públ ico inspeccionarlos todos. 
Ce r ró el acto la clase de a r i tmé t i ca mer 
cant i l y razonada del Sr. Aut ran , la que 
t a m b i é n quedó muy bien. Terminado es-
ta la s impá t i ca y distinguida Srta. Blanca 
Arcas y el Director su señor padre obse-
quiaron á todos los concurrentes con un 
expléndido lunch, servido en la parte alta 
del colegio, r e t i r ándose el públ ico suma-
mente complacido de los buenos resultados 
obtenidos por el ilustrado Director ó idó-
neos Profesores do dicho colegio. 
Hemos dado á luz esta sencilla relf clon 
no sólo para hacer públ ico tan brillantes 
exámenes , sino al propio tiempo para que 
los padres de familia visiten dicho plantel y 
ae convenzan que en él pueden adquirir sus 
hijos con solidez y profundidad las mate-
rias que para el comercio 6 cualquiera otra 
carrera necesiten. 
E l Colegio Mercanti l de 1" y íi'J enseñan-
za de D . Francisco Arcas se halla situado 
en San Ignacio n ú m . 98 entre Luz y Santa 
Clara. 
Varios padres de fami l ia . 
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Habana, diciembre 19 de 18S7. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro: 
Esperamos de su bondad ae sirva dar cabida á las 
sigaientes líneas en el periódico que V. tan dignamen-
te dirige; favor que le agradecerán S. S. Q. B. S. M 
Oancr Cardelley Comp 
A L P U B L I C O . 
Nos ba llamvlo la atención ver inserto en el DÍA 
RIO del sábado 17 un comunicado suscrito por F. Xet o 
Moojo, socio y agento ambulante de la fábrica dn cal 
zadoi de "Netto é Mi), de Cindadela, en el cual afir 
ma que la peletería "La Elegancia y Amigos del Paíi, 
(K.'ina n. 85) pierde dinero en los botines y zapatos 
que déla citada marca "Netto 6 H'jo," vende á $B y 
$7 billetes. 
Cou decirle que somos muy dueños de bacer de 
nuestras mercancías el uso que mejor nos plazca, sin 
qie nadie, absolutamente nadie, tenga derecbo á to-
marnos cueutas, estaría suficientemente contestado; 
pero el público, siempre digno del mayor respeto, es 
acreedor á más claras explicaciones. Nuestro mayor 
interds ba consistido siempre eu que nuestra casa ti 
gurase á la cabeza de las mejores en su giro; pero fué 
tal la desgracia de nuestro i propósitos, que, después 
de virios años de constante lucha, no hemos podido 
lograr que el calzado de la fábrica de "Netto 6 Iiyo," 
de Cludadela llegase á reunir las cualidades quo no-
sotros apetecíamos para poder servir á nuestra nume-
rosa y distinguida clientela, con la confianza y honra-
dez qae la "Elegancia y Amigos del País" tiene acre-
ditado en más de cuarenta afios qne lleva de abierta 
Por su forma, no satisfacía este calzado nuestros 
deseos, pues eran muchos los marchantes que se que-
jaban por hacerles Hagas sobre el hueso posterior de 
la canilla, sobre el calcañar; por BU duración tampoco 
nos ha sido conveniente, pues ha sido tan malo su re 
tultado, que jamás hubiéramos creído que fuera infe-
rior al de calzado mediano, habiéndose dado muchos 
casos que hemos tenido que dar á nuestros march in 
tes muchos pares en catubio de otros qne se habían 
roto á las pocas posturas. 
Y no siendo mis que mediana la duración del cal-
zado /hacemos más de lo que debemos hocor como co 
merciantea honrados, vendiendo la mercancía por lo 
que creémos que v .le, gin cuidarnos de si perdemos ó 
ganamot? Al público apelamos en demanda de la res 
puesta. 
Para que vea el público cuántas han sido las quejas 
•ju- hemos dado á la fábrica para remediar el mal oo-
piarómos un párrafo de una carta del director y pro-
pietario, en respuesta á una nuestra fecha 25 de fe-
brero del corriente año y á otra de su h<jo fecha 21 del 
mismo mes, en cuya fecha estaba el hijo y socio, oo 
locado en esta casa: "Estoy avergonzado de tantas 
qiiejas del calzado y faltas pensando constantemente 
uuó concepto se habrá V. formado de mi," etc. No es 
de suponer que el hijo engañase al padre dándole que 
jas infundadas: pero si est» no fuese bastante en otra 
carta fecha 19 de setiembre nos dice entre otras cosas 
lo siguiente: " E l mal resultado de los mater ales no 
ha sido culpa de mi hijo Francisco ni de esta su casa." 
; Pues de quién será, del Sultán de Marruecos? ¿Será 
nuestra, que hemos pedido y pagado como tal un cal 
zado superior para poder servir á nuestros marchan-
tes con la lealtad y confianza nunoa desmentida en 
la "Elegiuclay Amigos del Paíit" 
Al buen sentido de nuestros lectores dejamos la res-
pncata, no «in advertirles que en otra rerpatable casa 
de esta capital, dejaron de recibir el calzado de Netto 
ó IT jo por las mismas 6 parecidas causas que noso-
tros; y los Sres. Rolgy C? bioieron un pedido por vía 
de ensayo y no vol»ieron á hacerles más, sin duda por 
no creerlo conveniente á sus intereses. 
Con respecto á que nosotros hemos pedido calzado 
sin gusto, debemos decir qne para todos nuestros cal-
zados de moda hemos mandado muestras que para el 
efecto hemos comprado y mandado hacer al acredita-
do maestro D. Juan Naranjo, de esta capital, y al no 
venirnos el calzado como lo deseábamos ha sido culpa 
del fabricante que no interpretó con fidelidad las re-
feridas muestras é instrucciones que 1 hemos dado. 
Tl )y podemos ofrecer al público un surtido do calza-
do hecho á conciencia y de nuestra absoluta confian-
za, construido eu los talleres de los Sres. J . Gelabert 
y O? de Cindadela, cuyos señores supieron dar á nues-
tras explicaciones y muestras tan buena interpreta-
ción quo á no sor por los cuños s« confundirían sus 
calzados cou las muestra* porque faeron construdos. 
SI el h'jo de Netto quiere convencerse por parte de 
quién ha estado la falta de gusto, le fauullamos para 
que nombre 8 ó 10 peleteros de los que le parezca y 
nosotros lea pretentarémoa el cal/.ado de Netto é Hijo 
y el que loa Srea. .1 Oelabort y C? nos han hecho y 
vorémos por quién se decide el jurado. 
Mléntras no acepte este reto¡dirémos que es un 
charla'an y aue el crédito de "La Elegancia y Amigos 
del Puf»" está muy por encima de ciertas pedanterías 
Oaner Cardelle y O* 
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E L R A M I L L F T 
F L O R E R I A 
Mnralla 53, entre Habana y Campostela. 
Precioso surtido de sombreros y capotas 
para señoras , s eño r i t a s y n iñas . 
Todas de formas modernas á precios nun-
ca vistos. Se reciben modelos nuevos por 
todos los vaperes franceses. 
15489 8-17 
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Es w i r d h iermit bekannt gemacht, 
dasz Herr Stephan Gustav Fr iedr ich 
Mii l ler , seines Gewerbes Buchbinder, {J 
goboron zu Klein-Santersleben, 3 
*5 Jahre alt, wohnhafd zu Habana, Sohn C 
K dos vorstorbenen H u f ond Z e u g - § 
W schmiedtmeistors Stephan Müllor, und m 
Kj der gleichfalls verstorbenen Rosalíe D 
R] Miillor, goborenon Hoffmann, B und i 
Rj F rüu le in Wilholmlno Charlotte Mll tz , D 
K goboron zu Neu-Stettln, 50 Jahre alt, g 
a wohnhaft zu Habana, Tochter des S 
g verstorbenen Schuhmachers Cbristlan O 
Bj Fr iedrich Ml l t z und der gleichfalls ver 5 
gj storbonen Fran Charlotte Henriette [> 
S Mll tz , goborenon Prlewe, beabslchti-D 
m gen sich mi t oinander zu verhelrathen § 
H und diese Ehe in Gemüszhe l t des C 
S Roichsgoeetzos vom 4 Ma l 1870 vor dem [c 
3 untorzolchneten Beamten abzuschlies-
{S zon. 
5j Habana don 16 Docember 1887. 
W Der Kaisorllch Deutsche Konsnl, 
K v. Seldeneck. 
VINOS DE RECIBO. 
Acaban de llegar los conocidos por F L O R 
C A S T E L L A N A y F L O R D E R I O J A & la 
casa de O'Rellly 11G, los que examinados 
por el higienista Sr. Dr . Caro han merecido 
BU ap robac ión graciosamente, y que dichos 
caldos se detallan al alcance do todas las 
fortunas. O'Rellly 116.—JOSE V I L L E G A S 
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VIA 20 DE DICIEMBRE. 
Santos Domingo de Silos, confesor, y Julio, mártir 
Santos Domingo de Silos, confesor.—Fué admira-
ble el ejemplo de su santa vida, maravilloso su celo, 
y e! cuidado que puso en adminiatrar y enriquecer las 
auna i de su? subdito? de todas virtudes, y el monaate-
r o de bienoa, loa cualea el Señor aumentaba, y se los 
daba como por añadidura de sus grandes y provecho-
sos servicios. 
También roaplandeció con muchas y grandes mara-
villas que Dios en vida y en muerte obró por él, sa-
nando á muchos enfermos de diversas enfermedades. 
Pero on ¡o que prínñpalmente se señaló, fué en soco-
rrer á los cristianos qaa estaban eu poder de moros, 
Í[ue á la sazón eran muchos, y era su entero remedio a Intercesión de este santo para con Dios. Fué esto 
con tan grande extremo qne, encomendándose á él 
desde sus mazmorras los cautivos, se hallaban á des-
horas en tierra de cristianos, y aun á las puertas de 
su monasterio, dejando allí por testimonio las cade-
nas, grillos é hierros de su cautiverio, y reconociendo 
á Dios por autor de su libertad, y á santo Domingo 
de Silos por medianero. Y fueron tantos los despojos 
de los cnstiános que se pusieron en aquel convento, 
que decían por refrán en Castilla: "No te bastarán 
los hierros de santo Domingo " Y no solamente traia 
y colgaban estos despojos en el templo del monasterio 
do santo Domingo de Silos loa cautivos que por su in-
tercesión ae hallaban librea, sino también en loa otros 
templos y oratorios de su advocación, como se ve en 
la iglesia di» J-^ua del Monte, que tienen los padres 
de 1« compañía de Jeaua junto á la vilia de Lorenca 
de Tap fia, la cual, por habar sidi ántes ermita de 
tonto D .miogo de Siloa, tiene hoy dia colgadas mu-
chas cadenas d» los ciutlvos cristianos qae por sus 
oraciones alcanzaron remedio en sua trabajos y mi-
serias. 
Algunas iglê is.s de España celebran su fiesta el dia 
dí su glorioso tránsito, qne fué á los 20 de diciembre, 
»ño de 1003. 
FIESTAS E l i MIÉRCOLES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, & 
tu 84, y »n 1M demás igleaiw, laa do costumbre. 
i}} Por las presentes se hace saber que § 
M o l Sr. D . Stephan Gustav F r i e d r i c h * 
Kj L u d w i g Mii l le r , natural do Kle in San 
uj torsloben, do oficio encuadernador, de 
ffl 37 años de edad, domiciliado on la Ha-
¡jj b a ñ a , hijo leg í t imo del difunto herrero {j 
Kj Stephan Mi i l lo r y de Resalle íloffmau 
H do Mi i l lo r , difunta t a m b i é n , 
Ü la Srita. D o ñ a Wllhelmlne Charlotte 5 
gj M i l t z , natural de Neu-Stettin, de 56 g 
K años de edad, domiciliada en la l i aba- {j 
Rj na, hi ja l eg í t ima del difunto zapatero B 
S Cbristlan Fr iedr ich Ml l t z y de Char- § 
Bj lotte Henriette Priewe de M l l t z , difun- u 
K} ta t a m b i é n , han acordado contraer 2 
K matrimonio y celebrarlo según la ley 
Rl del Imperio A l e m á n del 4 de Mayo de & 
S 1870 por ante el funcionario que sus-
=• cribe. 
5] Habana, 16 de Diciembre de 1887. 
§ E l Cónsul del Imperio A l e m á n , 
5 v. Seldeneck. 
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HEMOS 
sido favorecidos con la siguiente carta suscrita por 
el Sr. D. Pedro Ramos y Vilche, recaudador de con-
tribucionea, 
Sr. D. Manuel Gandul. 
Presente. 
Habana, agosto 11 de 1887. 
Muy señor mío y de toda mi consideración: Ce-
diendo á las indicaciones de nn amigo me resolví i 
someter ála acción del "Vino de Papalina con glice-
rina" de la invención de Vd. á uno de mis hijos que 
desde el período de la dentición padecía de diarreas 
crónicas, rebeldes & todos los tratamientos empleados 
eu más de CÜKO años, por diferentes facultativos. Al 
comenzar el uso de su Vino no esperaba alcanzar éxito 
alguno, por las razones expuestas; pero es lo cierto, 
que desde la primera botella se notó tal mejoría, que 
renació la confianza de la curación deseada. La ae-
ganda confirmó la creencia y cou las sucesivas, he 
visto realizados mis deseos. Mi hijo se encui n tra hoy 
sano, grueso y de buen color y con gran apetito, ha-
ciendo excelentes digestiones, áun de aquellos ali-
mentos que necesitan de todo el vigor do un estóma-
go en perfecto estado de salud. Ea vista de estos re-
sultadoa dirijo á Vd. la presente, para que si gusta la 
publique, y por ese medio los padres que tengan hijos 
padeciendo como lo estaba el mió, no pierdan tiempo 
sometiéndolos al tratamiento del "Vino de Papayina 
con glicerina" qae con tonto acierto ha inventado V. 
Soy con tal motivo S. S. Q. B. S. M.—Firmado.— 
Pedro Ramos y Vilche—Sic. Campanario 66. 
5-18 
Gran Exposición de objetos de arte 
EN VENTA OBISPO 4 i . 
Los m á s curiosos y ricos para regalos de 
Navidad. 
Adornos y caprichos trabajados por los 
penados itelianos, todo do ricas piedras y 
m á r m o l e s de I ta l ia . 
A l alcance de todos los bolsillos. 
Por p i imera vez en esta capital . 
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E l premio gordo de Navidad. 
El que desee este quo venga á comprar billetes á la 
nueva Administración de Loterías qne se acaba de 
abrir en la calle del Obispo entre Bernaza y Monae-
rrate, frente á los Panoramas, donde se pagarán los 
billetes que salgan premiados desde el miamo dia de 
cada sorteo. 
También ae compran billetea premiadas de la lotería 
de Madrid. Obispo entre Bernaza y Monserrate. Ad-
ministración de Loterías número 86. 
158J2 lar 17 7d-18 
IMPORTANTE 
A LOS HACENDADOS 
Economía de tiempo y dinero. 
APARATO PARA ENVASAR Y PESAR SACOS 
de azúcar sin necesidad de pisón, pudiendo dos hom-
bres llenar y pesar cómodamente 20 sacos por hora. 
Estos aparatos solo cuestan 102 peaoa oro, non sólidos, 
seucilloa, do fácil manejo y ae pueden instalar en pocas 
horas sin interrumpir los trabajos. 
Existen ya varios instalados que funcionan satisfac-
toriamente en los ingenios Andrés, de los Sres. No-
ilcga. Olmo y Cp., Atrevido. ú.e\ Sr. Melgares; Sa-
bana, del Sr. Gamiz, j Dolores, del Sr. RoaeU 
Se pueden ver funcionar en casa de su fabricante 
D. BoUto Navarro, San Ignacio 14. 
1W50? 7-13 
A L P U B L I C O . 
L a c r í t i ca s i tuación de esta An t i l l a , re-
quiere ayudemos todos á levantarla de su 
postración. 
A este fin, he rebajado los precios que 
t en ía establecidos, sin qne por esto desme-
r i ten la superior calidad de los géneros , asi 
como tampoco la confección de las prendas 
Conocido como es este establecimiento 
entre los primeros de esta culta capital, sa-
bedor el público que me bonra con sua en-
cargos quo la durac ión de la ropa es la ver-
dadera economía, (debido á su buen trabajo 
y góneros exquisitos) no he du iado en po-
nerlo á su disposición. 
Agradecido estoy á mis amigos y favore-
cedores, por la constancia con que siempre 
han acudido á surtirse en esta sas t re r ía , 
viendo en ella la conveniencia de sus inte-
reses así como la de i r vestidos con ele-
gancia. 
E l irreprochable corte y cuidadosa con-
fección en la prenda m á s insignificante 
constituye el sólido crédi to que este esta-
blecimiento goza entre sus numeroaos pa-
rroqui ^no?. 
Mei sualmente recibo figurines i lumina-
dos, en los cuales ee detallan los dibujos y 
colores de los góneroa. 
Los precios módicos que tengo el gusto 
de insertar da las prendas m á s usuales, es-
t á n en relación con la crisis actual. 
C h a q u e t , c a s i m i r , c h e v i o t , 
t r i co t , n e g r o s ó de c o l o r e s S 2 4 . 
S a c o i d . i d . i d . i d . i d . $ 2 2 . 
i d . i d . i d . $ 6. 
i d . i d . i d . $ l O . 
i d . i d . i d . i d , 
$ 4 0 . 
I d e m i d . i d . id . i d . i d . de s a c o $ 3 8 . 
Estos precios, reducidos á lo m á s mÍDimo, 
eo e n t e n d e r á n en oro ó su equivalente en 
billetes y al CONTADO. 
Si a lgún favorecedor deseare fuese á su 
domicilio á llevarle muestras de los géneros 
y tomarle medida, cumpl imen ta ré los avi-
sos sin aumento de precios. 
O'Reüly 27 casi esquina á Habana. 
F . S a e n z de C a l a h o r r a . 
15497 fi-10 
C h a l e c o i d . i d . 
P a n t a l ó n i d . i d . 
T r a j e c o m p l e t o 
de c h a q u e t . . 
t 
E . P. D 
D . Ernesto Roga y Villarejo 
H A F A L L I E C I D O I 
Y dispuesto su entierro para las 4 
del dia de hoy, los que suscriben, pa-
dres, hermanos, hermano político, 
tíos, primos y amigos, suplican á sus 
amistados se sirvan concurrir á l a ca-
sa mortuoria, calle de las Animas nú-
mero 36, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
al Cementerio General ; favor quo 
ag radece rán . 
Habana, diciembre 20 de 1887. 
Cúrloa Ruga y Bertematti; Cárlos, Luis y 
Antonio Ruga y Villarejo; JAo. Antonio Mon-
tero y Sánchez; Diego L . Goicoechea: Pedro 
de Acufis; Juan y Rafael Villarejo; Teodoro 
RossigSoli; Ldo. Elias ZúQlga; Ldo. Julio 
Zúñlgs; Ldo. Diego Riva; Ldo. Ricardo Fina; 
Juan Fina; Manuel Carranza; Francisco de la 
Portilla; José Toraya; Alberto Veractegui; 
Ldo. Joaquín E . Garcia Torrents; Juan Pujol; 
Pedro Montero Sánchez; Francia co Tiaut; 
José Hernández Lapida; Ricardo Marin; Ldo 
Juan B. Pujol; Cárlos Fnmenaya; Antonio 
P. Utrera; Ramón Chsrum ; Cárlos, Antonio 
y J , Andrés Sánchez; Cárlos González. 
k a O M C U Á 
P R O P S S Z O W ^ B 
E S T E F A N I A B A R R E R A 
PABTKRA FACÜI-TATIVA, 
ofrece sua eervicloa á las aeñoras: ralle de Jesús María 
número 123. 1B984 8-20 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía qne esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
so importe. De eatoa se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . GROS.—Sol 83. 
1R849 12-17D 
DR. C. M. 
C X T B A 1 0 3 . 
Cu 1709 
DESYERNINE. 
D E 1 2 A 4. 
1-D 
José María de Janreguizar 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Aguiar 101, entre Muralla y 
Sol. C 1639 30-19N 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades rentfreo-aiftlftloM y 
afecoionea ds la piel. Consultas de 3 á i : 
Mártes, juéves y sábado, grátii á los pobres, de 3 á 4. 
Cn 17íU 1-T) 
MÉDICO - CIRUJANO - DENTISTA. 
P r a d o 1 1 5 . 
A D V I E R T E á su clientela deque, reclamado por 
sus intereses en los Estados Unidos, es probable que 
se ausentará al principio del año de 1888, y como su au-
sencia pudiera prolongarse todo el sño, los que deseen 
ocupar BU* r.rrv!cioa deben acudir en todo ti mes df-
diciembre, ó n ejor cuanto ántes. 
En todo este mea se surtirá álos clientes dientes ar-
tificiales á los precios que ellos quieren, 




de iaa islas de Cuba y Puerto Rioo, 
fundado por el Dr. D, VIOENTB LUIS FERRBR, 
dirigido por los Dres. 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, .y «e facilitan púntulas de vacuna á todas laa 
horaa. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro ea Guanabacoa, Concepción 
núm. 11, de 1 á 3, bnio la dirección del Dr V), Joa-
qniiv r>i«iro O 1707 1-D 
DR. GARGANTA. 
LAMPARILLA 17. Horaa de consulta de 11 á 1. Ea-
neoialHad: Mr.trla, ylaü urinaria*, laringe, y aifUltloM. 
PRECIO DESDE MEDIA ONZA ORO AL mes.) Una profesora nglesa de Lóndrea, con titulo, da 
ciase á domicilio de idiomaa (que enaeña á hablar en 
poco tiempo) múaica, eolfeo, instrucción en eapafiol y 
bordados: dirigirse á Obispo 84. 
1̂ 915 4-18 
JOSE GOMELLiS, 
PROFESOR DE P 1 A \ 0 Y CASTO. 
Obligado por razones de salud á establecerse en esta 
ciudad, se ofrece al' úblioo para dar lecciones de sol-
feo, canto y piano, bien sea á domicilio 6 b'en en la 
morada de su hermana laSrt". Altagraoia Cornelias, 
Acosta 111, á donde pueden pasarse los avisos. 
1588!) 2H-18D 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é . 
autor del Primer curso de francés, arreglado al pro-
^rama'iel Instituto; de lo< Modismos fratteeses, etc. )rdene8: Galiano 130,—Domicilio: Sau Salvador 21, 
Cerro. 15Sfi9 8-17 
GRAN TALLER BE MODAS. 
Elegantes trajea t-e confeccionan en el taller de J , 
Moaquera con arreglo álaa últimas modas, especiali-
dad en trajes de despof-adn, aoiríes y tea-ros, se reci-
ben encargos para el interior y lutos y trajes de viaje 
en 24 horas. También acaliamoa de recibir una pre-
ciosa colección de aombreros y capotas, última nove-
dad, Sul 61, 15941 15-20D 
Gran surtido de ropa hecha. 
Sol 121, LA E L E G A N T E Sol 121 
Tiene un precioeo snriido de casimir, albion, cha-
viot y otras telas de última moda, y precioa baratíñ-
mcs. 
PARÍ, PRENDAS DE ENCARGO: PRECIOS EN BILLETES. 
Por med'daa: un flus do caaimir superior $20, 25 y 
30; Idem albion y ehaviot $30 y 35; un trage negro de 
eslaticotin, prenda de marga, puede ser frac 6 levita 
cruzada $10; nn chaqué 6 levita $25, idem casimir $14 
y 18; un saco ála inglesa de casimir, a'bion 6 merino 
«15 y 20; un pantalón elegante de casimir $6, 8 y 10, 
i iem de eslaticotin $12; un saco de puebla $12; un 
chaleco piqué blanco $t. 
ROPA HECHA. 
Un flus casimir $18 y 2!,; sacos de alpaca puebla $8, 
idem de casimir $12; pantalones de casimir $B y 7; cal-
zoncillos de entré bordados $1; pardesut de casimir 
$16; chaqués de albion $'5; camisetas interioree 50 
centavos; medias eradas 15 idem; pañuelos, bufandas 
y otros articules. 
Sol 1'21, eniro Viliegas y Egido, sasteiía. 
16977 4-20 
ANTONIO BOADELLA. 
BL QUE VENDE MAS BARATO. 
Fábrica de sombreros en general. 
Importador directo y el que vende á precio de fá-
brica es Antonio Boadella. 
A m i s t a d 47*6 Y S a n M i g u e l 2 3 ^ . 
Cn 1778 15-181) 
Josefa Ruiz de Valle, 
PEINADORA DE SEÑORAS 
Participa ásu numerosa clientela v á las señoras y 
aeñoritaa en general, haber traeladado su domicilio de 
Habana 99 á Bernaza 60, entre Teniente-Rey y Mu-
ralla 15850 »-l7 
NEPTUNO NUMERO 71—SE HACE TODA clase de costura de señora, con especialidad ves-
tidos de eeda y oían, ropa de niños y toda claae de te-
jidos, se corta y entalla. 15790 4-16 
DE A C T U A L I D A D . 
No necesitando discurrir mucho las personas de 
gusto que en laa próximas páacuas quieran hacer un 
regalo, 1» fábrica da cigarros de picadura eiu papel 
titulada "B. Parera," nene unas elegantes cajetillas-
petacas de cromos, las cuales contienen 10 cigarros 
escogidos (llámense rntrractos) de exquisita rama de 
Vuelta-Abajo, que folj cuestan $20 en oro el 100 6 rea 
el millar de cigirros. S« detalla al mismo precio la 
cantidad que fo desee. Los pedidas de 100 c-sjetillas 
6 más tendrán derecho al envase grátis. Hay también 
cajetilla i de "tra dase á 15 centavos una. Depósito 
gnnral Sau Ignacio 61. Telefono n? 2. De venta en 
los dtpó)it'>s principales. 15716 5 16 
GRAN CASA DE MODAS DE R, E . , E L E -gautes trajes se cocfeccionen ála última moda, es-
pecialidad en trajes de desposada, de novia, de tea-
tro, de bailes y de viajes, con prontitud y á precios 
arreglados á la tiluacion , Recorta y entalla por $1, 
se adornan t-ombreros. Bernaza 29, 
15727 26-15 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozo» y sumideros: 
íjao > los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
eon asco y usando desinfectan le: reoibe órdenes: caft 
La Victoria callede la ¡Wurelia, Monte y Revlllaglge-
do, Loa y Egido, Qenioe y Oonenlado. Virtudes y Gs-
USJIO, hodeg» csquuni de Tejav, Concordia y San N! 
oolás y MI íroslo Atasv.ívre " -'v '̂. 
15712 6 IB 
Sülilw \ I 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO DE D. Juan Martínez Ramos, natural de Mera, provincia 
de la Coruña: pueden dirigirse á D. Francisco Martí-
nez Ramos, calle de Laborde 61, en Cárdenas, que se 
agradecerá. ]5fl36 4-20 
DKSKA CULOCARSB DI5 CRIANDERA A leche entera una parda de buena y abundante le-
che, da un mes de parida: tiene quien responda por 
su condacta: informan Paula 54. 
15981 4-20 
LA PROTECTORA. 
Esta agencia de colocaciones eatá situada en la casa 
Compostela 55, entre Obiapo y Obrapía, y esperan que 
los dueños de casas le honren con los pedidos de los 
sirvientes que necesiten. Compoatela 55. 
15929 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-diana edad, de cocinera ó los quehaceres do una 
casa: en la misma un jóven para criado de mano y una 
jóven también para lo mismo: entiende de costura y 
on jóven de 19 años para cochero particular: tienen 
quien retponda por ellos. San Miguel 210, bodega. 
15987 4-20 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular para criado de manos ó camarero de hotel, 
sabe cumplir con au obligación y tiene personas á 
quien ha servido que manifiestan su conducta: infor-
marán calzada del Monte número 10. 
15978 4-20 
ÜWA PARUITA GENERAL COSTURERA, Jetea colocarse en casa particular: corta y entalla 
con la mayor perfección: icfonnarán Amargara 86. 
15918 4-20 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una de tres meses de parida. San 
José esquina á Escobar, altos: de seis de la mañana á 
seis de la tarde. 15932 4 20 
DESEA ENCONTRAR (.OLOCACION UN buen cocinero, blanco, bi- n sea para casa parti-
cular ó para establecimiento, tiene recomendaciones 
las que le pidan: informarán Reina 32, bodega, 
15931 4-20 
CONSULADO, ESQUINA A SAN RAFAEL, Tintorería la América, se solicita un muchacho 
como de 12 á 14 años. 15928 4-20 
EN LA C A L L E DE AGUACATE NUMERO 132 ae solicita ana criada de mano, ha de traer refe-
rencias, sueldo 20 pasos billetes y ropa limpia, 
15926 4 20 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE TIENE las mejores referencias, deaea colocarte de Insti-
tutriz con una familia respetable. Sus ramos de ense-
ñanza son el inglés, francés, español y piano: calle del 
Prado n, 78, de 12 á 2. 15915 4-20 
DESEA COLOCARSE UX BUEN COCINERO tinnemny buenas recomendaciones y persona que 
garantice su conducta y moralidad; informarán calle 
de los Corrale» n. 23 entre Cienfuegos y Fomeruelos. 
15953 4-20 ^ 
ÜNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD NATU-ral de Canarias desea colocarse para acompañar 
una señora ó al servicio de una corta familia, sabe 
coserá mano y en máquina, tiene personas que res-
pondan por su conducta: calle del Castillo n. 13, Cal-
zada del Monte. 15953 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criandera á leche entera, ó media leche, 
de dos meses de parida, tiene buena y abundante le-
che, y personas que garanticen su conducta: Oqnen-
do 32, darán razón. 15951 4-20 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano para el servicio de una corta fa-
milia, qae tenga buenas referencias: Compostela 109, 
entresuelos, darán razón 15955 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE BUENAS referencias desea colocarse de cocinera, Refugio 
11 informarán. 15961 4 20 
TENIENTE-REY 26 SE SOLICITA UNA BUE-na criada de mono de disposición, que entienda de 
costura y repaso de ropa, aue sea de mediana edad, 
formal y de buenos antecedentes y sepa cumplir exac-
tamente su obligación, si no reúne estas condiciones 
que no se presente. 15962 4-20 
A N C H A D E L NORTE 38 
se solicitan una buena criada de mano y una maneja-
dora de niñoa con buenas recomendaciones, 
15960 4-20 
ÜN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO de balitante inteligencia que sabe bien au obliga-
ción y también sabe desempeñar compromisos, tiene 
persona reaqetable pue abone por au conducta y mo¿ 
r'lldad, Obrapía 106 esquina á Bernaza, carpintería, 
15934 4-20 
Al 7 por 100. 
Lacaiiti.'wd qun't- pida grande <'chica te da con 
fclootiva Q., cuta* tu todos puttus j n Ine alquilerea, 
no se quie i.orredurea. Moneerrate 105 esquina á 
Teniente -Rey y Lealtad 23, 1594 2 4 20 
Aprendiz de ebanista. 
¡S- admitf. uno ai tiene quien pueda responder, que 
sea IVm I, Innrarfo y trabajador, de 14 á 18 años: 
mueblería Obispo 42. 15S75 4-20 
UNA SEÑORA DE ISLAS CANARIAS D E -a-'b colocarae para levar ó cocinar ó manejadora 
de niflua. informarán Cuba 58. 15974 4 20 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO Y R E -poatero desea colocarse ya sea en casa particular 
ó establecimiento, sabe bien su oficio habiendo esta-
do en muy buenas casas de esta ciudad: para más 
informes dirigirse á Amistad 17, bodega. 
15970 4-20 
SE ÍOMAN 5000 PESOS EN ORO CON HIPO teca de uua casa en esta ciudad; informarán Pefia-
Pobm 20, de 6 á 11 de la mañana y dé 4 á 6 de lá tar-
de 15969 4-20 
ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
peninsular de mediana edad, formal j aseado, te-
niendo personas que respondan de su conducta. Callo 
de Santa Clara n. 20, bodega darán razón. 
15916 4-20 
S A B I D O E S Q U E L A C A S A D E 
m J ^ f J L m m J k m m M m m i m 
O B I S P O E S Q U I N A A A G U A C A T E , 
es hoy el almacén más importante y mejor surtido de la Habana. 
Sabido es también que esta casa vende al por mayor a precios siempre más bajos 
que ninguiia otra. , . „ , . 3 
Sabido es, por fin, que en lo» ramos de jugueter ía y quincalla, como en el priuci 
palf simo de joyería y relojería, ti<ane todo lo de esta casa un gusto especial, que basta por sí sólo 
para acreditar cualquier establecimiento que se nurta en ella. 
Ventas 1̂ contado 6 por medio de crédito abierto en casa respetable. 
P A R A 
E N A T P A 
U TRADICIONAL LA GEAN EXPOSICION 1 J Ü G Ü I I T 1 D i LA i 
C A S A H I E R R O . 
N U N C A H A S I D O T A N E S P L E N D I D A C O M O E S T E A N O . 
A l i n m e n s o s u r t i d o , á l a m a y o r n o v e d a d e n t o d o , a v e n t a j a n l o s 
p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e j a m á s h a t e n i d o l a H a b a n a . 
O B I S P O E S Q U I N A A A G U A C A T E , 
Cn 1756 6-16 
A CENHO 
Se toman unos cuatro mil peaos reconociéndolos en 
una buena casa mu? productiva y bien situada con tí-
tu'os moy claros. Paeden avisar en San Ignacio 71, de 
10 á 12 ó de 5 á 7. 257íi3 6-15a 6-16d 
ADLER Y COMP. 
Ofrecen al público un gran surtido de TELAS DE ALTA NO-
VEDAD y PROPIAS DE LA ESTACION, que acaban de recibir de 
ANUNCIOS m LOS ESTADOS Í7NIDOS. 
PIRRMIO MAYOR, $ 150,000 
^trtifl-eamot: los aî ifO jirn:an-
stipcrviitiou y dirección, te haw 
tivotpara lo» Sorteos mentuat-
Doteria del Mistado de liow. 
i>retetíi*,Ci?nnii la celebración a. 
IM ./rsparc-
•nuaies de ta, 
• .« £•-; ¡rers: «O 
.»torttot v yue u — 
•.do; 
ios te efectúan eon honrada, equidna j 'msnaftp 
•Autorizamos á la Bmpresa que haga uto ae ut* ecr-
íificado oon nuettras firmas ta faetimile. sn ladei 
nit anuncios. 
Les que ruseriben, Banquero 4c ¿fuew ÜrUant, 
pagaremos en nuestro despacho IOT billetr* premiadas 
de la Lotería del Estado de Inuir ianc rus nos se» n 
presentcído». 
J . H. OGLBBBY, PBJES í «ÜISIANA NAT. 
BANK. 
P I E R R E LANAÜX, FHKd STATB NAT. 
BANÜ. 
A. BALDWIN, PKBg. NBW Oai.BAN8 NAT. 
BANK. 
C A R L K O H N , PBES. CNION N A T L BANK. 
ITEACTÍVO m í'EBCBDBNTBf 
I OISTRÍMCIOS DE MAS bi MEDIO Millo». 
Letona dei Estado de Loaíaian*. 
incorporad» en 1868, por 25 afios, por la Wfs.'a-
tura para lo* objetos de Eauoacicn y Caridad—con un 
capital de$1.000,000 al que desde entónces ae leba 
agregado una reserva de más de $630,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia form* 
jarte de la presente Constitución del Estado, adop-
tada on diciembre de 1879. 
LOS SORTBOS TIBNBH LUOAK lOlfUS L O S KBBBf, 
BIBKDO ttXai¡.AOBI>!HAJUOB LOS DB JITOTO T OIOIBK-
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen. 
W A O N I F I C A O P O R T U N I D A D » B O AMAR ÜHA 
F O R T U N A . 
P r i m e r g r a n s o r t e o , c l a a e A , qtta 
e h a de c e l e b r a r e n l a A o a d e * 
m í a de M Ú S I C A d s M u e v a O r l e a & e , 
e' xnártei!: l O de e n e r o d e 1 8 8 8 . 
Sorteo MíMitííiai utonero 212, 
Premio mayor, $150,OíKj. 
'Nota.—I 4O8 billetea omeros valen $10.-—Medio íb 
Quinto S2.—Décimo $1. 
naíaof 
$150.000 son $160.000 
USTA 1>I> (.Ot; 
1 G E A N P K E M I O D B . . 
RODOLFO ROSEL 6S60IC0CHEA 
solicita á su madre D? Petra Gegoicochea y Hurquós, 
natural de Puerto-Rico hija de D- Pedro Gegoico- ¡ ¿ g m e i O r C S falmCaS d e l C X t r a n i e r O . 
chua y D? Juana Hurqaés, habiendo falleoido su abue- J 1 
la desean se presente para recoger sus bienes, pues 
están embargados hasta que pe presente á hacerse 
cargo de ellos. 15904 4-18 
¡¡BABBEBOSÜ 
Se solicita un aprendiz. Empedrado 30, bajo los 
portales de San Juan de Dios. 15921 4-18 
S E S O L I C I T A 
un buen segundo maquinista de Ingenio, que tenga 
práctica; así coaio dos ayudantes para máquinas de 
ingenio, que taipbien tengan práctica. Informarán 
Agalar 6̂  esqnina á Obispo. 1̂ 911 4-18 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, con buenas referencias. 
Cárdenas 2, esquina á Monte. 1690 j 4-18 
C R I A N D E R A 
Se solicita una de buena v abundante leche, de 4 á 5 
meses de parid*. Informarán Manrlque n. 105, 
15878 4 18 
T7ÍNLA C A L L E DE NEPTONO NUMERO 70, 
üialtoi", te solicita una mujer Manca 6 de color para 
a-obtir á una a«üora después de salir de su cuidado, 
debiendo ser prá tica eu esa asistencia. 6 dedicarse á 
eHo hab tualmente. 15877 4 -18 
E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA O DE 
color de mediana edad, para una corta familia sin 
niños: en la m ama una manejadora. Amiatad 4S. 
15889 4-18 
8E S O L I C I T A N 
una criada de mano peninsular 6 de Canarias que sea 
jóven é inteligente en costura y peinado y nn asiático 
general cocinere. Ambos han de presentar buenas re-
comendaciones. Coba 50. 15888 'l-l>i 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor español Eúrcaro, que saldrá breve-
mente de este puerto para Europa, prévia laa escalas 
qne convenga, se solicitan 19y 2? maquinistas con aua 
correspondientes títulos que acrediten su aptitud para 
desempeñar dichos cargos. Sobre sueldo y demás con-
diciones informarán Oficios 20.—J. M. AvenAafío y 
Op. 16893 8-18 
.Desea hallar 
colocación un cocinero para una casa decente, te-
niendo quien responda por su conducta: informarán 
VUlegas 78. 15901 *-18 
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UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de orlada de mano en casa que no haya 
niños, sabe coser á la mano y repase de ropa labor y 
planchar, no como lavandera, que se duerma en la 
misma tiene peraonaa que reapondan por au conducta: 
darán razón Agnilallti. 16898 *-18 
A T E N C I O N . 
Se deaea arrendar rna 6 más ciudadelaa, ó casas 
randes que sirvan para vecindad, dándose fiador ó 
os meses en fondo. lDf »rmaQ, Pauia n. 51, á todas 
horaa. 15871 4-17 
Calle de la Habana n'.' 90. 
Se solicita uua buena costurera que duerma en la 
colocación, prefiriendo que sea peninsular 6 extranje-
ra; si no es buena que no se presente. 
ISW. 4-17 
GRAN REDUCCION DE PRECIOS 
Sobretodo de viaje, modelo de la 
3RAN CASA P O O L. E DE LONDRES 
P a r a c a b a l l e r o s . . . . 3 0 p e s e s o r o . 
P a r a n i ñ o s 1 5 p e s o s o r o . 
En casos urgentes cualquiera orden que se nos encargue se 
entregará el trabajo á las 36 horas. 
Asimismo existe un lote de prendas hechas de encargo y que 
han quedado en nuestros almacenes POR RAZONES QUE ESTA DE 
flAS INDICAR y las cuales vendemos con una notable rebaja so-
3re nuestras precios reducidos. 
Pidan nuestro almanaque con las reformas de los precios. 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, y que tenga recomenda-
ciones. Calle 5?, n 38, esquina á Baños, Vedado. 
15874 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA EN-centrar una casa para servirle de criada de mano 
6 manejadora de niñas. Compostela n. 95J 
15866 4-17 
UNA MORENA GENERAL LAVANDEKA de-sea encontrar colocación en una casa particular, 
con la condición de no dormir en el acomodo: tiene 
ijalen responda por tu conducta. Compostela, esqui-
na á Jesús María, sedería, informarán. 
15859 4 17 
ÜN JOVEN, QUE HA TENIDO CN AÑO DE aprendizaje de carpintería en la Península, desea 
colocarse en alguna finca ó ingenio, ó encontrar algún 
maestro que concluya de enseñarle el oficio. San Ig-
nacio 122, zapatería. 
IMPORTANTE A LOS HACENDADO 
MEJORA EN E l COLORIDO DEL AZUCAR, 
O B T E I T I D A 
eon el uso en los tanques de miel y de guarapo del 
CIMIENTO LIQUIDO ESMALTADO 
DESIÍA CCLOCAIÍSÉ ÜN PENINSULAR DE portero ó mozo de almacén, sereno para el campo 
ó cualquiera otro trabajo que se proporcione, pues es 
apto para todo: tiene 3() años, ha servido al rey: calza-
da de Vives 123 darán razón á todas horas. 
15847 4-17 
ESEA COLOCARSE DB CRIANDERA UNA 
jóven peninsular á leche entera: informariín Mer-
Ofld eaonlna á Pioot» n. 99. 15856 1-17 
Criado 
Se di sea uto blanco de edad y moralidad. O'Rellly 
f!6. celchoneiía. 15864 4-17 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, AsÉADO y de moralidad, desea colocarse en establecimien-
to ó casa particular: calle de San Nicolás 240, esquina 
á Corralea, dan razón. 15̂ 32 4-17 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca para servir á la mano y acompañar 
á una señora. Habana 44. 1P838 4-17 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano. Jesús María 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 15844 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA LAVAN-
dera y 
ib; 
Dder  y una muchacha de 13 afios para criada de 
mano: ámbas tienen quien responda por ellas. Chacón 
n ?3 dan razón. 15851 4-17 
OJO. ái SE SOLICITA ÜN MÜCHACtIO DE 16 20 afios para atender al cuidado de unos caballos 
y perros de caza en el campo, ha de ser buen ginete y 
traer buenas referencias: en Obrapía 14 darán razón. 
15833 4-17 
SE S O L I C I T A 
un muchacho blanco para criado de mano de 18 á 14 
años. O-Reilly 96 Cn 1770 4-17 
ESEA UNA LAVANDERA BLANCA E N -
contrar una caaa particular para trabajar. Aguiar 
námero 67 impondrán. 15835 4-17 
SE SOLICITA UNA MÜCHACHITA BLANCA ó de color que no pase de 14 á 15 afioa para svudar 
á los quehaceres de una casa; cn ta misma un billar 
clrquito, todo de caoba, propio para caaa particular. 
Cuba 29 Informarán. 15798 4-16 
SE SOLICITA UN CARPINTERO JOVEN PA-ra acomodar por meses, aunque no sea muy inte-
ligente, y una jóven que sepa coser á mano y máqui-
na, ámbos qne tenean buenas referencias: informarán 
Zulueta 38, entre Dragones y Monte, hotel E l Bazar. 
1580̂  4-16 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE DOCE años i>nra criada de mauo y una mujer blanca ó de 
color quo quiera hacer un servicio de algunas heras en 
el dia: Informan Animan i Tunr ro 48. 
15822 416 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo y un mucha-
cho para servir la mesa. Consulado 94. 
15820 4-16 
MODISTA.—UNA SESORA, CON LOS ME-jores informes, general cortadora por figurín en cuanto se refiere á señoras y niños, desea colocarse de 
costurera en casa particular de moralidad, sea en la 
Habana ó fuera. Amargura 88. 
15816 4-16 
HE S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, que aeau jóvenes y 
de buena conducta, también un cocinero, prefiriéndo-
1 o dicolor. Virtud••8 4 15812 4-16 
KSE.V COi.0 AtíSK UNA PARDA JOVEN, 
da trea meses de parida, con buena y abundante 
loche para criar á leche entera, teniendo personas que 
respondad de su conducta: calle de Bernaza 62, altos, 
dan razón. 15814 4-16 
PJUAREZ N. 13 SE BOLICITA UNA SEÑORITA 
¡Ode 19 á 20 afios, que sea bonita, sepa tocar el piano, 
esté acoetumbrada á fumar y sepa abanicarse en el 
sillón, que se le darán $34 oro; y también se solicita 
otra de 12 á 13 años para el servicio de una corta fa-
milia ganando 10 ó 12 pesos billetes. 
15772 4-16 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PENIN 
Osular de 23 años efl edad, de criandera ó manejado-
ra: razón Gervasio número 81. 
15!. 02 4-16 
ASIATICO, BÜKN COCINERO, ASEADO 
„ y de moralidad, desea colocarse en casa p " 
ó establecimiento: calle del Empedrado 81 dan razón. 
15803 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN aular de criandera á leche entera ó darle de ma-
mar á un niño por horas; es de moralidad, sana y oon 
buena y abunnante leche, teniendo persona» qne abo-
nen por ella. Obrapía n, 96 dan razón. 
15770 
UNA SEÑORA QUE V I V E EN L A C A L L E de Bernaza n. 54 desea hacerse cargo de ropa para ' 
lavar, yg se» vor meaen, por «emaiu o por piezag, I 
Cu 1697 1-D 
D E L A F A B R I C A 
LONGMAN & MABTINEZ, 
N E W Y O R K . 
Esta p r e p a r a c i ó n empleada extensamonto en los ingenios de la Lonisiana, islas Sand-
wich y las Anti l las inglesas, ofrece mnchas ventajas sobre el sistema actual, en p r á c t i c a 
en la Isla de Cuba. 
No permite que se forme el óxido de hierro, que como es sabido, colora el azúca r . 
Conserva los tanques de 3 á 4 años con un esmalte blanco excelente, requiriendo tan 
solo que se laven cada veji que se vacian; 
L a Umpieza del a z ú c a r da mejor resultado en la polar izac ión y algunos a z ú c a r e s , 
como los que se exportan para E s p a ñ a , que exigen buen color, se obtiene este resultado 
con esta p reparac ión . 
Varios ingenios de esta Isla lo han tinado con resultado satisfactorio. 
L o importamos de dos colores, blanco para el in te r ior de los tanques y color do 
chocolate para el exterior. 
E n v a s a d o e n cuñetes d e 5 , l O y 2 0 galones» 
I>E VF.NTA P O R 
T U E R O & O 
MERCADERES 17. 
I S A S ! & C 
MERCAD líRES 21. 
B E 
o; 
BELLIDO & C< 
MATANZAS. 24-15N 
A FLOR 
Panadería, Dulcería, Pastelería y Víveres finos. 
G - A L I Ü I T O 9 6 , e s q u i n a á S a n J o s é . 












1 PREMIO MAYOR D E . . .  
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 
2 PREMIOS GRANDES D E 10.000 
4 PREMIOS GRANDES DK 6.000 
20 PREMIOS DB I (.00 
60 „ „ 600 
100 „ „ 800 
200 „ „ 200 
600 „ „ 100 
APROXIMACIONES 
100 deáS300 al premio de ÍISO.OOO . . 
100 „ „ 200 „ „ „ 60.000 „ 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 „ 
1000 terminales PO 
2179 Premios, ascendentes i , . , . $ 585.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solameislo 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes re 
servirán dar ens sellas 6 dirección con eladdad. 
Los GIROS POSTALES, Ciioade Kxpreeo d IM 
letras de cambio se enriarán en cobre* cnlinarlos. Ft 
dinero contante por el Expreso, tiendo le* gast';* pe r 
cuanta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAUPH1N 
New OrIea»«!» hu»9 
ó bien á M. A. DAUPHIN. 
Washington, D . C . 
L a s c a r t a s c o r t l f l c a d a s s o d i r i g i r á » 
A L NKW OBLHANS NATIONAL BANK, 
fiew Orleans, L a * 
R tfPIÍPQnVfili' <ine á presencia de loi Sre«. 
l \ M j \ } & t k i i M i & ¿flneraloaBeauregardv Bar-
so hacen los preparativo* j se celebran toaos loa 
rtnos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena té\ qne laa probabilidades de ganar son todao 
igaales, y uadie puede saber qutf números van á salir 
premiados. 
li !^1l1l^?líTVIJl|fl'R, qne el pago de loe premio» 
l iüiUIJJdi l í l iJ l iSüi egtá garantizado ñor CUA -
TRO BANCOS NACIONALES DB NUEVA OB-
LEA NN, r que los billetes están firmados por el presi-
dente de uua institución, cuyos derechos son reconoci-os por loo juzgados Supremos de Justicia, por COE 
siguiente, cuidado oon las imitaciones y empresu mi ' 
I)I,VB 
;, ,,i,tl 
los ventasdeeita i 
de remedios, dando re 
aiillados onlversalment» 
oatlsfactorioH. 
i d*áo. w MUIU'UV BtiOS* Partt, IV*. 
r T T . - i . . á, O ha obtenido el fovii, 
• fabricuntes pübllcc y hoy ooupa 
; ..oX.an.Ch.mlcalCo. url log^ prominente 
•entre la medicina de su 
clase. 
A. I.. BKKE, BraSfi¡r£, JF*.' 
':• O" Iw - : .*.-J.2I 
REMEDIO de ia NATUKAlttt 
d e S E L T Z E R 
D e T A R R A N T 
C U R A L A 
DE SELTZER 
Dispepsia, 
Estref l ímíf iEl j í , , 
A t a p s B i l t e U ; 
; provienen de nn estomas 
Agradable ni paladar, pronto 
Y todas las eoferraedadee que 
desarreglado ú mala dijestion J _ 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un Ufio, la 
rniimo, que por una persona mayor. Por moa de cuarent* 
años, há sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomii> 
enda y receta la facultad medica délos Estados Unidos, 
Preparado tan solo por los 
B© T A R R A M T y C A . , do Nueve Y e * * , 
*»• v e n t a c n laa prlnolpalr.a drasmarlM. 
S C O T T 
de Aceite Puro de 
H I G A D O d e B A C A L A O 
CON 
Hlpofosfitos de Gal y de Sosa/ 
Es ion agradahle al paladar'como la ttchti 
Tiene combinadas cn eu mas completa 
forma laa virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. 8i digiere y asimila con me* 
facilidad quo el aceito erado y es espeoisl-
monto do gran valor para los mfios dolioadoe y 
enfermizos y personas doestómagosdalioftclo*, 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Debi l idad Genera i -
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a et Reumat i smo^ 
C u r a la tos y Res fr iados . 
Curar e l Raqui t i smo on lee N i ñ o s , 
y on efecto, pan; todas laa enfermedades en 
que hay inflanmciou de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
B[e)rviosa DI nía on ol mundo puede compar-
arBo uou esta sabrosa Emulsión, 
VoauKü ú continuación los nombres de 
uuns pocos, do entrólos muchos prominentes 
ffiqultativos quo rooomiondon y presoriben 
oonstantomento esta preparación, 
fln. Da. T>. AMnuosio Gnnxo. Santiago de Oobar 
Bn. Du. D. JÍANUKI. S. GASTKLLAHOe, Habana. 
BB. DR. DON EUNKKTO HsairorisOB, Director dei Ha»-
pltal Civil. "8an Sebastian," Vera Crus, Mexloo. 
Ba. DB. Den DIODOBO CONTBEBAS, Tlacotolpam, Mo-
Bn. Dit. D. JACINTO NCREB, l>.on, Klcarafliia. 
Su. Dn. D. VIGENTE I'ÜUEZ KUBIO, Bogotá. 
Kn. Du. D. JUAN 8. GAWEIÍBONDO, Cartagena. 
Kn. Dn. D. JEMÜB LUKDABA, Magdalena. ' 
Bn. DB. D. B. OOLOM, Valencia, Venemola, 
BB. Dn. D. FBANCISCO DB A. MiJiij La Oaaira. 
' De venta en las principales drogOerlas y boticas. 
S C O T T & B O W N E . NUAU» Y«»á 
AZUFRE 
Terminada la reedificación de esta casa) abre nuevamente sus puertas al público, este tan anti^o como 
.̂>adoestablecimiento.. Sus dueBosno.han omitido sacrificio alguno para presentar al público de esta 
capital nn establecimiento á la altura de los.mtyores de *u giro, teniendo el gusto de haoor presente & nues-
tros constantes favorecedores y al público en general que, además de los ramos de 1ANADHKIA. y PASTE-
LERIA, tenemos grandioso y selecto surtido de toda ciase do víveres finos, vinos y licores nacionales y ex-
tranjeros, como también 
E l aromático y sin r ival café & 80 cts. libra. 
PARA NOCHEBUENA Y PASCUAS 
¡ ¡ L A M A E ! ! 
Para estos dias LA FLOtt CUBANA cuenta, á. precios sumamente módicos, oon «andes existencias 
de NUECES, AVELLANAS, CASTAÑAS, PACANAS, PIÑONES, HIGOS, PASAS, D A T I L E S D E 
BERBERIA, ALMENDRAS y AVELLANAS TOSTADAS. 
P e r a s de C a l i f o r n i a y u v a s do A l m e r í a . 
En LA FLOR CUBANA encontrarán los ricos turrones de Gyona YEMA, FRUTAS, FRESA, 
CANELA, CHOCOLATE, ALICANTE D E PIÑON, AVELLANA, ALMENDRA, etc., eto. 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
de variadísimas y caprichosas figuras.. , . , , , . 
VISTA IU.OB JTE. L A F L O R CUBANA en sus espaciosos y frescos portales tendrá para el día de 
KOOHE-BÜENA unaextensWmesa revuelta de LBCHONES, PAVOS, GUINEAS y JAMONES de 2, S, 4, 5 
y 6 libras, que serán detallados á como quieran. 
Constantemente tendrá la referida FLOR CUBANA en su especial y amplísima nevera los quesitos de 
NEWCHATÍSL y CREMA y la riquísima 
M A N T E Q T J I L t A H E L A D A E N P A f í O S d e m e d i a y u n a l i b r a . 
uiere en éstos dias obsequiar á sus constantes favorecedo-
res 
La antigua y acreditada F L O R CUBANA qt 
i y al público en general, vendiendo sus efectos á cualquier precio. 
Amado público. L A FLOR CUBANA quiere que la honres con tu presencia para que admires sus 
aqueles repletos de toda clase de mercancías y te convencerás que pi 




L A F L O R CUBANA ofre 
Saplic^LAFLORCUI 
otra parte, haga una visita á este 
tlsfocho y convencido de la baratez con que vende su» buenos y frescos efectos. 
uede surtir la mejor despensa 
como en P A S T E L E R I A y 
JABON 
Antti A» viulo 
L A F L O R 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s afeccioneB de l a 
p i e l , h e r m o s e a el c u t i o , i m p i d e y 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a gotaf 
c i c a t r i z a Ups H a g a s y r o s a d i t r o s de l a 
e p i d e r m i s d i s u e l v é l a c a s p a y es u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a e í c o n t a g i o . 
Este remedio externo tan eficaz para l&í 
erupciones, llagas y cuales de 1» piel, no tas 
solo haco desapareoef 7T75 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangr* 
y la obstrucción do los poros ; sirio que tambiep 
Glauquea la piel y quita laa pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAVI-
DAD ASOMBROSA, y, como qúiexv quft es ua 
hermoseador saludable, aventajé a cualquier 
cosmético. i — 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o -
1,300 PESOS 
Se paga el uso y medio; se toman con hipoteca 6 
venta en pacto de una casa en Marianao, de mampos-
tería, inmediata al paradero y 6 la is¡l««ta Lamparilla 
G k A . Z j Z A N ' O N T T M E R O 9 6 , 
E S Q U I N A A S A N J O S E . G A S A A C A B A D A D E F A B R I C A R . 
Nota. E l lema de I Í A F L O R CUBANA es P E S O F I E L , ga-
rantizando sus mercancías . 
Cnl775 aa-17-d8-18 
El Tinte Instaneo para el Pelo nía Barba de HUI 
O . Iff. C B I T T E N T O W p - P r o p i e t i a r i o , 
mnBTA. YORK m . 'V de JAV-
Da veata «1 p o » m a j p » l é t Er^sf 
SsSBaíyalMf » al i»a»a4«or »» ICE f 
A V I S O 
Un pardo buen criado de mano desoa colocarse; sa-
be ra obligación y tiene personas que lo garanticen. 
Prado 81 entre Animas y Virtudes. 
15779 4-16 
UKA S E S O B A PENIN>ULAR Y D E BUENAS condiciones se ofreca par.* cocinera á la española 
enuna casa particnlsr, tiene quien responda de su 
buena conducta: en la calle de Egido 71 darán razón. 
15771 4-1 fi 
SE S O L I C I T A N 
aprendizas para modi&ta: informarán Neptuno 43. 
15773 4 16 
"|~rN H O M B E E COMO D E 40 AÑOS D E E D A D 
\ j desea encontrar colocación de portero y entiende 
algo de criado de mano, tiene buenas recomendacio-
nes da la ca<a de donde sale. Baratillo 7, café. 
15775 4-16 
A l 1 por ciento 
Hay $300,000 que se dau en partidas hasta $500 con 
hipeteca de casas sin interveccicn de corredor. Prado 
27. mtablo de narroaioa. 1ñ74W> 4-1R 
S E S O L I C Í T Á 
una criada morena, de mano, y cuidar una ciña; con 
buenas referencias: buen sueldo. Cuba 121 esquina á 
Merced. 25769 4-lfi 
urentes teóricos y prácticos psra el desempeño 
de matordooiías 6 do administrack"i da ingenios, so-
licita esta clase de colocaciones teniendo para ellas las 
re :oaiendacione8 suficientes de personas respetables 
de esta ciudad: dejar las señas en e' despacho de este 
periódico el cus lo solicite. 15S00 4-16 
A T R A B A J A R 
Se necesitan vendedores de dulce: se les dará sueldo 
y además el tanto pnr cielito. Jesús del Monte 114 in-
formarán. 15829 4-16 
"TVESEA C O L O C A R S E UN B U E N COCINERO 
X / d e color, â eâ o y do intachabieconducta, en casa 
particn'ar 6 establecimiento, teniendo personas que 
g&rantioen sa buen comportamiento. Aguila n. 116 A, 
habitación n. 57 dan razón. 15817 4-16 
RIáNUERA—UNA PARDA, J O V E N Y D E 
seis meses de parida solicita colocarse de criande-
ra á léete entera, teniendo quien responda por su 
conducta Apodaca 52. 15788 4 16 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CKIADA PARA . _ la limpieza de unas habitaciones y cuidar un niño. 
Se paga buen sueldo, que traiga buenas recomenda-
ciones: San Nicolás 52. 15831 4-16 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial de barben; 
. 481. 158?0 
Príncipe Alfonso 
4-16 
S L I C I T A UN J O V E N D E COLOR QÜE sea honrado y trabajador para dsrie una ocupación 
que le producirá un sueldo de más do sesenta pesos 
mensuales. Jesús del Monte 114 informarán. 
15828 4-16 
Cocinera 
Se solicita una de color, de mediana edad, para una 
corta familia en Obrapía 97. 15787 4-16 
Para servir enMérida \ México). 
Se necesita un cochero de color qn« eatienda bien 
su oficio; sea de buen carácter, de cot fianza y presen-
te buenas referencias. Se le pagará ua sueldo de $25 
mensuales plata mexicana, cuarto, cómi :p. zapatos y 
el vestido necesario para cuando saque el carruaje, 
siendo de su cuenta el vestido común. Para más por-
menores dirigirse á Obrapía 38, bajos de 11 á 3. 
Hahana 14 de Diciembre de 18*7. 15714 5-15 
S E S O L I C I T A 
á Josefa G o n z á l e z , h i j a de una alemana de 
H a m b u r g o , para entregarle u n dinero y 
unoa papeles que le corresponden. Se g r a t i -
fica a l que d é noticias de ella. A m a r g u r a 
n ú m e r o 1*. 15706 8—14 
O I 1 ña solicita uu cuarto en casa de buena familia por 
seis meses. Aviso á J . R. Apartado número 5S8. 
15685 6-14 
4 LOS HACENDADOS.—UN BUEN MECA-
^cLnico que acaba de llegar de uno de los principales 
talleres de Lóndres, desea colocarse en un buen inge-
nio v a como primero ó segundo maquinista: informa-
rán Teiñente-Rey 25, E l Caballo Andaluz. 
15203 8-13 
íPBi 
S E C O M P R A 
•oda clase de muebles y pianos como también espejos 
aunque estén manchadas y prendas de oro y brillan-
íes v se psgau mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 15973 4-20 
rT^KA.POS VIEJOS.—Se compran trapos, huesos, 
A carnaza, tarros, pezuñas, majagaa, sacoa, crin, co-
bre viejo, bronce, laten: meta', zinn, hierro dulce y 
fundido y tipos de imprenta viejos. Trapería de Ha-
mel, pal>« del Hospital esquina á la calle de Hamel. 
15965 8-20 
Cobre viejo. 
Se compra por partidas cobre, bronce, latón y me-
tal viejo, maderas del p&U, yayas y dagames. En la 
misma se venden telefonos v material para telégrafos. 
H. B. Hamel, Mercaderes 2 15964 8 20 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música pagando bien las 
obras buenas. Libaría L a Universidad, O'Reilly 61, 
entre Aguacate y Villegas 15Í85 4-18 
¿OJO? 
Por órdenes que tauemos de dos comisionistas para 
mandar á la Penínsnlii y Panamá se compran toda 
clase de urendas de OTO y plata antiguas, montadas 
«on brilfsntpa, esmeraldas y otras piedras 6 sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
núm. 92 esauir.a á Manrique á todas horas del dia. 
15451 26-8 D 
LIBhO*.—fcE COMPRAN D E TODAS CLASES y se pagan á buenos precios, así como también es-
tuches de Cirugía y Matemáticas. Monte 61, frente al 
Campo de Marte, librería, Habana. 
15345 26-7D 
PRlffl Til á 8 
SE HA E X T R A V I A D O L A C R E D E N C I A L del bombero de la 6? compañía del batallón de Gua-
nabacoa Catalino Mundiia v Ferrer 
15944 4-20 
S E H A E X T R A V I A D O 
tin perro de caza color chocolate, las cuatro patas 
llanca* y el pecho de id. con un lunarcito de id. enci-
ma del pescuezo, entiende por Trabuco, se le gratifi-
cará el que lo entregue Amargura 5, advirtiendo que si 
así no ¡o hicier?; se atenga á lo que haya lugar, es muy 
conocido por todos los pa-'î eros y en la plaza tam-
bién, se le gratificará á la pers m i f-ne dé razón á don-
de lo tengan detenido.—D. P. 15959 4-20 
SE HA E X T R A V I A D O UNA PERRA JOVEN, de caza, color canela, con < I l̂ aio manchado de 
negro y que responde al nombre de Zaida; la persona 
que la entregue en la calle de !o? Oficios 14 será gra-
faficada. 15794 a5-16—d5-16 
HABIENDO D E S A P A R E C I D O del hoUsillo su dueño el medio billete n. 15715, series 6?. 71? 
8?, 9̂  y 10* para el sorteo del 23 de diciembre de 1*.' 7, 
deMadrid, se advierte que están tomadas las medidas 
para que no sea pagado sino á su legítimo dueño, Ga 
liano 85, donde se gratificará si se devuelve ántes de 
la jugada. 15943 l-19a 3-20d 
PE R D I D A — S E HA E X T R A V I A D O UN CA chorro blanco, tiene las orejas cortadas, una ce 
ellas es amarilla, entiende por León, el que lo entre-
gue será irenerosamente gratificado en Cuba 67. 
15887 4-18 
SE HA E X T R A V I A D O E L VIGESIMO D E B I -lleto número 11,560, fólio 18, del sorteo de esta isla 
que se celebrará el 24 del corriente: la persona que lo 
haya encontrado puede devolverlo en Muralla esquina 
i Cuba, casa de los Sres. Fernandez Junquera y C? 
á D. Celestino Diaz: advirtiendo que el billete es suŝ -
crito hace muchos años y se ha dado parte. 
15870 y 4_17 
ALQDILSM 
Se alquila en 2i onzas la casa Velasco 19 entre Ha-bana y Compostela: tiene sala, comedor con per-
sianas y cristales, 5 cuartos bajos y 2 salones altos: to-
da de azotea, con martillo al fondo de 14 x 6 varas 
donde está su cocina, despensa, agua de Vento; la lla-
ve está en frente y su dueño Cuba 143. 
15930 4-20 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan para matiimoaio sin ¿«auilia ú hombres 
solos, con muebles 6 siu ellos: calle del Marqués Gon-
zález n. 27, entre Salud y Jesús Peregrino. 
18983 4-20 
SE A L Q U I L A N 
do» grandes habitaciones juntas 6 separadas. Neptuno 
n. 70, frente á L a FilosoCU. 
15927 4-20 
A G T J I A R 101. 
Se alquilan fresoas y hermosas habitaciones, las hay 
con vista á la calle. Entrada átodas horas. Gran ba- | 
So á disposición de los inquilinos, 101 Agriiar 101. 
1P957 6-20 
A M A T R I M O N I O SOLO, 
se alquilan un cuarto grande y otro chiquito anexo; 
Aguila 199 esquina á Barcelona. 15967 4 20 
Se alquila la casa de la calle de Antón Recio n. 50, es muy cómoda y su alquiler es muy moderado, da-
das las circunstancias porque atraviesa el país. E l que 
la solicite tiene que dar fiador principal pagador, no 
eiendo así no se alquila. Impondrán calzada de San 
Lizaropo 1 » . 16966 4-20 
S E A L Q U I L A 
la linda casa Estrella 69, de altos, bajos, 6 cuartos, 
carea de la plaza; muy fresca y barata, un paso de 
los carritos y calle de las más tranquila*, en frente, 
a. 5t. está la llave y darán rason. 15933 4-20 
Se alquila la casa Crespo 56 con 5 cuartos, sala, sa-leta, agua y demás comodidades, toda de azotea. 
Informan Aguacate 112 de 4 á 6. 
15881 4-18 
PARA UNA PERSONA SOLA O MATRIMO-nio de moralidad una habitación fresca y seca con 
toda asistencia en precio módico por ser en familia, 
pudiendo disponer de la sala, criado y piano. Indus-
tria 101. entre Neptuno v Virtudes. 
15591 4-18 
Se alquilan 4 habitaciones juntas ó separadas con a-sistencia ó sin ella, entrada á todas horas, congas, 
agua é inodoro en casa de familia decente; se cambian 
referencias: Bernaza71 esquina á Muralla. 
15902 4-18 
Se alquila la casa calzada de Belascoain n 1 en onza y media oro mensual, puede servir para un café ú 
otro establecimiento: informarán Ancha del Norte 213 
donde hay habitaciones. 
15854 4-17 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas, con balcón á la calle é interiores, con 
toda asistencia, á personas decentes y con referencias. 
Zulueta 3, contiguo al solar del Aplech, frente al par-
qne Central. 15840 4-17 
Para una señora de edad ó un matrimonio sin hijos se alquila una hermosa habitación baja contigua á 
la sala, y si gustan pueden comer en la misma. Em-
pedrada 33. inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
15837 8-17 
Se alquila la casa calle de Trocadero n. 32, de alto y bajo, con sala, un cuarto, comedor, agua, cañe-
rías de gas, con todo lo demás necesario; y en la parte 
alta las mismas comodidades, con balcón á la calle, 
tres cuadras del Prado, y al lado está la llave y dan 
razón. 15?4S 4-17 
Los altos de la casa Ancha del Norte n. 219, á ee-áoras solas ó matrimonios sin hijos: en la misma se 
hacen cargo de toda clase de costura; corta y entalla 
á precio módico en los bajos Jannie Arnao. 
15852 4-17 
SE A R R I E N D A 
una estancia de dos y media cabal'erías de tierra de 
buen pasto y agua fértil todo el año, bastante arbole-
da, á dos leguas déla Habana, buena casa de vivienda 
de mampostería y teja y entrada de carruaje hasta el 
batey; yendo para San José en el puente Guachinango 
á la derecha está la entrada: en la misma darán ra-
zón. 15774 4-16 
SE A L Q U I L A N 
los principales de la hermosa casa calle de los Condes 
de Casa Moré 87, en la misma impondrán. 
15827 4-16 
SE A L Q U I L A N 
unos magníficos entresuelos tapizados, con balcón & la 
calle. Coba 66. 15825 8-16 
A: 
J^S.on sala, saleta, cuatro cuartos, sótano, agua a' 
bundsnte y demás comodidades en $31 oro: la llave 
enla bodega de la esquina. Informarán Obispo 37, de-
posito de tabacos La Carolina. 
15796 4-16 
R E I N A 149 
Se alquila en 28 pesos billetes una hnnitucion con su 
saleta, comedor, cocina, etc. etc. 
15792 4-16 
Se alquilan á personas de moralidad una bonita sala alta y un cuarto ron balcón corrido á la calle y 
suelos de mármol, además dos babitaciones interiores, 
es caís particular: informarán Virtudes 2, entre Pra-
do y C nsulado. 15781 4-16 
1Tin ciacó centenes al mes la casa Picota 69, es de IjEa'japostería y tiene cuatro cuartos y en sesenta 
billetes ¡a que está situada Gloria 105, tiene 
sesiones. Salud 28 tratarán. 15789 
siete po-
4-16 
Cíe alquila en dos onzas y media oro la casa calle de 
joPierta-Cerrada número 4 entre Factoría y Suarez 
con sala, cielo raso, comedor, 6 cuartos, dos de ellos 
altos y demás comodidades, está acabada de pintar. 
La llave á la otra puerta y su dueña en la calzada de 
la Reina 61. 15743 8-15 
BAÑOS D E B E L E N ! 
Se alquilan dos cuartos altos, juntos ó separados, 
muy frescce. con llavin. Hemos ar.eglado un depar-
tameito para baños su'furosos. Se venden dos farolas 
de calle baratas. 15734 6-15 
Se alquilan unas habitaciones bajas con vista á la calle, propias para escritorio 6 matrimonio sin ni-
ños: ic formarán en Aguiar 136 entre Muralla y Sol, 
15607 8-13 
15, E M P E D R A D O 15 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, muy ventila-
das, amuebladas, con ó sin asistencia. 
15586 8-13 
Se alquilan dos magníficas ca»as, una en Escobar 77 de alto y bajo, pueden vivir dos familias con como-
didad y otra calle de las Animas 63, do tres cuartos, 
sala y demás, se dan en precios equitativos: informan 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
15570 8-11 
SE A L Q U I L A 
en 6 onzas oro la hermosa y espaciosa casa Amistad 
93, propia para establecimiento ó una larga familia: 
puede verse á todas horas. De más referencias Prado 
núm. 104. 15330 15-7dc. 
2 2 Mercaderes 2 2 
Se alquilan magníficos y espaciosos altos para escri-
torios: el portero informará. 15200 15-3 
En la espléndida y bien situada casa San Ignacio 24 frente al Colegio de Escribanos, se alquilan frescas 
y hermosas habitaciones para bufetes de abogados, 
escribanías, escritorios, etc , etc.: en la misma infor-
marán. 15174 20-2 D 
de fincas y Esiablecimientos. 
_ vende muy barata la casa calle de Gervasio núme-
ro 127. con tres cuartos grandes, pozo y sumidero, 
muy buen frente y con muy buen inquilino: impon-
drán de diez á once y de ciñno á. siete en Obrapía 92. 
15986 4-30 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Por tener que ausentarse su dueño se vende el es-
tablecimiento de ropa, sombrerería y peletería situado 
en Puentes Grandes: calzada Real 65. 
15937 6-20 
V E N T A D E CASAS. 
En $2500 oro la casa calle de la Habana n. 161, de 
mampostería y teja con techos de cedro y buena agua, 
gan $25 ero. En $1000 la casa caUa de Aguiar n. 37, 
de mampostería y teja y parte de azotea, techos de 
cedro, con 5 habitaciones, sala y buena agua, gana 
$38 oro. En $5590 oro la casa O'Reilly 97 de alto y 
bajo con balcón á la calle y de construcción moderna, 
gana $16-75: informarán Peña- Pobre 20, de 7 á 11 de 
la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 159n8 4-20 
Cafetín. 
Se vende barato el que está situado en el paradero 
de las guaguas de Estanillo en Jesús del Monte por 
no poderlo asistir su dueño: en el mismo impondrán á 
todas horas. 15903 4-18 
C1 ga. Se vende una antiguo y acreditado tren de co-
ches de lujo por tener su dueño que marcharse á la 
Vuelta-Arriba hacerse cargo de una finca de sn pro-
piedad: solo $3,000 billetes, vale $6,0C0. San José 78. 
15843 4-17 
CASA D E HUESPEDES. 
Se vende la que está situada en Virtudes n? 1, por 
tener su dueño otros negocios que requieren toda su 
atención, y no poderla atender Ir formes en la mis 
ma, de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
158R3 10-17 
E N E L C A R M E L O 
Se vende una cuartería fabricada dentro de nn solar 
ie terreEo y sifu i:o n uno de las nr joros calles: in-
ormarán Obra < IS^t' 4-17 
CUATRO CíSAa—SE VENDE UNA E N R E -
*_ fugio en $2,50!) oro—una Consulado en 100 onzas 
ro—una en San Nicolás con sala y 3 cuartos de azo-
ica en 1.200 pesos oro—ana en Suarez magnífica para 
reedificar en 2,500 peao» oro: informes de 7 á 12, Ha-
bana n. 23 A. 15804 4-16 
B: oro, 1 de 2 000 oro i de 3 500, 10Í frente 43 fondo 
Neptuno 119 000. 2 de 5 á 6,000; Industria de3,500 y 
6,5r0: Amistad entre Zanja S. Rafatl de 6,000, 5,500, 
3,300 t 1*,0C0: en Galiano de 18,000 10,( 00 y 25,000; 
Campai srio d- 2 ventanas de 5,000 v 9,000; 3 de 6,500 
Ancha No: te 2 de 2 ventanas á 10,500; Reina de 22, 25 
16,14,000 oro: Villegas 3 ventanas cerca Muralla 6,000 
Aguacate S2,u00; en Muralla, Obispo, Habana, 40 ca-
sas en varios puntos: darán razón Aguila 205, sombre-
rería, entre Reina y Estrella, de 8 á 2 tarde. 
15810 4-16 
BARATAS.—SE VENDEN, UNA CASA EN LA calle del Aguila, con sa!ay|3 cuartos en $2,200 oro 
una en Industria en $6¡500 oro, con 7 cuartos: otra en 
San Nicolás, de zaguán y 2 ventanas, en $9,000 oro 
Suarez, una moderna, con sala, saleta, 5 cuartos, en 
5,500 pesos, una esquina con establecimiento, gar a 60 
pesos oro, en $4,500, y además vi;ias casitas de una 
ventana y dos situadas en varios puntos: informes de 
7 á 12, Habana n. 23 A. 15305 4-16 
SIN INTERVENCION D E CORREDORES, SE vende en precio que deja al comprador el 10 p 
anual libre, una bonita casa de mampostería, azotea, 
tejas y techos de cedro, calle de San Nicolás, acera 
de sombra, á una cuadra de Reina y 3 de la Plaza del 
Vapor, con 47 varas fondo por 7 de frente, con sala, 
comedor con persianas, cinco habitaciones y demás 
servidumbre; todas secas y á la brisa, con llave de 
agua de Vento de á $20 y libre de todo gravámen: in-
forma su dueño Manrique 121 de 6 á 8 mañana y tarde 
15776 4-16 
s E VENDEN LAS CASAS SIGUIENTES: Leal-tad n. 24, sala, 4 cuartos bajos y 1 alto, en $1,500 
oro. Villegas junto á O'Reilly, cénsala y 8 cuartos, 
cocina, etc., y sala, saleta y 1 cuarto alto, agua y co-
cina, en 4,000; una en Gervasio junto á Neptuno, mo-
derna, techos de losa por tabla, mamparas, persianas 
y medios puntos, patio, cocina y cuarto de baño ves-
tido de azulejos, una gran cascada, en $7.500 oro; una 
en San Ignacio, cantería y azotea, alto y btjo, en 7,000 
pesos rebajando 2,500; una en Baratillo en $10,000; 
informes de 7 á 12 Habana 23 A. 
15*05 4-16 
Obispo n. 16, 
Se alquilan magnificas habitaciones altas á precios 
módicos. 15940 4-20 
Se alquila la casa calle de Escobar, número 30. dos ventanas á la calle, 4 cuartos seguidos, otro chico 
para baño, espaoiosa cocina y demás comodidades: la 
llave está en la bodega de la esquina é impondrán 
Campanario ISg. 15982 4-20 
SE A L Q U I L A 
Gervasio 162, entre Salud y Reina, una bonita casa 
con alto v vista í la calle, reparada y pintada de nuevo. 
15839 12a-lfi 12d-17 
Se alquila en $23 oro la bonita casa Merced 109, compuesta de sala, 2 cuartos, comedor con persia-
nas, pa'io y azotea; se exije fiador; la llave en la bo-
dega al lado: otra en las misma» condiciones en Jesús 
del Monte en$20B; ra dueño Bayosa 13. 
15899 4-18 
MagL-íacis habitaciones para familias y caballeros que desean una asistencia esmerada i buena, con 
¿ sin comida, que es contigua al Parque Central; la 
casa ofrece todas las ventajas que se puede desear. 
Zalaeta 3* ««quina á Teniente Rey. 
159'6 8-18 
HABITACIONES AMUEBLADA»—o«: alquilan muy frescas y ventiladas á 18, 20 y 25 pesos btes. 
Otras con suelos de mármol y vista á la iglesia del 
Cristo á l8p««os oro, todas con servicio y entrada á 
todas horas. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
15910 4-18 
Se alquila á un matrimonio sin h jos ó persona sola en bonito piso, alto, ccnnpueato ae sala con balcón á 
la eaile. comedor, 2 cnartoc, cocina, agua, gu y de-
más comodidades. Completamente indopendiéute. Ha-
baaa 1 i7. 15875 4-18 
O e alquilan Oo« h*bitacMii«v kitM Monte 1*1, boti-
£3x3 5*a Pablo: H>b«na. 
H & i % 1-8 
A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 
O A UNA EMPRESA. 
Se arriendan loa molinos titulados ''Mo1inos del 
Rey," situados en Mordazo, Puentes Grande, orillas 
del rio Almendare»; tienen conducción de aguas para 
la fuerza motriz que ee desee, trasmisiones y alguna 
maquinaria con sus fábricas: pueden dedicarse á una 
industria de provecho, y darán pormenores Empedra 
don. 50. 15X19 4-16 
F U N D I C I O N 
DB 
Por tener que ausentarse de este país el dueño de 
ia fandicion que hay en Caibarien, vende dicho esta-
blecimiento, el cual se encuentra en inmejorable con-
dición para hacer toda clase de trabajos, y al propio 
tiempo es la primera en toda la jurisdicción de Re-
medios. 
Para más informes dirigirse en la Habana á los se-
ñores García, Serra y C?, Oficios 6, y en Caibarien 
Sres. J . V LÍansa y C?, Sociedad en ComandHa. 
15534 52-11 D 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS CACHO-rros, raza mallorquína,'macho y hembra, ya sea 
juntos ó separados, propios para una finca de campo 
ó seguridad de un buen patio. A todas horas en Jesús 
del Monte, Mangos 46, pueden verse y tratarlos. 
15919 4-20 
S E V E N D E 
ó se alquila una buena buena burra de leche. Calle A 
número 4, Vedado. 15925 4-20 
ANIMALES 
P A R V E N D E R . 
1 hermos Tigre de Bengala. 
1 „ Oso negro. 
1 Zebra. 
1 ,, Péca r i . 
1 R i c u n . 
4 monos muy m a n s o s . — l a f o r m a r á n en el 
C A F E C E N T R A L . 
15971 4 20D 4 20A 
Q E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E AN-
Ocha del Norte, con buen frente y buen fondo, libre 
de gravámen; se admite una en cambio en condicio-
nes de habitarla. También se dejan 2,500 pesos oro en 
dicha casa al 8 por ciento Manrique número 1 C, de 
8 de la mañana en adelante. 15793 4-16 
ANGA—EN V E I N T E ONZAS ORO UNA 
casa en Guanabacoa calle de San Sebastian 25, 
produce muy seguros $35 btes , una cuadra de los ba-
ños de Santa Rita; otra 24 onzas. Corrales 103, en la 
misma villa. Calzada del Monte 33, tienda de ropas 
La Ret'-eto, de 12 á 3 tratarán (hora fija.) 
15801 4-16 
BUULL-DOGS ' 
Se venden magníficos cachorros bull-dogs da pura 
raza y mallorquines, pueden verse de nueve á oree 
de la mañana y de cuatro á seis de la tarde, Agdila 12} 
entre San Rafael y San José. 1S939 5 20 
SE VENDE UN MAGNIFICO CABALLO crio-llo de 7 años, alzada 7 cuartas 4 dedos, maestro de 
(urruage solo y en pareja, también se puede aplicar á 
silla, es hyo de caballo andaluz; también se vende un 
precioso caballo americano, jóven y sano, se responde 
á sus buenas condiciones, color dorado. Amargura 54 
15913 4-18 
S E V E N D E N 
dos muías de tiro, sanas y de 5 años, una de ellas mar-
chidora. Monte 324. 15834 4-17 
SK VENDE UNA P E R R A BULDOG, EINA, inuy buena para una casa 6 finca y para cria, tiene 
de cuatro á cinco años; puede verse Inquisidor y Aces-
ia establecimiento de víveres. 
15823 4-16 
S E V E N D E N 
un hermoso brek y un caballo criollo de más do 7i 
cuarta sde alzada, manso, sano y maestro de coche: 
informarán Industria 122. 15809 4-16 
E N 150 PESOS B . 
Se vende nn caballo. Véase y pruébese. Estrella 
. 123. E n la misma palomss col'tejas y correos. 
15680 8-14 
i m u m m t l í í ü 
S E V E N D E 
una duquesa acabada de mont - r y dos caballos, se 
vende todo junto ó separado, se puede ver Insta las 2 
de la tarde calle del Hoapital n. 5. 15963 4-20 
UN MAGNIFICO MILORD, DOS VIS-A-VIS de muy poco uso, LmJiís y de loz más modernos 
marca CourtiUier, ua vig-a vis de uu solo fuelle, dos 
magníficos caba'los jóvenes y de carruaje, ui o del 
pais y el ctro americaüo, váriss limoneras y troncos 
de arreos. Amargura 54. 15914 t-lS 
SE V E N D E N 
un tílbury y un faetón propios para el campo y muy 
baratos. Monte 268, esquina á Matadero. 
15782 4-16 
¿Quemazón?—Lean todo. 
Un piano de Erard, moderno, otro de Pabre, hay 
otro cosa especial, no hay mejor modelo, es oblicuo, 
grandes voces, baratos: hay medio juego de Viena, 
regio, de dos espaldares, están nuevos, se da por la 
mitad, hay dDS docenas de filias de Viena, nuevas 
y un sofá suelto; un juego de Luis XV en $S5 B ; me-
sas de correderas desde $20 B. hasta 45, uu juego do 
cuarto amarillo y otro id. de comedor, carpetas y es-
pejos, camas y escaparates y jarreros, todo barato, 
una prensa de copiar en $15 B., una nevera en $20, 
escaparate de una puerta de esnejo, barato, estos 
muebles se venden perdicnd'» eu Reina ú. 2, frente á 
la audiencia. 15S73 4-20 
SE VENDEN TANQUES D E HIERRO EN E s -tado de nuevos, largo tres varas, ancho dos, alto 
una, bañaderas de mármol y de zinc, cañerías de agua 
y de gas, paila, maderas, puerta-i, persianas, mampa-
ras, mesas de mármol, mesitas de noche y otras varias 
cosas, dan razón calle de las Damas n. 2. 
15S56 4-20 
/ J O R R E A L E S 37.—SE VENDEN LOS MUE-
V^bles siguientes: un escaparate fuarca mai or, nue-
vo} J cama camera con basiidor de alambre, 1 tocador 
Luis XV, 1 palanganero piedra de mármol, 6 sillas, 2 
sillones, 1 mesa de centro, > jarrero, 1 mesa económi-
ca y 1 reloj. 15935 4-20 
MAGNIFICO PIAJS1NO DE GAVlíAU, 
de excelentes voces, con su bsT.queta, en 10 onzas 
oro. Villegas 92 1598S 4-20 
UNA CAMA MEDIA-CAMEKA CON BASTI-dor nuevo $36, una cania de b ran-la de niño $ 5, 
una de niño, de madera, $20; una mesa de noche $li ; 
otra moderna $17: una banqueta de piano $6; un par 
mamoaras$28; dos sillones ¡i lo Luis XV $1' ; un co-
che de calle para niño $10; un par de tillones de Vie-
na $20; ur> videl $6; un semi-cupio $5; un reloj número 
8 huevo $12; una silla de misa $2; uüamáquiua Singer 
$15; otra idem $25; unfarol dez-gaaníO; uncasaqne-
ro 8; un acuario para}peces $16; un escaparate de se-
ñora, moderno, $60. Aguacate 66. 159 0 4-18 
é ino loro , de lo me-
^jorquete fabrici en 
Í&ÍU>S¿ <aw£&k9el extranjero, para las 
pertouas de gasto, en el Almacén de A. P, Ramírez, 
Amistad 75 y 77. Vista hace fé. 1'̂ 05 10-18 
SE V E N D E 
un sofá, un par de sillones y 6 sillas á lo Luis XV es • 
cuitados en $10 B. B.; 2 bancas con sus barcos y una 
muestra de colegio $10; Escobar 81. 
15909 4 18 
¡¡¡GANGAS!!! 
Dos casas en la calle de las Animas se venden; las 
cuales producen 2J onzas oro en $3,000 libres de gra-
vámen; una con 9 cuartos y otra con 2; 1 en Escobar 
175, de 2 ventanas, azotea, sila y 2 cuartos y libre de 
gravámen en $800 oro; otra en la misma calle con sa-
la, comedor, 2 cuartos baios y 1 salón alto, libre de 
gravámen y moderna en $1.600 oro: para más infor-
mes de 7 á 12 en Habana 23 A. 15807 4-16 
Por no poderla atender se vende 6 arrienda la an-
tigua tornería situada en la calle del Aguila entre San 
José r Barcelona: informarán en Galiano esquina á San 
Miguel, peletoria. 15644 8-14 
E N Z L V E D A D O . 
Se vende una casa de mampostería que gana muy 
buen alquiler: en la calle de Compostela n. 53, infor-
marán de 11 á 3 de la tarde. 15720 8-15 
S E V E N D E 
por tener que maroLarae sn r'u fio oca «wade présta-
rrog 8Í!-n"d»Ar Jiuen p•'-+'•. -'eigá? »•. nnepow*pfor-
GRáN álMAGBH DE iüSíCá 
- D E 
Anselmo López. 
Sucesor de Edelmaim y Cmnp. 
Acabados de recibir. Magnídcos pianos de Pleyel 
con encordonadura dorada. 
Gran piano de cola, déla fábrica do Cocs Kall 
mann de Berlín.—Gran sonoridad, solidez y hermoso 
mueble, mecanismo perfecto. 
Plañíaos de Chaesaogne fils con graduador de pul-
sación,—Modelo recto y de cuerdas cruzadas, fabri 
cados expresamente para la isla de Cu't a. 
Todos se garantizan por cuatro uños Se afinan y 
componen pianos, armoniums y órganos de iglesia. 
Esta casa ha remontado por completo los órganos 
siguientes; Organos de la Santa Madre Iglesia Cáte-
dra], el de las monjas Catalinas: el de la. parroquia 
de Regla, el de la Iglesia de Bslen, el de la parroquia 
del Santo Cristo. Sin excepción, todos h m quedado á 
sarisfaccion. 
También hizo venir de Europa por encargo del RV 
PadreBarnadapara la Iglesia de San C irlos de Ma-
tanzas un órgano nuevo, comprometiéndose á mon-
tarlo, habiendo quedado perfecto. 
15873 8-17 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA L U I S X V compuesto de doce sillas, cuatro sillones, dos me-
cedores, cuatro banquetas, mesa de centro y consola 
en el ínfimo precio de $100 B. y una lámpara cristal 
de 3 luces en $40 B. Obrapía 89. 
15784 4-lfi 
N L A C A L L E FIGURAS 70, ESQUINA A 
^Corrales, se vende un mostrador y armatoste, co-
mo también pesos y medidas concernientes al ramo de 
bodega: también se alquila el local propio para el mis-
mo ramo: darán razón en la calzada del Monte BS2 ó 
en Indio 33eFquina á Corrales. 15767 4-16 
E ; 
SE VENDE UN ARMATOSTE NUEVO PRO pió para camisería, sastrería ó depósito de tabaco: 
informarán Bernaza esquina á Obispo, café. 
15791 8-16 
C O I T S Ü L A . D O N V 9 6 
CASA P R E S T A M O S . 
Se avisa por este medio á los que tengan empeños 
cumplidos pasen á rescatarlos ó renovar los contratos: 
en la misma se venden prendas, muebles y ropas muy 
baratas procedentes de empeño. Se sigue dando dinero 
á un módiro interés.—Lópet. 
15795 16-16 
MUEBLES. 
Vendo un juego compuesto de un elegante escapa 
rate y canastillero de corona, un juego Luis XV es-
cultado, nn medallón grande, un jarrero forrado en 
tela metálica, nna cama bronce de mucho y gusto; to-
do en estado' flamante y en $650 B¡B, costó $1,200: 
también vendo 2 escaparates nuevos, forma americana 
de última moda; por estos admito en cambio otros 
muebles usados. Lealtad 48.) 
15S2I 4-16 
1 1 ALQUILAN MUEBLES 
con g a r a n t í a en Galiano 111, L a Estrel la , 
mueb le r í a . E n l a misma se venden camas 
de todas clases á precios muy módicos . 
15786 4 - 1 6 
ilANrNO P L E Y E L . — S I N ESTRENAR SE DA 
_ uno al costo por ausentarse la familia para quien 
se traje, garantizándolo con certificado de fábrica y 
respondiendo no tener comején. Consulado 43, entre 
Refugio y Genios. 15818 4-16 
Bañaderas de mármol. 
Se venden buenas y todos los utensilios de la que fué 
fonda y baños La Pila. También se venden camas de 
hierro y can bastidor metálico y mesitas de tocador 
como para posada y otras cosas que se dan baratas, 
juntas ó separadas por desocupar el local. Calzada del 
Monto 427. 15797 4-16 
L A Z I L I A . 
Obrapía núm. 53, esquina á Compostela. 
Realización de muebles á precios muy bajos: un 
juego de sala palisandro, como no hay mejor, en $120; 
juegos de Luis XV, lisos y esoultados, á $50, 55, 60 y 
68; escaparates grandes oon lunas, palisandro y cao-
ba, á $80 y 110; escaparates sencillos caoba á $¿0, 25, 
30 y 38; camas de b!erro usadas y nuevas á $12, 15, 18, 20 y 25; camita: 
un juego comedor f'-íi. 
noce, con mesa, isr t ro 
juego idem de mep'--. d 
una rinconera de cris':.. 
bufete meple y ce lro. > 8 
$3*; un bufete mit.istro d 
ño e n baranda á $6, 8 y 10; 
' DI s-uperior que se co-
raii r y seis sillas $102; un 
..••a:.o-, mesa y jarrero $50; 
a 'le mucho servicio $10; un 
gav-1»» f í! auxiliares nuevo, 
macho servicio $32; bufe-
tes de cuatro gavetas . ¡«oha y cedro $S y 10; peina-
dores caoba y de pal i a- dro nuevos $34; lavabos finos 
de gavetas $¿2, j mi i>t»j os inás: precios en oro. 
ReaMzacion for/.osa a' coí-to del grande y bonito 
surtido de prendecla fina j corriente. 
ftyn^ újHoa ({fi .tro .4 g| y (Je pl̂ ta $1 W11«W8. 
i f l i? • ' -
PARA LOS DUEÑOS DE INGENIO 
C A R B O N A N I M A L 
I N F O R M A R A N V I R T U D E S 8 3 Y 8 5 . 
15219 15-4D 
S I J E M P M E 
M á q u i n a s de coser de Singer de 
nvencion nueva. 
M á q u i n a s de r izar y tablear. 
M á q u i n a s de aserrar, tornear y 
calar maderas para m a r q u e t e r í a . 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i -
cas de vá r ios fabricantes. 
L á m p a r a s de piano. 
A r a ñ a s de sa lón . 
Reverberos económicos . 
Camas de hierro. 
Revolvers Sndth & Wesson. 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 
Cn 1099 312-30jl 
N O V E D A D E S 
L á m p a r a s porcelana. 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
M á q u i n a s de escribir. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
p é n d u l o s . 
Tijeras finas para s e ñ o r a . 
Y gran var iedad de a r t í c u l o s de 
necesidad y u t i l i d a d en las f a m i -
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unióos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
BRAZO F U E R T E 
G A L I A N O 1 3 3 f F R E N T E A LA PLAZA D E L VAPOR. 
E s el establecimiento de víveres m á s conocido del públ ico 
habanero. Su justa fama la debe á la bondad de los art ículos 
que expende. 
PARA HOGHE BUENA Y PASGÜA 
ha recibido un surtido tan variado y extenso que puede satisfacer el gusto m á s exigente, 
de Gijona y Al icante , de avellana, almendra, p iñón , yema, m a z a p á n y fruta. 
M A S A P - A I T D E T O L E D O . 
Frutas francesas abrillantadas, albaricoques, fresas, ciruelas, cerezas, higos y f ram-
buesas. 
Conservas de todas clases y de todos países . 
Q U E S O S 
de P a t a g r á s , Flandes, Gruyere, cuajada, p i ñ a Rochefort y crema. 
Aceitunas y encurtidos de todas clases. 
E s p á r r a g o s franceses, españo les , americanos y de Lubec. 
E L B R A Z O F U E R T E 
tiene cuantas clases y marcas so conocen de 
V I S T O S 
dulces y secos de Jerez, M á l a g a , Madera, Oporto, Sitjes, Rh in , Burdeos, B o r g o ñ a y t i n -
tos usuales en garrafones y botellas. 
Champagnes, licores, S I D R á y cerveza de todas marcas. 
Castines de pasas de todos t a m a ñ o s , cajitas de f an ta s í a , c a s t a ñ a s , nueces, avellanas, 
oajitas de higos, etc., etc. 
D U L C E S FINOS, F R U T A S FRESCAS y cuanto se conoce en el ramo de v í v e r e s , 
ya sea de procedencia e spaño la , francesa, inglesa, americana ó alemana. 
D O S D I A S 
ántes de Noche Buena empezará esta casa á preparar sus riquí-
simos J A M O L E S en dulce que como en años anteriores 
pondrá á la vista del público por CJEKTEMAJKESj 
para que puedan escojer de todos tamaños y precios. 
Para esos dias habrá también pavos y lechones asados. 
E L B R A Z O F U E R T E 
G A L Í I A N O 5 F R E N T E A LA PLAZA D E L VAPOR, 
recibe la mayor parte de sus artículos directamente, por cuya 
razón puede garantizarlos y ofrecerlos á precios muy módicos, 
devolviendo el importe de cualquier efecto que después de com-
prado no resultare ser de 
C A L I D A D I U M E J T O H A B Z J E . 
15980 0 IPa 4 181 
L A B E L L A HABANERA 
PEI.tTQTTFIHTá. E S P E C I A L PARA. SEÑORAS. M U R A L L A SO. 
¿al 'vgas frontales, con ray*, úliima covedad en Pari» $ 5 billetes. 
Trenzas fíe cab •l.o fino, de lodos colores elaso superior $ 5 billetes. 
Postizos d̂  todas clases, pâ a señoras y baballeroá. Surtido general da adornos para los peinados de 
moda. ' i 
Se avisa á. las damas habaneras que el antigr.o peluquero de señoras Mr. LOUIS está al frente de los tra -
bajos do esta oaŝ v. 
Hay un salón para peinar á las señoras y también se va á domicilio 
Constante surtido de 
15815 4 16 M A N T E L E R I A G A L L E G A 
T E E L ¡GUIENTE J P N C I O B E 
Lo m á s conveniente para el púb l i co es saber donde puede encontrar efectosde superior 
calidad, frescos y conocer á n t e s de pedirlo el precio de cada a r t í cu lo . L A V I Ñ A , Reioa 21 , 
que nunca sube eus precios en e s t o í dias por mucha que sea la concurrencia de compra-
dores, tiene el honor de enterarles que al entrar en el eetablecimiento e n c o n t r a r á n m l -
llaree de notas impreeaa de precios corrientes, por los cuales se e n t e r a r á n del de todos 
los a r t í cu los que deséen adqui i i r . Como muestra, v é a n s e algunos de ellos. 
T u r r ó n dii Gijona á $1 20 billeses la l ib ra . 
T u r r ó n da Alicante á $L 20 billetes la l ib ra . 
T u r r ó n de M a z a p á n á $1 50 billetes l a l ib ra 
T u r r ó n de yema, frutas, fresa y l imón á un peso bil letes l a l i b ra . 
T U T O U de nieve á $1 50 billetes la l ibra . 
Latas de t u r r ó n do Mallorca leg í t imo y superior á 75 centavos billetes i a la ta . 
Dá t i l e s de B e r b e r í a á medio peso billetes la hbrü-
Riqn í s imas fresas galit gas á un peso billetes ¡a lava-
Queso de P u e r t o - P r í n c i p e , imi tando ai P a t a g r á s , pero muy superior á este, á 60 
centavos billetes la l ib ra . 
Bar i as completas de pasta guayaba á un peso bil letes l a bar ra ; medias barras de la 
misma clr»8e á uiodio peso billetes. 
Bonito en escabeche, ¡ a t a s de i arroba á $2 oro una . 
Aceitunas de la Reina ó Manzanil la á uu peso bi l leies b í i r r i l i to . 
Higos superiores de Smirna á dos pesetas billetes l a l ibra-
F in í s imas galleticas ingleaas de Hunbley & Palmery, en latas conteniendo una l i b r a 
á u n peso billetes lata . Las latas de 2 libras, clases t laueature, Fancy Cracknel, Gem 
Lorne M i l k y Palermo, se dan á $1-50 billetes, valen dos pesos. 
Pasas en racimos selectas á 60 centavos billetea la l i b r a . 
Cajitas adornadas con 4 i l ib rüs pasas escogidas a. des pesos cuarenta centavos b i -
lletes la cfijita. 
Perdices asadas, estofadas y «u escabeche á un peso oro l a la ta con una perdiz, 
Galor.es con 6 botellas rico vino Garnacha á $2 oro gtiilon. 
Hay botellas de vino Moscatel á u n peso billetes. 
Hay botellas de vino M a l v a s í a á u n peso billetes 
H-iy botellas de vino Garnacha á un peso billetes. 
Hay botellas de vino Jerez á, un peso billetes. 
Melocotones, peras ciruelas, albaricoques ó higos de lo mejor, etc., á 6 reales fuertes 
billetes la media lata. 
Surtido general de frutas f r a n e l a s en su jugo, ffui ts arlacés ymar rons g lacés , pastel, 
salchichas t rufa ias, sa lch ichón , longaniza, mortaclellas aceitunas rellenas y toda clase 
de conservas nacionales y extranjeras. 
Champagne dulce y seco de los mojores productores; vinos de B o r g o ñ a , Burdeos, 
Navarra , Rioja, V a l d e p e ñ a s , Priorato, AJella, San Vicente y otros en toda clase de envases. 
Sidra Zarracina, Agu i l a y Cabo Ceballos, Ginger Aley Soda Water y cervezas de to -
das clases. 
Nueces, pacanas, coquitos, avellanas, uvas, manzanas, peras, c a s t a ñ a s y cuanto pue-
da apetecerse en estos dias. 
Jamones en dulce de todos precios, lechones y pavos asados. 
Objetos para regalos desde 6 reales fuertes bi l letes en adelante. 
Y m i l golosinas m á s que nos llegan diariamente p o r los vapores americanos y eu-
ropeos. 
V E N G A N A 
Reina 21. 
Cn 1781 6d-20 fia-T9 
U N I C A S U C U R S A L P A R A T O D A L A I S L A D E C U B A , 
O-EBlMiY 102 HABANA. 0-REILLY 102. 
sQaién no conoce en ia I^a de Cuba los CUBIERTOS D E PLATA MENESES? 
No hay familia desde la más opulenta hasta la más humilde que no esté convencida que son eternos, 
que no hay íabricantoü en el mundo que pueda.n competir oon l_a marca MENESES y dando nna prueba 
más al extranjero que en España se sabe trabajar en metales, si no, díganlo las medallas obtenidas en 
multitud de Exposiciones, entre ellas las de PARIS, VIENA, F I L A D E L P I A , etc. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
12 cucharas de legítimo metal blanco ricamente pulimentadas $ 7 oro docena. 
12 tenedores $ 7 oro docena. 
12 cuchillos •• -• • $ 7 oro docena. 
12 cucharítas, cafó $ 4 oro docena. 
Llevando las .uatro docenas juntas..... $22 oro. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hote-
les y reataurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños, azucareras de várias formas, cu-
charítas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, porta-
listas, tenedores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa para 
I juegos de café de 3, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta^cu-
chillos, estuches completos do cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de 
mesa, salvillas, en fin, cuanto so pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
Cn 1780 8-201 
T I E M P O , 
GRAN ALMACEN DE ROPA 
S A S T R E M I A Y C A M I S E R I A 
D E P E D R O S A B T H O M A R T . 
SALUD Y P R I M A CUADRA. 
Cuenta con los mejores maestros (sastres y camiseros.) 
INCOMPARABLE EN SURTIDO. INIMITABLE EN PRECIOS. 
No existe en toda la Isla, 
Aun más, en el universo, 
Quien venda sus mercancías 
Tan barata pomo EL? TIEMPO» 
M E S A D B B I L L A R . 
Se vende una en proporción para continuar trabajan-
do si conviene al comprador; nna chiquita, toda de 
caoba, propia para casa particular y una de carambo-
las, nueva, de sistema moderno. O Reilly esquina á 
Cuba, cafó, informarán. 15691 8 14 
¡ O J O ! 
"MUEBLERIA E L CRISTO" 
V i l l e g a s 8 9 , p l a z a d e l m i s m o n o m -
b r e , f r e n t e á l a i g l e s i a . 
Se alquilan sillas muy baratas para exámenes, fun-
ciones do iglesia, reuniones, bailes, etc., etc.; pues 
existen hasta dos mil. Se llevan á domicilio. 
En la misma se venden muebles, á reducidos pre-
cios, nuevos y usados, del país, extranjeros y de Vie-
na. Se cambian, compran y embarnizan toda clase de 
muebles. 15645 15-14D 
E l Kastro Cubano 
M o n t e 2 3 9 y G a l i a n o n ú m . 1 3 6 , 
f r e n t e á l a p l a z a d e l V a p o r . 
En estas casas encontrarán de todo lo que necesi-
ten á precios de ocasión como muebles, oamas de hie-
rro, lamparas de cristal y bronce, loza, cristales, ropa, 
plata Cristoff, cajas de hierro, cajas de música, vidrie-
ras, un gran surtido de cuadros, mamparas, persianas, 
un mostrador de mármol, nna gran ptgareraé infinidad 
de objetos que no puedo enumerar: se venden herra-
mientas de todos los oficios y artes, una partida de 
instrumentos y libros de medicina y se sigue compran-
do todo lo arriba expresado, pagando más que todos 
los del giro. Galiano 136 y Monte 2S9. 
15294 15-6D 
E l i C A M B I O 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
PRESTAMOS 
N u e s t r o l e m a e s : " p o c a u t i l i d a d , 
m u c h o s m a r c h a n t e s . " 
MUEBLES de todas clases y precios; pero todos, 
según clase, poco ménos que regalados. Rogamos al 
público, que vea, compare y decida luego lo más con-
veniente a su bolsillo. 
PRENDAS de poco y de mnch-' precio, hay en que 
escoger, todo á precios de verdadera ganga. 
ROPAS propias déla estación, un gran surtido. 
Por poco dinero puede vestirse cualquiera. 
SE DA DINERO con la reserva, la moderación, 
la formalidad que en más de 20 años tiene acreditada 
esta casa. 
Hay gabinete reservado. San Miguel 62, muy cerca 
de Galiano. 15577 8-13 
ARANAS 
15507 
de cristal de nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, en 
el almacén de lamparería de A. 
P. Ramírez. Amistad 75 y 77. 
10 10 
MESAS D E B I L L A R — S E VENDEN NÜE vas y usadas para Palos, Pi5a y Carambolas. Si 
compran, cambian y componen. Se compran bolas 
viejas, tornean y cambian nuevas por usadas. Paño y 
bolas de Francia y Barcelona más barato que en nin-
guna parte. Gomas y tacos. Se dan informes dirigién-
dose i R. Miranda, O'Reilly 16. 
14876 26-26N 
Hacendados é Industriales 
A C E I T E S lubrlcador^s para toda clase de maqui-
naria y GRASA para carros de ferrocarril. 
En venta por AMAT y L*. GUARDIA, comercimtes 
importadores contratistas de toda clase de maquina-
ria y efectos de agricultura Cuba esquina á Lampa-
rilla. Apartido 346. Habana. C. 1771 13-17 
I M P O R T A N T E 
A LOS HACENDADOS 
Se vende una magnífica locomotora vía estrecha, 
arrastra 150 toneladas, 10 de peso con su e.irr », ali-
jo y »gu.a, 7 manchales de 700 galones. La mejor 
tanqneria y gaveteria nueva, donkys, plataforma pa-
ra peso de caña, y un sin número de maquinaria de 
todas clases incluso defecadores de cobre y tachos al 
vacío, calderas. Escritorio Obispo 30 B, de 
8 á 10 y de 4 á 4̂  —Tomás Diaz y Silveira. 
Nota.—Se compra cobre y bronce viejo á buenos 
precios y toda maquinaria de uso. 
15760 6-15 
SE VENDE BARATO EN LA HABANA UNA bomba d agua de retor os y un aspirador de gna-
rapo para triple efecto También 2 calderas de dos flu-
ses con sus accesorios completos y en buen estado. In-
formarán Obrapia 36, altos 14727 26-23N 




Se acaban de recibir grandes cantidades de loe me-
jores del mundo. Unicos premiados con la Legión de 
Honor tn la última Exposición üriversal de Paria de 
1878. Los hay coa canela, sin ella, con vainilla, atem-
perauto y las tau celebradas napolitauas con vainilla 
y sin canela. 
Pídanse en los principales establecimientos. 
Despaolio central: O-Reilly lOO, 
E N T R E V I L L E G A S T BERNAZA. 
NOTA.—Para probar su legitimadad y evitar fal-
sificaciones exíjase fobre cada libra la firma de su 
agento «n ia Isla.—Samon Torreqrosa. 
15858 
E L MODELO CüfiAIO 
FABRICA OE CHOCOlffi 
COSFITiRIA FRAÍICESA-ARHERIA 
Acaba de recibir para las Páscui íS una 
baena factura del rico m a z a p á n de Toledo 
en diversos tamaño;- : y como tien-) que 
cumplimentar pedidos del iuter ior , teme no 
alcance para que puedan par t ic ipar de él 
las personas de gusto. 
8u confi ter ía ofrece en m u l t i t u d de va-
nadas clases lo m á s selecto que el pala-
dar m á s delicado puede apetecer. H e r m o s í -
simas cajas de lujo francesas de ricas telas 
fan tas í a y capricho, propias para regalo, 
y las bay desde los precios m á s módicos . 
M i l regalos para P á s c u a s 
Tonfituras, m a z a p á n 
L e g í t i m o de Toledo 
De excelente calidad 
Y qu3 se elabora solo 
t n la ciadad imperial ; 
Caramelos, cigarri tos 
De chocolate, la mar; 
De bombones y pastillas 
De fresa, va in i l l a y ta l 
Menta á la gota misturas 
Turrones de calidad. 
Que pa 'a hacer un presente 
8on una cosa especial; 
M i l confites encerrados 
En cajas de novedad, 
Y del gusto míis moderno 
Que se puede imaginar; 
Licores de todas clases. 
Frutas, y r-n fin, cuanto hay, 
De delicado en el ramo 
E s t á en " E l Modelo" ya 
Esperando á los g a s t r ó n o m o s 
Que los vayan á comprar: 
Nota importante: esta casa 
Teniendo en cuenta lo ma l 
Que e s t á n los tiempos, reduce 
Sus precios á l a mi t ad . 
Para que e s t én a l alcance 
De todos, y con que á comprar 
Que e s t án las P á s c u a s encima, 
Y es justo que cada cual 
Celebre con nuestros dulces 
L a P á s c u a de Navidad. 
En el mismo establecimiento hay d e p ó -
sito de escopetas de l a acreditada f áb r i ca 
de D . Antonio Paguaga, de Eibar, y se 
venden a l por mayor y menor. 
15954 4 d - 2 0 4a—20 
LA VENDIMIA 
!», BERNAZA.- 9 
Sartido de vinos y víveres finos de todas claso?, que 
se detallan por gerrafones, barriles y cuartos etc.. etc. 
Especialidad en barrilitos de arroba de Jerez, Mos-
catel Pedazo, Navarro y Manzanilla, propios para 
regalos de páteua. 
Café y azdcar á precios reducidos y todo lo concer-
niente al ramo de víveres fieos. 
15895 7-l« 
IMPORTANT 
A L COMERCIO 
de víveres al por mayor y menor. 
Los vinos l eg í t imos de Jerez conocidos 
oon l a marca L a Bandera E s p a ñ o l a , de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D . Ensebio A . Vi l l a lba , de Jerez de 
la Frontera , y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
A m é r i c a . 
Son ú n i c o s y exclusivos representantes 
para su venta en l a Is la de Cuba los señores 
Costa, Vives y C% Enna n ú m e r o s 2 y 4, y 
vendedor en l a Loiy'a de V í v e r e s D . F r a n -
cisco Mi ró . Cn 1414 80-5 O 
TONICO GENITALES 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales con-
tra la debilidad, impotencia, espennatorrea y esterili-
dad. Sa uso exento de todo peligro. Se vende en las 
principalea farmacias á $2 oro la caja. Depósito en la 
Habana farmacia de Valdés, Obispo 27, y Sarrá Te-
niente-Rey 41.—Dr. Morales, Carretas 39, Madrid. 
14811 8-25 
OJO. OJO. 
E l maravilloso ungüento para enrar las almorranas 
y la pomada anti-herpétiea que infinidad de personas 
han sanado que se bailaban en la mayor desespera-
ción, se participa al público que el jnvgntor se retira 
í?e este país: todos los que doseei ól remsijio se les fa-
CAPSULAS GGNÜINAS 
DEL 
DR. J . GARDANO. 
DE COPAIBATO DE MAGNESIA RATANIA Y CDBKBINA. 
Cubiertas de una capa gomo sacarina, blandas y 
solubles, inmediatamente producen sus benéficos re-
sultados en los Flujo» bhnorrágicos, Genorreicos, 
sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
eruptos ni diarreas. 
Stt acoion es más activa que las preparaciones de 
copaibay sándalo, bastando muy pocos dias para 
conseguir su excelente resultado. 
Cada cápsula contiene 50 centigramos de principios 
activos. 
De venta en las droguerías y farmacias. 
Depósito, botica "La Bt*rella' Industria 34. 
15922 12-20D 
BOTICA DE SANTA ANA, 
MURAX/LA. 68. 
C U JE I I I 9 O I I U . 1 T . Í J V O . 
Su mejor puiificador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival ZARZAPARRI-
L L A D E HERNANDEZ que ha triunfjdo de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. 
a 0 2 T O H H Í B . A M 
Ya sea catarral ó sifilítica, con flujo, ardor, d i f i -
cultad, flujo amarillo 6 blanco, en ámbos sexos, 
todo se cura usando la. pasta balsámiea de HER-
N A N D E Z . 
LAS ULCERAS VENEREAS, 
CHANCROS, LLAGAS en las piernas, (e curan sin 
dolor ni molestia, con el AGUA CICATRIZANTE. 
T ) T T T > r \ A X T m i n E l que mejor opera 
JL U J L V V j T x L i ^ l JL J l i y se adapta á todas 
las naturaleza, climas y estaciones del ano, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacen expeler la büis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de nuestros huesos, hallándo-
se agradablemente sorprendidos de verse curados de 
iefartos del hígado y bazo, siendo además un depura-
tivo déla sangre, un purgante natía molesto ni peli-
groso y una panacea para tantos maleo, tanto que el 
público hadado en llamarlas pildoras de la salud. 
B O T I C A SANTA ANA 
RIOLA NUMERO 68. HABANA. 
15840 10-15 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana j Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos 6 heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmaciasde la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico. Cn 1712 1-D 
MAGNESIA 
Elemscente.CarmmatiYa 
y P a r p t e 
D R GONZALEZ 
( D E X A H A B A N A ) 
E n el tratamiento de laa enfer-
medades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia un lugar preferente y 
cómo si se administra sola es pe-
sada y de sabor ingrato, se la asocia 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto. 
Las sustancias que componen la 
Magnesia del Dr. González son 
todas de superior clase y hal lán-
dose en polvo fino se disuelven 
pronto en el es tómago. L a Magne-
sia del Dr. González, produce los 
mejores efectos en las siguientes 
enfermedades : Acedías producidas 
por el exceso de ácidos en el estó-
mago , Flatulencias, Dispepsias, 
Dolores de cabeza dependientes 
de trastormos gást r icos , Vahídos, 
Indigestiones , Es t r eñ imien tos , 
Mal de piedra, Vómitos de las ' 
embarazadas, el Mareo en las na-
vegaciones 
L a Magnesia del Dr. González 
es tan buena como la mejor de las 
que se conocen y 
M A S B A R A T A Q U E T O D A S . 
Se prepara y vende en la 
Botica ds J ' O S É 
Cal/e de Aguiar, N. 1Q6, Habana. 
V A L E E L POMO 
UN PESO B I l L i T i S 
Nuevo Braguero Doble Compreson 
E l únioo cómodo, inofensivo y eflcai para la cura-
ción completa de toda clase de hernias, ciroeles, etc. 
Aprobado por las Academia de España, Francia, B. 
Unidos y A'emania. 
Congestor perfeccionado. 
Aparato de Gimnasia Médica. Unico sistema par* 
curar positivamente en pocos dias, derrames involun-
tarios, impotencias, vicies de conformación, etc., d« 
los órganos genitales. 
Suspensorio Alry, 
Todos los médicos le recomiendan como el únlo» 
á propósito para toda clase de inflamacioné», étc. 
Depósito en Drocuerías v principales boticas. 
Se construyen fajas y todo lo concerniente á la Or-
topedia. Consultas gratis por un especialista. 
Precios sumamente módicos. De fábrica á pobre* 
de solemnidad. 
Gabinete Ortopédico, 106 O'Reilly 106, entre Vill«gi« 
y Bernaza. 15768 10-16 
[SGELANEA. 
NACIMIENTO 
completo con un gran surtido de figuras artisticamenta 
hechas para primero, segundo y tercer término; con 
casitas, minas, puentes, moMnos de viento^palmera», 
vacas, etc , etc. Se vende en 12 onzas oro. Eíeido n. 4, 
almacén de barros informarán á toda* horas del día. 
15921 2a-19 4d-20 
Para casas particulares y establecimientos hay de 
todos tamaños, así como para hoteles y fondas para 
mesas redondas. Toallas diferentes tamaños é igual-
mente servilletas, incluso chicas para cafés: lienzos va-
rios anchos y encajes un variadísimo surtido. 
AVISOS CRISTO 10. Í5H86 »v-17 8d-lg 
M. A. C. 
Privilegiada en Europa y América. 
Sirve para lavar y limpiar toda clase de objeto», 
prueben con una simple cantidad y se desengañarán. 
Se solicitan agentes para todos los puntos de la Isla 
dándoles como un 50 p S de utilidad. Los que lo de-
seen pueden dirigirse A. Domínguez, Industria 94, 
Habana. 15860 4-17 
ESCOPETAS 
Gran surtido de escopetas de caza ce todoe lo» BÍ»-
temas y calibres de i y 2 cañones con estuche y sin €L 
Hay esaopetas chicas de Lefaucheuse y de pistón 
para señoras y niños, se cargan cartuchos con perfec-
ción para cazar. 
Botas para vino de 3 á 8 litros. 
Conñtes franceses, pastillas, chocolates, caramelos de 
chocolate y otros en cajas de 1 libra y de media libra. 
Todo á precios módicos.—San Ignacio n? 81, entro 
Muralla y Sol. Depósito de armas. 
15324 4-J6 
P A R A M A Q U I N A R I A 
L u b r i e i n a é A c e i t e ¿ r t l b r i e a d o r . 
C 1744 DeVentaLámDarilla22. 26-8D 
es una preparac ión inofensiva que hermo-
sea a l color del rostro y al cutis y no con-
tiene plomo n i materias mineralea., E U * 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cu táneas , lo rogizo y la aspereza del 
cutis. Cura las inflamaciones, las quema-
duras, los granos y las inflamaciones do 
los ojos. Da a l cutis 
SUAVIDAD, BELLEZA y FINURA 
a l mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. En los climas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazos, 
p í d a s e , á los farmacéuticos, el Kalydor da 
Bowland, 20, Hat ton G-arden, Londres. 
Se vende en las mejores Farmacias. 
ts&mmmv) 
110 J I M S , 
I P O L V O ©íLERY—Sevendeen todai{ 
R O N C A R D I N A L . 
U MARCA — MARTINICA 
8S, q u a i des CHar t rons , B u r O e o » [Franola) 
Para esta célebre j tas apreciada Marca 
U desea bailar Dlf AGENTE FORMAL prtritU út ium ítltmei' 
(Las condicione» qae te le ofrecerán pon baena»). 
sHe:es)B :e:^:©:®:^:e:©:@HQH3s 
E N F E R M E D A D E S 
C O R A Z O N 
A s m a . € l ( ? i f f / r r o 
CON EL USO DE LOS 
i Informe íavoraiile ds la Academia de Medicina de Partí 
! Exíjase que cada frasco Hese escritos los nombres de 
E. MCÜSNIER & l . PAP1LLAÜD 
DEPOSITO GENERAL : 
Farmacia Gzoovr, 25, rae Copilliére, PARIS 
En la Habana : J O S É SARRA 
fi • fl «a H ~ B n n r 
C u r a c i ó n r á p i d a y c i e r t a p o r e l 
de 
d.el Z D o c - t O X * - A . 3 D 3 Z > I S 0 3 > 3 " 
de la Clorosis, de la Anemia, de todas las Enfermedades del 
Sistema nervioso, basta las mas rebeldes, de las Enfermedades 
crónicas de los Pulmones, etc.— Las mas éminentes Ilustraciones médicas han certificado 
el poder curativo de este medicamento y le han reconocido como el primero y el mas enérgico 
de los reconstituyentes — Precio de cada Srasco : 6 francos (en Francia) 
lodo Frasco que no lleve la Marca de Fábrica, depositada, y la F irma 
deberá ser desechado rigorosamente. 
E n PARXS 
Unico Preparador 
de 
este Producto Farmac ia GEI^ZTJ, 38, rué (calle) Rochechonart, 
En l a l l á b a n a : JOSÉ SARRA; LORÉ y C — En S a n t i a g o Oe Cuha : IKL. C. BOTTIHO. 
- B - t e M n i B B i a M i a ü t a n s r m m » m m m w v m m a m ¿ 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
S Í Í L Á S d e l 
Laureado de la Facultad de Medicina de París — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o d e A l c a n í o r se 
emplean en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s . A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para calmar las exci tack ' es de toda clase. 
1154 Cada frasco va acompañado cen una instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
d e C L I N Y G'a de PARIS se hallan en las principalea Farmacias 
y Droguerías . 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS^! 
T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de haya) y de A C E I T E de KIGÜXSO de B A C O X A O PURO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal París 1878 
BOURGEAÜD, Farmacéntico de 1* clase, Fabricante de cansnlas blandas, Prneedor dos Hosnitales de Parii 
PAKIS, 2 0 , CALLE EA1IBCTÉAU, 2 0 , PABIS \ ~ 
Nuestras Cápsulas {Vino y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Patít 
por los Doct"" yProfrM BOUCHARD, VDLPIAN, POTAIN, BOCCELT, etc., han dado resultados tan concluyentes en 
el tratamiento de las enfermedades del pecho y de los Brongwas, Tos, Catarros, etc., que los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescriben exclnsivameate. VEASE E L PROSPECTO 
Como (artntia se rieberi exigir sobre cada caja la fija con medallas y ia flema del D' B0URGEAUD ex-F'de los HosDitaletd» Ptrli 
En_ldi Habanaj__'JOS E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguertaa. 
m 
I M P O R T A D O R D E L A 
N u e v a P E R F U t / i E R í A E x t r a - f i n a 
JABÓN pJ CORYLOPSIS delJAPON * POLVO do ARROZ al CORYLOPSIS delJAPON 
E X T R A C T O . . . . al CORYLOPSIS del JÁPCN i B R I L L A N T I N A . . ai CORYLOPSIS del JAPON 
ÉGÜA ¿.TOCADOR ai CORYLOPSIS delJAPON | A C E I T E al CORYLOPSIS del JAPON 
tOTlOl al CORYLOPSIS delJAPON f POMADA ai CORYLOPSIS delJAPON 
